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T e m a s de a c t u a l i d a d . 
L a C a s a d e A m é r i c a d e S a n t a n 
d e r y l a E s c u e l a d e l e m i j 
f̂ a Cafia. de- A m é r i c a de Santan-
aer'hft estado en trance de disolu-
ción La coincidencia de este mo-
mento con e[ de nuestras ú l t i m a s 
Dühliicaciones hechas en esta® mis-
mas columnas, ha suscitado el mal i -
cioso comentario de que, entre am-
bos sucesos, existe una re lac ión de 
casuailidad. Sirva de rép l i ca ima so-
la "razón: n i nuestra pluma tiene au-
íoridad suficiente para_ provocar se-
mejante ca tás t ro fe , n i nuestra vo-
Juntad ánimo para i n t en t a r l o ; las 
alusicnes que han querido verse en 
nuestros escritos, no llevaban d i -
jeoción de persona determinada, 
£ran asestadas contra el histrionismo 
ambiente que no es pr iva t ivo de 
nuestra capital n i de sector deter-
minado de ella. L a disolución de la 
Casa de Aimérica estaba latente y 
sólo un detenido examen de concien-
cia podrá - determinar la responsabi-
Fe'Hzmente los directivos de ese 
centro, han sabido sobreponerse a 
las amarguras y dificultades del mo-
mento y La Casa de Amér ica , aun-
que sin cuotas, siu domicilio y «un 
poco en la soanbra», sobrevive es-
^rando tiempos m á s propicios para 
su actuación integral . Nosotros nos 
congratulamos de ello, como lamen-
tamos mu}' sinceramente que una 
institución de tan elevada ideología , 
de tan patr iót ico programa, haya 
venido a su actuail estado de indi -
gencia. 
Y lo lamentamos, entre otras ra-
zones, por que esa ins t i tuc ión l ia 
eido, hasta la fecha, ©1 único porta-
bandeira de la Escueila de! Emigran-
te que, en coinicidencia. muy honro-
sa para nosotros, con nuestro c r i t é -
¡rio, juzga poderosís imo es t ímulo de 
su supervivencia e imperativo de su 
nuevo avatar. 
La Casa do Amér ica de Santan-
der, tenía planteado el problema do 
la Escuela del Emigrante,..desde 
abril de 1926 en que elevó al Gobier-
no una ponencia trazando su plan 
y detallando su presupuesto, ponen-
cia que quedó a examen oficial bajo 
ios auspicios del s eño r Yanguas, en-
tonces ministro de Estado. Desde 
ese momento, parece que solo ha l ló 
ima oportunidad de insist i r en su 
demanda: fué con ocasión de la v i -
sita que hizo a esta capi tal el mar-
qués de Estella, y en el escrito que 
las Entidades Libres le elevaron 
como indine de los problemas de ma-
yor interés paira la M o n t a ñ a . Tal 
nos dice amablemente el señor Set-
na, cultísimo secretario general de 
La. Casa de América , respecto al 
pasado de la Escuela del Emigrante. 
El porvenir parece adivinarse en-
fre la.s líneas de la nota publicada 
por dicho señor secretario general, 
en eE] Faro» del s á b a d o ú l t imo, no-
que, si carece de la deseable dia-
fanidad, nosotros interpretamos en 
w sentido de que, el proyecto de la 
^cuela del Emigrante no quedó sé-
Potado entre los escombros de] de-
Jumbamiento y sigue oonstituyeu-
°0. nn solo pr incipal ís ima asp i rac ión 
w la Casa de Amér ica , sino razón 
'a más poderosa de su surervivPT-
'•,a- En este criterio aplaudimos sin 
«servas a la Casa de Amér ica que, 
«mío nuestros antiguos hidalgos, 
8abe, aún en la adversidad, mante-
^ alto el blasón, 
^ r o tememos, con demasiado fun-
aniento. eme los prometidos auspi-
m oficiales fueran dictados por la 
tílf J protocolaria de nuestro m i -
"stm de Relaciones v no por un es 
Pichado y decidido p ropós i to de 
JP A '0R: ^'"PUIOS que si la Casa 
P" Anienca espera pacientemente la 
Ljî }011 (lp s" ponencia o la opav-
£ « ide insistir de nuevo en-la 
e] "«naa, nuevos años caigan sobre 
y¿ TY''^0 i n f r^ tuoso v el pro-
Lw?^1* E^He,la se hunda en las 
¿a tand de]' o M d o : tras qne I-Mis ^n " 110 ^ muv afortunado en 
«oonr.TñOS o ñ v ^ - r ég imen de 
K no a'\a"e el Gobierno Pi'opmí-
Weá^v*5 "a^a,8;npno amrurio para la 
la d p r ^ 0 ' " el Estado de ,a Escue-
Hnc<a de?,ar,^a de las d e m á s pro-
nos ^ K ^ a t o r i a s . Tales temores 
de aul ' ? m a r t i l l a r e s noticias ! 
ison e ^ Z a d í s i m a fuente y . si ellas 
lt3mina' "I "' 'a ^a'sa de América-
No ' j ' ^ u a d a por un espejismo. 
lOassa deSA '€ estos Posimismos, 'a 
Dejar 1 An]p'"ca h a r á bien en des. 
tiei1dn T . ^ ^ a ^ i ó n ambigua insis-
favora¿n !as altas esferas sobre la 
}' r^aKn íesol,;i,ción de su ponencia 
fión d / | r!1ara e110' la coopera-
r l a . i , . ^ po^ooracinnes oficiales 
pacte j 0 ? * 1 Ia EscuelIa d€! Emi -
obrg,1^ e excilusivismps, debe 
Necta af todós ya q u é a todos 
• ^ « r o ^ i ndo ' a l Pvovecho y al 
i Y si s r 11ad6n-
' . ,o M ' * r ^ ú t n A T ^ r i i €n ^ 'upeño , si 
a^ 7 ^.mores, h a r á bien la 
(nuevo e3 problema sobre nuevas ba-
ses: desistiendo del concurso del 
Estado y tratando de resolverle con 
esplendidez^ o con modestia, val ién-
dose de propios elementos, de aque-
llos que puedan reunirse en la pro-
vincia, elementos de capi tal y de 
cooperac ión personail en la enseñan-
za, siempre que reima las necesarias 
g a r a n t í a s de capacidad, que en esto 
t a m b i é n , la Escuela del Emigrante 
repele exclusivismos. Pero de nin-
guna manera confiar demasiado en 
protocolarias promesas alentadoras 
de gestiones e s t é r i l e s o de indefini-
das esperas. 
Sirva de ejemplo a nuestra acción, 
la Escuela de Emigrantes que sin 
auxil io de nadie, en su pueblo na-
ta l , es tablec ió eil coJombrés don Iñ i -
go Noriega, escueila que funciono 
varios años y siguió luego las tr is-
tes vicisitudes que la revolución me-
jicana quiso imponer al generoso 
Mecenas. 
Cuando la Casa de A m é r i c a haya 
logrado crear la Escuela del Emi -
grante, h a b r á ganado esp léndida 
ejecutoria y derecho de vida a plena 
'luz p r ó s p e r a y gloriosa. 
GuilletWo ARNAIZ DE PAZ 
Ante la proximidad del estío. 
S a n t a n d e r c o m o 
v e r a n i e g a . 
N O T I C I A S D E P O -
L I T I C A 
En Hacienda. 
M A D R I D . 9.—El ministro de Ha-
cienda rec ib ió esta m a ñ a n a a una 
Comisión de la C á m a r a de Comer-
cio de Madr id , al presidente de la 
Dipu tac ión de Barcelona y al dele-
gado de Hacienda de Guipúzcoa . 
La «Gaceta». 
Entre las disposiciones insertadas 
hoy en la «Gaceta» figuran la® si-
guientes : 
Circular del minister io de la Go-
bernac ión disponiendo que cuando 
en los pueblos, cal>ezas de part ido 
judicia l , no residan autoridades m i -
litares n i haya jefes, oficda.les, sub-
olciales, brigadas o sargento ret ira-
dos, sean llamados los somatenistas 
para sust i tuir a Ips delegados gu-
bernativos como vocales mili tares en 
la Junta Municipal del Censo. 
—Real orden disponiendo que pa-
ra comenzaii* los estudios de pe i i to 
indust r ia l no basta tener aprobadas 
Jas asignaturas que determina el 
Reglamento de octubre, sino que es 
preciso realizar los ejercicios que 
dispone la Real orden de 5 de mar-
zo de 1926. 
Un artículo de «La Nación». 
, «La Nación» publ ica un ar t ícu lo 
de fondo dedicado a t r a t a r ta cues-
t ión de l a Univers idad de Barce-
Jcna. 
Dice el per iódico de la noche que 
e s t á puesta sobre ell tapete la cues-
t i ó n del rég imen univers i ta i io res-
pecto a la provisión de c á t e d r a s . 
Tra ta el asunto en la misma for-
ma en que lo ha hecho Primo de R i -
vera. 
En contra de una división. 
«La Epoca» publica un edi tor ia l 
e x p r e s á n d o s e en contra de la d i v i -
sión de la Sala de lo civi l en el Su-
premo, porque requiere una gran 
unidad en la Sala de lo c i v i l , ya que 
sus sentencias sientan jurispruden-
cia. 
Termina llamando la a t enc ión d^I 
Gobierno acerca de este asunto. 
i 
En La rache . 
C r e a c i ó n d e u n a 
C á m a r a A g r í c o l a . 
LARAiCHE, 9.—-Loe elementos eo-
iloniiziadicfnes d|e Ijai'aidhie, Arcila y 
Ailicaaainqiuiivir han visitado al cóasül 
•para exipanienle f*u propósito dé 
cmaair unía Gámura Ofioial Agirícola 
Oocildmtail. 
•Aipivoibat?̂  a], acuerda por el cóii-
eul, sei cíilebrfíjrá urna giran Asam-
blea pana dair fomma al pnoyeclo. 
La Coani;?ii'ón de Póaiitos Agrícolas 
idneados últinwnenitie poir la Dr.cc-
ción de Coliciniias ( M Prrot.ecto.rado 
aecirdó lleviair a cabo una intenpa 
propaigianda para que lllog-uen a co. 
nociinniieovto 'de eiirclpeos e i'ndígeinas 
lae fiacilidlaldies con que. se cionceden 
lias prógLámios én nueitálico o en ce-
jOSláites, con al fin de imtien'siricar la 
lagriicujlitunia en toda la región del 
LuicuS. 
Los bajiaeis de las poblaciones y 
los caídes, de lae oabilas, auxilia-
fcíis por les interventiclros m i liiifa.r (.'.>, 
reializarán en el imiterior esta bene. 
ficicisfa propaganda. 
Procuré «íempre que «us ̂ mm-
cloí loa lea ol público QUA ha d« 
ser tu cliente o contumidor de' 
Esta cqiiiiijoskión folográfioa nos 
•recuierrla los días lii'ininnsos ifíl 
estío en.Ja caipitai, IHIHIKIO las fies-
tas po'nen en $ iintlnonte y en las 
ailmais rauidailes de optimisimo y de 
ailiegría. 
A la vez que un recuerdo grat í -
simo y acariciador, qive tiene -la 
virtuid . de, hacernos olvidar lo^ 
d ías obscuros y trisles deJ invier-
no en í p e i l a ciawiai! é s l é liambrien-
ta de sol y de .júliilo, sirven esfas 
fotografías para acenlii;i¡- más i n -
tensaj.nip.nte el Í:IÍ;M<'S por. la pro-
pagauí la d^i v<Taiii'n sanlaiidcirino; 
••ira hacer uids robusto el entu-
siasmo por estas, sui^esl i vas fiestas 
(i ) j necasriaii S é , •carino de to-
dos para adífuirir nuís iriijiortan-
cía y espil-ejídor. 
Próxima la Incluí en que San-
tander en t ra rá de lleno en la épo-
ca más .propicia para aHanzar su 
presthíiio como estación veraniejía; 
para fomentar entre nuestros v i -
sitari^AS las prerieriencias a estas 
playas y a estas monla.ñas incom-
parabtes, iniündadas de li.'ii^zas, 
es menester que todr> ios que 
sienlan ¡nórmalamenite Q| carino a 
miesfra prospeiidari, ricos y po-
bres, unos con su aliento y otros 
con su dinero, secunden la magní-
fica propaganda de los elementos 
directores de esle plausible niO'vi-
mienlo, cada día más ac-tivos y 
m á s inca usable.-, llenos de le y de 
esiperanza. 
Sanitander-^estaimos •candados de 
escudiar esta liase que encierra 
una verdad ¡ndmiable merece por 
las bellezas de que está dolada, 
por la. nobilíisiima. liosipitaüda.l de 
sus .habitarllies, por su clima, ptfr 
sus pujanzas de ciudad moderna 
abierta a todas las innovaciones 
progresivas y a todas las acl ivi-
dades, urna más exiliensa y perse-
veraimte proi^aganda veraniega que 
la -lleve a no temier rivalidades y 
comipetencias que nos acechan, es-
perando un momento de desaJien-
to o de abuilia... 
La- primera jornada ha termina-
do felizmente merced a una cam-
ipaña inMgien'bem^inite onenta'la y 
dirigida. Revistas y periódicos ex-
tranjeros, escritores y turistas-su-
gestionados por las i ran ís imas ho-
ras pasadas en las incomiparables 
playas, en lus'ca^ipos delHbsos, 
en las mon tañas y*cn IQS valles, en 
nuestras villas bKlór icas , en este-
solar pródigo en hennosuras y en 
apacltC'?? retiros, ha^rconie^-ado 
a exteriorizar de manera harto 
eloouente y satisfactoria su honda 
admirac ión y sus deilicadas prefe-
rencias. 
De conitinuar por ese amplio ca-
mino es de esperar que el 'propó-
sito, tachado de sueño por los que 
no sienten estas cuestiones ni les 
importa un ochavo el prestigio 
santanderino en la fase veranie-
ga, l legará a alcanzar una exal-
í-irión insospechada que consoli-
Hafa tíe una vez. pa ra . si emp re I o 
•que todos . anibicionanios como 
uno de los medios- m á s vigorosos 
de riqueza y de. fama. 
No co.norp.mos ínli-!;ira.inenite el 
prograuia de festejos para el ve-
rano; ipero no dudamos en creéT' 
que revest i rá más imiportancia que 
en años anteriores. El aumento 
consideralble de los veraneaintes 
españoles y extranjeros que aquí 
pasan ta iemíporada a s í lo recla-
ma como una necesidad peren-
toria. , , 
Los festejos mar í t imos que en 
estos úl t imos eslíós lían logrado 
una animación innsiiada, sabemos 
que se rán avalorados por nuevos 
elementos, haciéndose más exten-
so y sugestivo el programa; las 
corridas de toros, las excursiones 
a los lugares más 'pinlorescos de 
la provincia, todo lo que consti-
tuya un motivo de fiesta y de en-
tre temiimien lo, debe ser intensiü 
cado y rodeado de la más perfec-
ta cirganización, cada día con más 
esplendidez y entusiasmo. 
Y como suma y coanpendio do 
estas manifestaeiones bulliciosas, 
que den a la ciudad sensaciones 
de vitalidad y de optimismo, ia 
visita de nuestros Soberanos, ca-
da d í a más enamorados de su ma-
ravillosa, península de la Magda-
íena, de nuestras costuimbres y de 
nuestros progresos. 
(Comiposición Ailejandro.) 
Refrescando l a m e m o r i a . 
H o y h a c e d i e z a ñ o s 
Día 10 de junio. 
No se habla- más que de la criéis 
po l í t i ca . Es la nota del día, y con 
hriayor T n o t i v o por sus causas. E l 
Rey ratifica su confianza a. G a r c í a 
Prieto, é s t e declina y el Monarca 
encarga a Dato de í o r m a r Gobierno. 
V i e r n e s , 19 de i i m i o de 1921 
» mmmmmmmimKiram mmmmmmBm mu n IIIWII'iii»v7a3ÉWi> 
U n a b r i l l a n t e f i e s t a e n e l a e r ó d r o m o de G e t a í e . 
L o s R e y e s a s i s t e n a l a b e n d i c i ó n 
c i e n t o v e i n t e a e r o p l a n o s . 
Terminada la ceremonia de,bendi-
ción, cada madrina t i ró del cordón 
amarrado en la hélice dej a p á r a l o y 
rompió una botella de Jerez en el 
mismo. 
Ac to seguido, el jefe del Gobier-
no, general Pr imo de Rivera, impu-
so Ja Medalla del Trabajo a loa 
obreros de l a Construioción AéreA 
Españoila, LeópoJdo Ruiz y Daniel 
Cortes, quienes desfilaron con loa 
d e m á s obreros civiles por delante de 
da t r i buna regia. 
A con t inuac ión desfilaron ¡as fuer-
zas de aviac ión por este o rden : 
Jefe de Aviación y ayudante, jefa 
de l a escuadra de Madr id y ayudan-
te, dos secciones de oficiales de la 
escala del servicio, de a dieciooho, 
mandada cada una por un jefe de 
g rupo ; jefe de la escuadra de ins-
t rucc ión con otras dos secciones igua-
les a las anteriores; un jefe de es-
cuadra con otras dos secciones, for-
madas por personail no pertenecien-
te a .la escala del servicio, pilotos u 
observadores, al mando de doa je-
fes de grupo ; grupo de tropas de 
la escuadra de M a d r i d : el teniente 
coronel de A e r o s t a c i ó n y ayudantes; 
dos seociones de a dieciocho oficia-
les, mandadas por comandantes, y 
una- unidad de A e r o s t a c i ó n con au-
t o m ó v i l e s y güobo ellevado. 
Terminado el desfile, que fué b r i -
l l an t í s imo , se realizaron vuelos de 
formaciones, tales como salida y 
vuelo de un grupo de escuadrillas de 
combate y vuelo de una patrul la 
con lanzamiento de p a r a c a í d a s . E-s-
tos vudlos fueron seguidos de otrosí, 
t a m b i é n interesantes, del autogir0 
L a Cierva, invert idos y a c r o b á t i c o s y 
de un aeroplano de cada casa coná-
t ruc tora . 
A con t inuac ión se elevaron lo? glo-
bos «Icaro^ y «Glío», és te prisione-
ro y el otro l ibre, que tomó direc-
ción a Guadalajara. 
.. Un ninguno de los vuelos ocur r ió 
'el menor incidente. 
A las nueve en punto regresaron 
los Reyes, e l Gobierno y las auto-
ridades a Madr id , mientras el pú -
bl ico visi taba con gran a tenc ión ]o« 
hangares y los nuevos aparatos,-
L a fiesta ha resultado muy inte-
resante. 
M A D R I D , 9.—Esta tarde se ha 
efectuado en el a e r ó d r o m o de Geta-
fe l a anunciada fiesta de aviac ión . 
Eíl aspecto del campo era real-
mente magníf ico. Antes de las seis 
se hallaba totalmente ocupado por 
la- m u l t i t u d . 
En el centro del terreno, frente 
a Jos hangares, se h a b í a levantado 
la t r ibuna regia y en l í n e a con la 
carretera se t a l l a b a n los ciento vein-
te aviones construidos en E s p a ñ a y 
que componen catorce escuadrillas. 
Los ministros de Justicia, Gober-
nac ión . Guerra e In s t rucc ión p ú b l i -
ca l legaron al a e r ó d r o m o a i as seis 
menos cuarto, siendo recibidos por 
el general Soriano y el coronel K i n . 
dellán y los jefes y oficiales del ser-
vicio de Aviación. 
A conI inunc ión fueron llegando ei 
presidente del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina , general Ardanaz ; 
eil c a p i t á n general de Madr id , el go-
bernador m i l i t a r y los generalas con 
residencia en l a corte. 
De la famil ia Real, los primeros 
en llegar fueron la infanta Isabel y 
el infante Allfonso. y a con t i nuac ión 
los infantes Beatriz, Cr is t ina y Jai-
me. 
A las seis en punto llegaron los 
Reyes don Alfonso y d o ñ a Vic to r i a 
y minutos de spués la Reina d o ñ a 
Cristina y el infante Fernando. 
E/1 Rey, a<ccmpañs.do de los jefes 
de Aviac ión y el Gobierno, pa só re-
vista a Jos ciento veinte aparatos. 
Terminada la revista c ruzó el cam-
po y fué hasta . donde se hallaban 
formados los obreros civiles de Avia -
ción, y Juego de revistarlos, sub ió a 
la t r ibuna . 
E l Pat r iarca de las Indias, situado 
en un al tar colocado frente al se-
gundo aparato de Ja pr imera escua-
dr i l l a , bendijo a todos los aeropla-
nos. . 
A i pie del primer aparato de ca-
da escuadrilla, y a c o m p a ñ a d a s dé-
los jefes respectivos, se hallaban 
las madrinas, infantas Beatriz, Cris-
t i n a y Beatr iz de Orleans; s e ñ o r i t a s 
de Pr imo de Rivera (Carmen y P i -
lar) , s e ñ o r a marquesa de Bor ja , se-
ñ o r a de K i n d e í á n , s e ñ o r a de Herre-
ra, s e ñ o r i t a de Elizalde, s e ñ o r i t a de 
A r i t i o , s e ñ o r i t a de O'Donnel l , s e ñ o -
rita de Benjumea, s e ñ o r a de O r t i z 
de E c h a g ü e y s e ñ o r a de Bayo. 
Teleg ramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a 
Nube de verano. 
•MORID, 9.—A las cuati*} de la 
tardte diescalrgó una gran tormenta 
sobrie esta capital, infundánidlose al-
gunas oasas en los ba/prios bajos. 
Liroigo se restableició el buen 
tiempio. 
C O S A S S U E L T A S 
Título die «El Debate»: 
«Gaipaz ocuipó Mletídk y Cu/o'ia Se 
baa». 
¡Toana! ¡NaturaBimcinite! 
Pnir si la ocupaba también. 
• • • 
De Gómez de la, Serna: 
«Esia maleta que lleva, el ««uto» 
detrás va llena de velocidaid». 
JReuiltrai/Simp! ¿Y también va. lle-
na de eso cuankio el auto está pa. 
• • « 
Eni Rocmia, flegnírt daioe da Prensa, 
se va, a furiidatr una escuela, de «pa, 
iriajcai'dlistas». 
Muy bien. 
Entre lo® piíciaídoiiieis de novillo? 
se puede eacogieir un excelente pro. 
feisorado. 
« • • 
Hablando del fomeirto de la, raza 
vacuna dice un señar en «Región», 
de Oviedo: 
'«Una de las confíccuencias de su 
aliiimcmtación insuficiente en la? 
pr;¡inneira\s cídlades es la falta de pre-
cooiidlaz.» 
IiOairaicoil.es, ilustre amigo! 
¡A ver sí/ es que pretende usted 
que una tamcra, se lianice tlocando 
el piaaio, como Pepito Arrióla! 
• • » 
En ootliaHoración con el ex bumo.. 
riista y ex jovon Liuás de Tapia: 
E •«¡Tado es diiifícii, señotres, 
en, los tieunpas én que oslamos!... 
¡Difioil, cruzar .las calles; 
ir>-,{íeiil.. comer bairáto!...» 
Y diíidil ten«r g^aida 
'cuando se Uenm ÍUS años. 
P o r u n suspenso 
T r á g i c o f i n d e u n 
e s t u d i a n t e . 
<>ADIZ, 9 . - 4 I n eisltiudiante del 
teroer año de Medicina, llamado 
Antonio López Soria, oue había 
dicllio a su novia, l en ís ima seño-
r i t a perteneciente a una familia 
omuy conocida en la localidad, que 
se su ic idar ía si este año era, sus-
pendido en los exámenies, fué hoy 
cailiificaido de suisipensn. 
Ell-estudiante, al salir as la Fa • 
culíted, se diriigió a casa de su 
novia, donde se J a ^ n t ó d f l p •;-
canes académico e iinsietió en sii> 
p ropós i tos dfe quitarse la vida. 
Del doimici'Iio de su novia fué 
al suyo, y tras de haiber cogido un 
revólver volvió a aquél , se sentó 
en un gaibineíe junto al piano y 
se d i spa ró un t i ro en la sién de-
recha que le produjo la muerte 
Ln«ra ntcineaimente. 
ISu cadáver fué tasiladado a l 
depósi to del oemienterio. 
El hecho ha producido Lmipresiión 
en la localidad, pues el smicidá 
era hijo de personas niiny conoci-
das y estimadas. 
Los nuevos f e r roca r r i l e s . 
C o n c u r s o p a r a a y u -
d a n t e s y s o b r e s t a n -
t e s . 
La- «Gaiceta» publica una Real 
iĉ rcteai1 dlefli mafniiatíeliiio tle Folnentcl 
diísponiieriído que petr segunda vea 
se invite a los ayuicUantes y sobres, 
tanites de Obras públicas, en situa^ 
diióoi de sUpetm/uimerairíois, fuera deT 
ei^rviiciio aOtivto djeíl Estado, a que en! 
un plazo de qnuiinoe díaie soiiiciten 
la® reíaricKas plazas; haciéndose ex-
tenraiiva lia invito-ción, con arreglo a; 
¡o preoepittuiaidlo m la Rea.l orden ya 
citada,, a les ingeniieros de Camino» 
eni cxpeic/t'aitiva dio iiftaifeáo en 
Cuieinpo, a„ quienes pudierai conve-
nlilrles, mientras permanezcan en l i 
a-cltuaíl e:ituíac¡ó(n, •(ÍOTQmTfci'iar las 
memicíonadias plaaais quie iban de 
proveerse tfc auxiliiares facultativos 
de las Jeífallturas (te Estudios y 
.Con^'ruopjcfíes de Forroc'í'rvileíí. 
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Los grandes humoristas. 
U n l í 
Kj Mustre ©SGritor, nuestro que.ri-
ep pomipañero eJ director de & i i 
iJaiceta del Nor te» , de Biábap, A u -
icl iano López Becferra ha editado un 
Jibro notabilisi-mo, como ó'Ora suyr.. 
AmeJiano LcSpez Bteoerra es uno 
de los escritores festivos niejóreé de 
E s p a ñ a , lo que no es obs táoulo en 
absoluto para que eil querido com-
pa,ñero haga a diario una obra tan 
é&tiSL oomo la de lanzar a la calle 
nn per iódico l)ien orientdo, respeta-
We y completo como el Ejufe hemos 
anencionado. 
VJJ l ibro quo «Desperdic ios^ y 
«Asterisco-;- ha puesto a la venta se 
-titula «uges t ivan ien te «De compras 
COBÍ mi mujer) , y es... e s t á escrito 
de modo que... 
Bueno, lo meior se rá que vomemo?, 
al azar, uno de sus cap í tu los y lo 
i rproduzcamos aquí . 
Ivl lecior hi\) : i inn:: diatamente et 
elogio que nosotros no acertamos a 
consignar porque aunque iió» hemos 
<-.riitn-gado» varias veces sobre e! 
••Ionio > de las cunrtil las, no damos 
í-on el «hoyo de las agujas» de la 
< xact í tu i l . 
De modo que lean, cierren, la ven-
lana para que no les vean rrvolcar-
de ri?a... y compren' é. l ibro . 
Una supers t ic ión del tenor 
Lázaro. 
«Vo, si he de d r eb la verdad, no 
»e por .(pié los esb'írro'á de Scavpia 
Je arrearon a Lázp ' 'o . al linal de] se-
gundo acto de «Tosca», una paliza 
de las de no te menees. H ipó l i to . 
Aoue-llo era una desolación. Ade 
m á s ; como los gritos de dolor en 
itaOiano adquieren un re'.irvp, ex-
t raordinar io , cada quejido hac ía dar 
a las s eño ra s unos tremendos sal-
tos en la butaca. Pero lo cierto c=. 
que el infeliz no cxí i i íeraba. Porque 
i uando le sacaron de! a-abinetito er. 
oue el jefe de Policía dé Roma se 
dedica, mieniras cea'a, a esfcé to'ne-
Td de expansionéis, cine romonían . 
sin duda, el an-etito, el eminente t? 
ñ o r estaba hecho harina. Ambas .sio-
nrs le choi'ieaban sane-re en ta l 
abundancia, que la Zawaska tuvo 
q u é re t i rar la cola del vestido para 
que no se ompapa.se. Se fe doblaban 
¿as piernas, se le caían los brazos, 
no podía el pescuezo sostenc-- la ca-
beza. Xunca pa.de Sosp^ohas (pie el 
odio de. la P n l h í a a ios tenores lle-
gase a tales extremos. ¡ L í b r e m e 
Dios de entonar una romanza al pa-
sar por delante de la Iir-pección de 
Vigilancia ! 
— L á z a r o tiene verdaderos deseus 
de cpnqceifle. . 
— { A mí l 'Rrhtmm e í # 
— S í ; a usted. Tía leído anoche 
«Los ingleses y loé toros • y dice que 
no se va de Bilbao sin ver qué cara 
tiene, usted. 
— Kn este momento, mucho mejor 
-que la suya. ¡ Hav que ver como lo 
han puesto al pobre la cabeza!... 
Ante el temor de que una nngali-
va m í a pudic.ra ofrecer al ¡ilibiico e! 
espantoso espectáculo de ver éoíííb 
t r a í a n a L á z a r o a! | ial¡o de butacas 
en una camilla para satisface-- ese 
e x t r a ñ o (-;!¡;ii(h(> de un ninvibundo, 
me decidí a correr a su camerino. 
Llagamos mi amigo y yo en e] mo-
mento en que la bel l ís ima e-snosa 
del aporreado caballero le prodiga-
ba los m á s solíci tos cuidados y tra-
taba de reanimarle con una hümeau-
te taza de café. 
Sólo la señora de un tenor. 
tu.mbratla a que una noche á t r av i é -
,scn el peeho de su esposo con una 
espada toledana, o que le muelan a 
pa.los otra, o a que se arroje, como 
t a m b i é n suele acontecer, desde lo 
aOto. do las almenas del castillo a lo 
pnifundo del íóso, niiedc spportar 
co-n linda sonrisa que sorprendimos 
en los labios de la de L á z a r o , aqiíé'l 
cuadro de horror. 
Ñcj imede so-spéchar el ^ b l i c o , !o 
qufc son aquellas iumefac, iuncs vis-
í a s de cerca. Es toda la sani í ic de 
una batalla. 
M i falta absoluta de (-ostumbre de 
t ra ta r con tenort-s y m i . perfecta i * ^ 
norancia de las cesas del teat'-o, me 
hizo incurr i r en la imperdonable fai-
fa de pregunlar. a] estrecha i- la ma-
no del d ivo . 
— i Dueile todavía 1 
Cliai-Iamos. Y cuando me ilia a 
decidir a hacer la in-egiinla sénsá 
ciona-1 que siempre llevamos pensa-
da los periodistas, unos dis-cretos 
gcdjies en Ja puerta me hicieron en-
mudecer. 
— i Adelante I—cantó L á z a r o . 
Porque los tenores no dicen , ade-
lan te ! como solemos gr i ta r lo las 
Tversonas vulgares y de voz opaca. 
íSe nos nota siempre que lo que de-
seamos és que no nase la persona 
que c-sta a,] otro lado de la puerta. 
•El ¡ a d e l a n t e ! de L á z a r o fué un;, 
prodigiosa romanza. A | llegar a 'a 
segunda «a» apoyó la voz, bo rdó 
u ñ a fermata, v ibró pó t en í e !a nota, 
I qüíén sabe si un mi liemol !. y al 
te rminar el «ante" , en una escala 
de una porción de (¡rífiinós; sé a b r i ó 
ila- puerta y apai eció. CIUIK le-adi. un 
s e ñ o r tan anciano como sonri-nie. 
Nos hizo a. todo í una PIOÍ'IIIMIM re-
verencia, y avanzaudii hai-ia ¡iiiJi'ili 
t o le ofreció una rica Mic-^a. ur i 
anillo euoriuc con una piedra (-cuno 
Una. hjs.i. W&B parei ía un anillo pa-
ya el pie que para la mano. 
—¡ Algúñ mil lonario admirador!— 
¡pensamos con envidia. 
Nuestro fiaaaxo no tuvo l ími tes al 
ver que L á z a r o rechazaba la sort i-
ja OOQ un ge^to do desdén , y tpie el 
del pan t a lón ' con una indiferencia 
verdaderamente glacial. 
— i De ninguna manera !—exclamó 
Lázaro—. Que me traigan |a de mi 
secretario. Con la sortija que usted 
r-roc ofrece, señor director de escena, 
'no podr í a cantar el «Adiós a la v i -
da \ En cambio con la de mi secre-
tar io me jo h a r á n npet i i - . 
Juro qiie no en t end ía una soba 
palabra de todo aquél lo . 
Luego me enteraron de que antes 
del advenimiento del fascismo era 
cosa fácil sobornar a los carceleros 
de Poma. Una .sortija o un colgan-
te para el reloj en forma de ancla-
hacía milagros. Láza ro antes de po-
ner.-? a cantar en el t.-"rcer acto, y 
¡•ara evitarse la. molestia de despe-
dirse de la vida delante del Car. c 
lero, le tenía que dar la .Sortija 
Una Vez explicado, se cumprende 
(pie rechazase l a . del señor áhchipu. 
Si le suelta aquella •piedra al cim-e 
.lei-i'. da ro es tá que no puede can-
tal- él «Adiós a la vida \ Porque no 
espera a la llegada de lós soldados 
para fusilarlo por la espalda. 
('on vcn.íranios en que una' sortija 
con un sois dome pb? toda atnatis-
ta es nna provocación. Antes y des-
p u é s de Mussoli-ni.» ' 
Díitínrds.—CIruaía genefaí 
Especialista en partos, enjermedada» 
de la mujer y vías urinarias-
@omuUa de so a i y de s a n, 
Amós da Escalante, JO.-Teléf. 27-74 -
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especiaH' 
dad.-Rayoe X. -Dia te rmia . 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
San Francisco, a i . - Teléfono 33-31. 
Información del Municipio. 
y 
de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS y S I F I L H I C A S , cor t i esp*-
tíáttíta 
f 1 USadsz M ñ n , 7. S.0°79iifoo6 3734. 
U n a conferencia . 
SPIIÓÍT.S Wn^v 
« 
M e n é n d e z P e l a y o » . 
MADl i l I ) , 9. La de, iinooiiarta 
( ( .nfoi ; !!< ia del CUfáQ üi-^ani/adc 
ppf c! Lnieyio de Duflores dé Aia-
(hid , siihiv la iipi.soiiaii-la'l dé M-e-
iiciidez I a yo. en" la Real Ac:i«í---
íilia á'? !a Hisif.ria, C.-ÍÜVO ; i cargo 
ayer i ' . ' l i!::shc ^ r o t e r cíe M K>-
crela Si!'{,ei-ior . \ i . r . ; i : - : io dun 
José Rogjerio Sáncliez. 
P- i^ idió el acto el abWu lí-ico 
. i .;;";!.:.) d.c lo . 
líárqti^s d? l.t; un. 
Fernández Ál dii : ;! . ¡uinisiro del 
P-rüjgOay, Aguayo, di.rcclor fié] 
Instituto dé San Isklro y 'CaiTiilo 
GticriT! 
Rl PSñór nc--?iio Sáach /z di or-
ló sofere el \c-.m «\ .v-j eslu-dios fe 
Mc-uón:1.!"/ Prln^i) s;>l¡:-j el teali'O 
náoional», ccraiMizanilo per evo-
car ta figiipa dé] iiisi^iu: g^Jígíaío 
cenio (üU-ílrálieo {leí c'ot'.orutlo d© 
ta Paculfócl de i-'iic.-oría y Lelnts 
<l(, fífadrid, (iicieiiilu (fue éú obró 
flOCiénle culmífiá ruenrtle su c i l e -
dra, donür: c-l gina-n nigjgStoo era 
guía y pacira esginlúa:] de fóda 
una gTnerac-iiei Úé hoaih';:s, que 
descuielláii en K.^iana en los eS'ttí-
(lios de crítica li!>:óriea y lite-
raria. 
Habl(') después de I ; ' . - ; idea^ (¡a-e 
Son ba>e (ie la estética dramát ica 
|e Mt'péralez Pe-laivo, de sus eslu-
IIÍDS cnlieos solae el leadm § ñ d -
[jó y su iullu.aK'ia dií K^paña, y 
de la^s'ohras de r a lde róa y Ló'^l 
•de Véga. 
Se lanieriiló de que iiutehas de 
¡las obras de MeuóiKlez Pelayo, las 
.más dúdiuilivas y i-riü-adías, senn 
ápénas eonceidas. En ta 6dÍ!G;ól1 
tlel teatro de U , ? de Vega de-
mc-iii') Aleiióailez Pelayo su genio 
crí t ieo, siendo veidadei 'auiíüle nin-
ravillasos prólogos, q^ie, i^lerruni-
pidos por la uiiiei i " , [Hi«o a la m 
uiiensa [iródiiiúción del l-'úiix dé los 
Ingenios. 
Termiiu') el ilustre cciiféréncian-
te aJinnaiido que, enlre ie.da.> fes 
i'i¡;};!'!\sis ací.iiu'üdas 0 ? ÜííéMÜ-
dez I'elayo, aun teniendo en ru "i-
ta la ((Historia de las ideáis esló-
lieas en Fspaña» , la que, a su 
juicio: responde más , en eonjun-
1o, al caráe ler inanii.ii'M.íal, qi.'e 
cada «lía lia de ícnc!- (oq mavoi 
itdicvc la figiii-a del iásjgne i m s-
l i o , es la edición dr l leatl'O d ' 
fope de V;--a. con MI.S a-din¡ra):!. s 
fróiügi.s y ciMiMMi.tarios, y. sin. du-
da, ál cofósó de la eié&íia espa-
ñolu co'iireiipoiwlki, conio editor, él 
gigante de nueslra crí t ica; 
•El señor Roigerio Sánd iez fué 
t m i y ftílicitaíto y áj>lairdido por su 
A reserva de una gestión. 
Fjl aJcailde, s eño r Vie^a I,ain,era., 
comunicó en la tardo do ayoi' a los 
'i-cpii-eí-trntantcs de la Prnasa local 
oue hab í a recibido la visita cic una 
Comis ión de las Entidades libres, 
í-omipuesta por don Eduardo P é r e z 
del Molino Herrera, don José Par-
do, don Arsenio López y don Ernes-
to Alday, que fué a solicitar el que 
se sume la Alca ld ía a la pet ic ión de 
subvención al Gobierno para las 
atracciones y festejos que este ve-
rano p a t r o c i n a r á dicha- Junta de 
Emidndes libres. 
El alcaMc dijo a los señores alu-
didos que con gran s impa t í a ae l i -
m a r á a su p re t ens ión , pero q-ue te-
nía -que llevar a cabo una ges t ión 
para resolver en d c í i n i t n a . 
El cargo de interventoi'. 
Se reninió ayer el alcalde con el 
presidente de la Comisión de Per-
sonal, examinando conjuntamento 
las propucsla-s presentadas para la 
provis ión dril cargo de intervontor 
de fondos de nueHiro Mmiicipió. 
De esta cuest ión se d a r á evfentn 
a. la Permanente cu la sesión de es-
ta tardo. 
A dicha plaza de interventor con-
lursai i ios señores aiguient«s: 
Don R a m ó n E á r c . n a l ladn, de 
treinta y cuatro años , profesor r n c -
canti l , peri to mercanti l , con nota de 
sobresaliente: anti iniedad. 1 9 1 8 . 
Don J o s é .Alaría Sanz H e r n á m l e / , 
de t reinta y seis años ; a n t i g ü e d a d , 
1918. 
Don Daniel López Llama, de tro n--
ta y siete añois. profesor mercanti l ; 
a n i ' u í i f d a d . 1 9 2 3 . 
Don Gabriel Garrote Eochette, cié 
t re inta y tres años , licenciado r n 
Derecho; antici iodad, 1 9 2 3 . 
Don J o s é M a r í a Gota y GállUiO, 
de t reinta y cuatro a ñ o s , contador 
mercanti l , licenciado en Ciencias y 
de la Sección de Q u í m i c a s ; a n l i g í u -
dnd, 1 9 1 8 . 
Don Grr-,eorio Ga-.-.-ía Chinchil la, 
de ciiK-ucnta y siete años j a n t i g ü e -
dad. 1899. 
Don Luí? Bricedo E a m í r e z , de 
cuarenta y siete años , maestro de 
primera e n s e ñ a n z a y p a t r ó n de pes-
ca del d is t r i to de Conil ; a n t i g ü e -
dad. 1 9 2 3 . 
Ilon L u c ü c rife AJiajd Ga rc í a , pro-
fr^Mi- mercan t i l : antigíK'd. id. 1 9 1 2 . 
Don Basilio M a r t í Ba l l c s l é , de 
treinta años , peri to mere/mi i ! , duc-
tor en -Derricho) : obtuvo pretajó éús 
i i-.-iordinario en las-, ojiosiciones a la 
Li.-enciatura de Derechu : a n t i g ü e -
dad. 1 9 2 3 . 
Don J o s é Paz (Jarcia, de t re inta 
y . nueve a ñ o - : a n t i g ü e d a d . 1 9 - 2 3 . 
Don J o s é Dalaina Beni to . ,ie cua-
renta y un años , profesor mercan-
t i l : an ' t igüedad , 1 9 1 2 . 
Don Juan Buvi ra .Timóncz, dé r-na-
renia y dos a ñ o s , profesor mercan-
t i l y maestro superior ; a n t i g ü e d a d , 
joiR: • -
Den J e s ú s Diago Pueyo. de cua-
rc-óa y un a ñ o s : . a n t i g ü e d a d , 191 •2. 
Don" Tomás ' Pefiate Alvaroz. ór-
cur.-.enla y dos a ñ o s : a n t i g ü e d a d , 
1923. 
Dc-n Constantino E. Comjedo, de 
(inciienta y nn anos, doctor en De-
v f h o - . an t ig í iodad . 1S99. 
Don Aníba l Gífaocrl . Carrera, de 
e ú á r e n t a y siete ano:;, per i to mer-
' c a n l i l : a n t i g ü e d a d , I 9 1 S . 
A Celorio. 
Ksluvo ayer en la AicaWía . pa&í 
(h í-liedirr-e, el concejal don Baimun-
do l-'ueyo. ((iie en uso de licencia 
marcha a Celorio. 
La dichosa barredera. 
El ponente de la Comisuín de Pu-
l i d a , señor Solís Cauigal, r eun i r á 
hoy a sus compañero;-; para fallar en 
el (Mncurso de baiTcdcra-regadrra 
au tomóvi l , ya que m a ñ a n a , s á b a d o , 
ha de hacerse la adjudicac ión pro-
visional. 
Se han nedido telctonicanienlo da-
tos a varias provincias que tienen 
modelos como los presentiiaos ftara 
(!onocír de sus rcsu'tados prácti(-u^. 
Do! cemonterio municipal . 
Los fceñorr s Solís Cagi.^al y Pino 
se entreviptaron hoy con p ropós i t o 
de ver la manera de aprovechar cier-
1., "U.-. 
F e r n a n d o E s t r a ñ I 
SIS T E M A NERVIOSO 
ELEC TR O D I A G N OS TICO 
ELECTROTERAPIA 
eastelar, núm. u - T e l á f o n o 1142 
PARTO-S Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A MUJER 
t o m u l t a de doce a dos, 
BRCEDO, 1 . - T E L É F O N O 23-65 
tos materiales propiedad del Ayun-
tamienio y que muy bien pudieran 
destinarse al tr.aylado de c a d á v e r e s 
di -.' el depós i to de Ciriego a las 
tumbas, en vez de hacerse a hom-
bros. 
TiataTÚn iguailmente de ciea'tos 
arreglos de gran urgencia en la N e . 
c rópol i s , aseo de sepulturas, etc., 
e t cé t e ra . 
F . 
ESPECIALJSTA ENFERMEDADES 
D E L A P A R A T O DIGESTIVO, RA* 
YOS X , M E D I C I N A GENERAL 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-Callo del Peso, fl. 
Avisos, teléfonos 18-03 y 32-51. 
A y e r 
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, ' ' " ^ 
Sección marítima. 
e n t r ó e n e l p u e r t o 
« S p a a r d a m » , 
Los tu r i s tas ingleses 
U n a r o m e r í a e n 
S a n t i l l a n a . 
El señor j/reshk-nie de Ja Ftéal 
Sueifílad de Amigcs del Sanlino-
ro, nuestro quer-iiio aíni^'ü don 
[•". '•.ÜIITIO P . íb l Moliao Herrera, 
i'ecüiió a,\ei' una caria J t ! señor 
ci!;::!(' de G"s}í iiivii'áadoíe a or-
ganizar una rosíiéríá t ípica món-
lanr.-a en Sairüüana ú d }íar, can 
motivo de la llegada a od-e jnier-
[Q, en la segncida quinee-ia de j t i -
I M I , del vanor «lleñia María Cris-
liiiai>, con gran nimi.ero de tu-ris-
las ingb'ves -prnceden'l-es del j)ii-3r-
¡0 de Sontha-inpíon. 
La idea foüz del señor conde de 
di'él.l ha sido aicogida por el señor 
ílérez del .Mclino con el mayor en-
l-Esiasnlo y en breve comeazará 
las g;v-iiones necesarias, con las 
t a ^ o M á d é s de aqiiiqlja hisTórrca 
villa, para ia organización de d¡-
cjia romería,_en la que l iabrá, de 
^e.gnro, los clásicos «im-ayos». 
Notas pa la t inas 
E l R e y f e l i c i t a a l 
n a . 
Despachando. 
MADIíTD. n.—El Soberano despa-
c|ió esta m a ñ a n a con el m a r q u é s de 
Ksiella. 
Audiencias. 
' Desjuics de despachar con i l pre-
sidenír. . don Alfuiíso recioii» a ios 
aiznhispo.s de (iranada y Sevilla, 
epie han regrejado reciontcniente do 
líiMna. Traen un saludo de Su San-
t idad para el Rey. 
También Pébibió al poeta dori 
Eduardo M.-.rquina, que fué a ayra-
d r í e r al Soberano el habov contr i -
buido a |a .suscripción para : .galar-
1c un hotel. 
17on Alfon«o fe-'hitó :;,] poeta por 
la letra que h a puerto a la Marcha 
Rea!. 
Una visita de 'a Reina. 
La Reina fué c i t a m a ñ a n a -M hos-
niíal i i lo de l'á Cruz Hoja, estableci-
do en Cuatro Vientos. 
La. acinnp-'iñó Ja duquesa de la 
Vic tor ia . 
A San S e b a s t i á n . 
F l p r ó x M m día 24 sa ld rá paia San 
Sebas t i án l a Reina doña Cristina, 
dando comienzo su temporada ve-
raniega. 
La. Unión Interaliada. 
Ha llegado el conde de Boarnnmt.. 
vicepresidente de la Unión Interal ia-
da, comisionado por el p r e m í e n t e de 
dicha entidad para dar gracias al 
Rey por haber ace-plado e! alto 
-.a!vonato de la mencionada Ins t i -
tUci'Ul. 
Una cj'"'?n verhena. 
El («obierno ha aco)-dad(» ev-xani-
zar una ¿ T a n verbena en c-l nMii-stc-
' i o de la Cin-rra en honor de los Re-
j-fcs y c! Cv.er))o di.r-loiüátic-o. 
El general Primo de Rivera h a dc-
.V'-'adc ( n su ayudante, el duque do 
Hornachuelos, para que -s0 ocup-:- cíe 
los preparativos del festival. 
Los jardines del Palacio de l íue 
navisia e s t a r á n iluminador; es.pl.0il 
«ida-monte y adovnado;, a r t í s t i ea inen-
1:- cojl i>uirna!da.s <le tlo.vcs. 
U n a sentencia. 
L a a l u c i n a c i ó n d e 
u n a m a d r e . 
VALF.XCÍA, 9.—La Amirencia ha 
nM^atlo seiuMLoia, condenaawlo á ú :tí 
a ñ o s y once meses $e paasáón a 
Maiig'ai'ita Faus. que j o b ó nna nU 
ñ a , alucinada I ^ T , el parecilio con 
m m luja suya fuJlodda hac ía algúíi 
tiempo. 
D e p i l a t o r i o P A R A D E L L 
E f i c a z , i n o f e n s i v o , s u a v e . 
D e s t r u y e e l b e l l o h a s t a l a r a í z . 
Pídase en perfumerías y droguertes. 
O e p ó s i í o g e n e r a l : í m i H M O b l l l O , S. í - u m t 
GRONÍCA 
La necésidad dé asegurar el iní-
fico iniirílijiw facilitando bis ape-
laciones, eviíaiiflo el consfanlL' 
pe'ligfo qiúe hoy exisfe de las intiíi-
<la1, iones producidas por el río 
(Itiadalqiiivir en el pu-erfo de Sevi-
lla y barrio de Triana, iiulnjeroii 
h la J-iiiirta de Obras del Puerlo a 
q-eclactar un plan de obras do am-
'pliacion, q.-ue ha sido ti-probaí-a 
por decrelo piibLicado en la «6a-
'¿•ela» ücl 20 de maizo. 
! m fSífn dé obras se reduce en 
ejsen^a a. -orear .un nuevo cauco 
pata el río debele ('.ardiija, por de-
de Triana, a deseniboea]' en 
<ii iramo é b San .luán, auuns a r r i -
ba de eá'te jiti-eblo, cen'.ando el río 
r n Ra n ía Veme, con ú m .uran PS-
<! -a que permi t i rá el acceso de 
los l i a ras hasta los muelles; laui-
bléh se |)ro-yec1a cerrar el actual 
caí::'!" antre F-arliija y Cbapina y 
por debajo do! l l i}xkl ioaio, lier.) 
babililai.alo en a(ínH ci-.Mie un pe-
íiueño jMKMde-t̂ -:--iu-sa para el pa-
so d® las eadjarciHMones menores; 
I roí] ''otnse tant-bión u-n irran ¡liquo, 
([ue aiTan.'-a del de defensa de Se-
villa, y que pro tegerá de las inun-
dacioaes no sólo al Triana actual^ 
sino su fnituro ensailcbe, prolon-
gandose por t e ñ ó n o s de Tablada 
*** 
has-la enlazarse con el cauce anu 
guo del Guadalra con Jos tew 
plenes del cañad de Alfonso xiiV 
que consti í i iyen dique de d / j n ' 
a uno y otro lado del candi." 1 
Con! estas obras se poíltá dj. 
poner de una dársena de un^ y¡ 
kilómotros, y merced a la escíró 
se man tend rá el nivel coinstaniO 
[•leamar, auanentándose los calado-
en unos dos metros con â uai 
Iranqnilas. En las atenidas; u 
diques de defensa y las puep& 
exteriores de las esclusas 
tirán que todas las- operaciones ^ 
efectúen nonnal-meirte. Al 
tiempo se conseguirá qaie los a 2 
f¡fms muelles vueivan a tomar vu. 
lor y que los mnelles para el fck 
fico de petn'ileo se instalen eli con.' 
(liciones de seguridad, s i fuánd^ 
en eil extremo de la dársena, 
l e a l Hipódromo, con un cierre 
imipida. la propagación del 
•Jio. caso de siniestro. 
El avance de presuipuesto de ' ¿ 
te plan de obras asciende a b 
(-aulidad de 42.845.000 p e ^ 
péfo el gasu) efectivo que saiip¿ 
d r á la realización de es'te plan $ 
muy inferior, ya que con su eje-
cúcion se ev i ta rá la realización i 
otras obras incluidas en places aá? 
leriores. 
En el puerto. 
A úKrhia l ibra do la- tardo da 
ayer sé. en-coiilira-lmn' en el puerto 
s^ete h-¿iui. t* ni-j-ipanlicis c-airgauíJu y 
d.escaa'g-ajido. 
El «Spaarcíam». 
En la miaaiia.aa. de ayer cjiitró KÜ 
aimcstiro }>ui(?(Tito el iiKigiiífic-o tras-
iit;I,á-nt-i'Cf.> « S p a a r d a m » , pv: sediento 
de Habanía , N'ea'-'nfiniz, Tampico y 
Nur.iv-a O'rloaci.3 con gran cantidad 
(!<• jiaíVij-r.'iTi? y (•.-irg.a geneiral. 
El «Cabo Nac»; 
. H a saü«\íi> de yiá-!aga paira Sa.n-
tan'der y escailas con oa.rga general 
d va-pcir «Cabo Nao». 
Ei «Aurolic». 
B l vaip ir «Anirciiio» éini{*apá en 
i si -w- 011 num-fíro pnOTtin, con diver-
B&é m u c •incías. r l vaper' ((Aureiin», 
pro-cMejitíg de Vó^b'. 
El «Arturo». 
Kn Inriv • ••ntra.rá , , n \ S-i,ii-t-aisc!---r 
cpñ c.vga genlciial el va.poir « A r t u . 
T.O.. coín íl i lvcrsas in|íireaucú-i;;. 
Con carbón. 
Con íYwio-arneai.l.'-v d<? c a r b ó n Hin 
í lSpetól ias en rilufestító pnrt ' lo v a . 
rnias nnliaircanonr-s cart.-'iras prece-
Situación de los buques de 
dientes de Gíjón. 
esta matrícula. 
«Mirgidtíiilena P». de ria.rcía», en 
viaje de Swansea a Spezia. 
«Fran ie i s to GaTCía», en Ca:rdiff. 
cítianta.l» ¡a", cu vi.¡je de IMú'aga 
<i IIúc'Lva. 
«Esles», en Sevilla. 
«JÍĜ i'»7, en v-ni-jo ¿0 I luelva a 
(l'-llUC. 
«Carolima E. de Pérez», en viaje 
d-e Roiteirfühm a Porto- Enipc-docle 
(ítail ia) 
«Emi l i a S. de Póirez», en Poi l i 
San Stéfarvo ( I ta láa) . 
ii.Alfonso Pérez» , en viaje de Rot-
teírdam a LavoTno. 
<fP>oña L a b r a » , en viiaje de Uyr-
•Ilo a MidHUesbr-oo. 
<(Pcña Poetáis», en viaje de GÍás. 
gow a Sevilla-. 
Mcvimícnto de buques. 
EntíraidOí*: ' . 
«.Paco fiaircia», de Zumaya, con 
carga gen!efra.l. 
•((Magda-lc-na», die Pacajes, con id . 
«TlilPfiisaw, die P.iilbao, con i d . 
«Cabo Q.uejo», de Bilbao, con Í-J. 
tiStin-liainidior», de BiiUjaiO', con id . 
])espaicha¡ií.!<s: 
icCaínncai», p.;iia Pi;:ibao, con car-
ga gw-r ra l . 
<fCc&i(r». p-a'.ra Tapia , con id, 
«Miagdailma», poJPa. Giji'm. 
«San LuiLiair», fiaira C o n i ñ a . 
El <'Le Coq». 
•El p róxmió domi-ngni es e'-pota^ 
on nmeetro pnirinto e.l vc^m-
Coq», procedente ó o los Estarlos 
Cuidos, con. g-ascilina. 
El «Carpió». 
(> )n carga general es epper.rJo íl 
v a pi»- «Caiipio». 
La pesca. 
ilinig etniibaircia-cíi.oní'-^' de pesca di 
nuffisfim caibUido rcgiresaa-^n ay:-r 3 
?ja d á r s e n a dio Puieiritoelr-crv 
l í ibundante c.a-n<trid-ad tío bocarte, M 
tizandci^e a preciofi bajos. 
Semáforo. 
• •O.n.̂ ie 'íresiqnito. - McíPeja(lilla 
X. O. Ol i lo con crilajcis liT.izou'íí 
de-Siptejo'dlos. 
Mareas para hoy, 
Pk'aina^cis: 0,18 
. Bajaman-es: G,13 y G,n9. 
S in g r a n impor tanc ia . 
D o s a c c i d e n t e s fe-
r r o v i a r i o s . 
En Sagunto. 
•SAiGUNTO, 9.—A euia.too kilém 
-tiros de e-sta es tac ión de-»-arr;lfi ffl 
t ren de mcrca-ncías de la Ci'nipañia 
k-lel Coiintra.l de Ara-gón. 
t El e/inpfeaidio Ezeqúie! Zaydfi, if¡ 
sn l tó O'm hüvíúü* de escasa iuipo ĵ 
Umcia. 
En Salvatierra. 
M A D R I D , 9.—A cansa do un did 
qu-e en Ja ft .'..Lución cfco- Síilva-ieffl' 
<!.-1 sul/exiprc-o de I-rnn y un mm 
cn.n.rías. ol inatftif'.al ÜPI priniff'O ' -
s n l t ó con des'pietrfcicíos, llega-Jido cffii 
bastantfe rotiraso. 
i A N I H O f 
No se ha 
perdido todo, 
pues todavía le 
queda a usted 
que le permit i rá recobrar sus 
energías , su alegría de otro 
tiempo, su satisfacción por 
vivir. 
V I N O P I N E D O 
No lo olvide. 
M a r c o n i se d ivorc ia . 
E l T r i b u n a l d e l a R o | 
t a a n u l a e l m a t r i -
m o n i o . 
R O M A —Ha sido declarado g j 
el matr imonio entre Guillermo S| | 
coni y la señora O'Bricn, c e l é W 
en marzo de 1605, en Londres, 
ViU sacerdote anglicano. 
H'Míe c,l principio la scñoi'.i ^ 
B i i c n tenía dadas de si amaba mt 
tanle a s-u ma.vido. En 1918 los esR 
sos -se separaron de común n W - ^ . 
Marconi p id ió el divorcio i ' l0.0,̂  
tuyo ante el Tribunal, de ftfM 
luego inieió él acto de djs0'3 
ante la Curia arzobispal de 
minster. . 
La sentencia de la Curia- <!<' '?, 
dec la ró la nulidad dej mati-imo»^ 
peto e l defensor de la señort | 
•filien recurr ió IÚ Tribunal ('c 
Bota. M 
-Marconi, por su parte. deo-Uin'• 
te ja Rota que desde la i-P0('il ; 
sus esponsales t en ía dudas cv>» \.\ 
p&cto a Ja felicidad de! m a t ' , . i S l 
ya que su prometida hab ía 4 ? ^ ^ 
do varias veces que no cstab3 
gura de su amor , -y que su iaJ11( 
se oponía al enlace por moín-0» 
nacionalidad. • . s ""i 
Los novios se ca.saron con','li'.^iri 
«i con . 
saron on divorciarse^; pero s' . j r t 





r i to angáicano, que admite e' . M 
eio, aunque en aquella época n0 
.reserva de recurr ir a esa W 
tese necesario. . j 
Marconi dec la ró a la maJ1^ • ̂  
loa hennanos de su esi>osa 
w opondr ía al divorcio M eb'1 
diese. . Jfl 
B a j á n d o s e en las decbn-'1'''."';f | 
Mavooni v de los hennanos j , r f 
ño ra O 'Br icn . la Rota, en ^ J g 
de Dios, ha- anul'auo c! ma11 
El exceso de ventai pop . ^ j j , 
del anuncio constante c?n1^jtiá, 
m n cfaMif el dinero itf* 
el «nuncio 
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L o s h é r o e s d e l a a v i a c i ó n . 
D e P i n e d o s a l d r á h o y d e l a s A z o r e s c o n 
r u m b o a L i s b o a y R o m a . 
Fi "Miss Columbia" irá el sábado a Viena y del 20 al 22 aterrizará 
1 en París. 
A Viena. 
RFRLIN. — E l p róx imo s á b a d o 
Áhamberlín y Levine a bordo del 
«Miss Columbia», s a ld rán para Vie-
Buen ofr&c¡miento. 
•NíUEVA Y O R K . — U n mil lonario 
anotii ha ofrecido a Levine cien 
í . . ¿¿ lares si cubre en un solo vue-
P ]ft distancia de regreso Ber l ín-
v.jgva York. • : . 
* Invine ha contestado m o s t r á n d o s e 
^ r t idar io de aceptar la oferta, pe-
| Cthamberlín no ha respondido to -
áaVÍa ¿Dónde es tá S a r m e n t ó ? 
RIO DE J A N E I R O — E l aviador 
ortugUés S a r m e n t ó , aue h a b í a sa-
| Í o de Para, con dirección a la Gua-
S a francesa, no ha llegado, exis-
L n d o gi'an ii5quiefcud aspecto a la 
k¿r te que haya podido correr. 
Las autoridades han dado ordenes 
para que se hagan averiguaciones 
respecto del paradero do! oto. 
Wylkns desiste. 
PARIS.—Dicen de Alaska que e! 
aviador Wylkns ha abandonado su 
tentat iva de explorar el Polo Nor-
te en vista de l a niebla. 
De Pinedo sale m a ñ a n a . 
R O M A , 9.—Dicen de Or ta (Azores) 
que De Pinedo ha terminado de re-
parar su aparato y que m a ñ a n a sale 
para Lisboa y Roma, 
Cuándo irán a P a r í s . 
P A R I S , 9 .—Ohamberl ín y Levine 
l l egarán a esta poblac ión del 20 al 
22 del corriente. 
Una nueva hélice. 
B E R L I N , 9 .—Ohamberl ín ha en-
cargado por cable a Nueva ifork una 
nueva hé l ice . 
I r á con ella a Roma, P a r í s y Lon-
dres. 
D e s p u é s de u n j u i c i o de faltas 
L a c o n t r a r i e d a d d e 
u n a s e n t e n c i a a r m a 
e l b r a z o d e u n h o m -
b r e . 
M A D R I D , 9.—Constancio Ga iv ía , 
de cuarenta y un años , con domic;-
lio en la calle de Agui lar , número 
'17, sostuvo hace d í a s un altercado 
con la hija de su convecino Manuel 
Mar t ín . 
Con t a l motivo se formó np. gran 
escánda lo , teniendo que intervenir 
ios guardias. 
Hoy se ccilebró eJ corresipondien-
te juicio de faltas, c o n d e n á n d o s e a 
Constancio.. 
Tal contrariedad produjo a Gar-
c ía l a sentencia, que desde el Juz-
gado se fué a casa de Manuel, agre-
d iéndo le e h i r i éndo le en el pecho y 
en la espalda. 
Constancio q u e d ó detenido. 
L a s i t u a c i ó n e n M a n n e c o s . 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l o f r e c e i n -
t e r e s a n t e s d e t a l l e s d e l ú l t i m o 
a v a n c e d e l a c o l u m n a C a p a z * 
El perdón. 
L a m e j o r o b r a d e P é r e z L u g í n . 
S; «Yo puse en «La Casa de la Tro-
va;) el cariño m á s inmenso a la t u -
na en que nací . En la «es tud i an t i -
na» recuerdos amab i l í s imos de mis 
¿íio's de estudiante y de mis andan-
¿s^por Santiago, r econcen t r é todas 
m¡s ilusiones de escr i tor . . .» 
Así decía P é r e z Lug ín 0,1 año si^ 
puiente de haber dado a la estampa 
¿ a Casa de Ja Troya-f, que tantas 
sutisfacciones y amarguras le oca-
émó. 
El notabi l ís imo l i terato gallego 
después de haber exteriorizado en la 
«Corredoira y la rúa» el hondo car i -
no aue sentía por las costumbres de 
su tierra, costumbres ingenuas y 
«.morosas rebosante? de t r a d i c i ó n y 
de «picardía a flor de piel», quiso 
remontar más alto su vuelo, hacer 
una labor m á s sól ida y perfecta, 
crear con los valiosos materiales 
que recogió en sais tiempos de estn-
Jianlc, una novela sanamente rea-
lista, con personajes de carne y hue-
so, en que lo picaro y lo sentimen-
tal, la burla y la compas ión , el r u i -
do y el silencio, eJ amor y el sacrifi-
cio fueran las m á s dulces inspira-
ciones y los hechizos m á s sugestivos 
y encantadores. 
De este ferviente deseo nació «La 
Casa de la Troya». P é r e z Lug ín se 
presentaba en la he rmos í s ima obra 
tomo un novelista cabal, psicólogo 
y humorista, sentimental y bur lón , 
que supo hermanar el ludibrio con 
'a misericordia sin menoscabo de la 
trama ingeniosa y dulce, himno a 
la juventud y aj amor. 
Abusado de una usurpac ión igno-
miniosa que acal ló en su esp í r i tu la 
alegría dei tr iunfo y la g r a t í s i m a 
wnsación que produce el aplaxiso de 
la crítica, estuvo a punto de rom-
per su pluma y de «re t i r a r se a un 
lugar ignorado hasta que la verdad 
se abriera camino y resplandeciera 
para confusión y castigo de los que 
pusieron el tormento de la calumnia 
«i su camino». 
Sus enemigos le acusaron con cn-
Kan.imiento cruel ís imo en tribunas y 
periódicos, llevando !a duda y e] re-
w'o a no pocos admiradores del i n -
•'ÍRUO escritor. La calumnia, hi ja de 
fe envidia y del rencor, hizo trizas 
«1 contento de aquel hombre, amar-
|Mo en la plenitud de] tr iunfo por 
Jos acíbares de la afrenta. 
^n los primeros d í a s del escánda lo 
afligióse en el hogar, lleno de pc-
sadiiimhre y de ve rgüenza . N i los 
tonsuelos de los amigos leales, m á s 
^"ugos y más buenos en las horas 
*Je tribulación y desconsuelo ; n i las 
«efenisas acaloradas y c a r i ñ o s a s de 
^fi'imos periodistas que salieron, va-
"entemente, al encuentro de los que 
3 glandes voces l l a m á b a n l e usurpa-
^r y desaprensivo ; ni las man i í e s -
taciones de admi rac ión de personas 
de calidad y de prestigio en las le-
tras, fueron suficiente para enervar 
aquella do lo ras í s ima desazón que le 
p o s t r ó en el lecho, enfermo y triste. 
P é r e z Lug ín , que no pese í a ci 
atrevimiento ?rro!lador de los lucha-
dores, hué r fano como lodos los en. 
fermos detl e sp í r i tu , de. la o sad ía ne-
cesaria para responder violentamen-
te a las insistentes acusaciones de 
que se lo hac ía v íc t ima, tornó la de-
te rminac ión de dejar que la calum-
nia siguiera tejiendo sus negras fan-
t a s í a s y que fuera lo que Dios qui-
siera... 
Pero un d ía , cuando m á s ruidosos 
eran los fragores de aquella tormén--
ta que amenazaba destruir toda su 
obra l i terar ia , reaccionó a fuerza de 
meditaciones, y se lanzó a la calle, 
erguido, soni'iente, como quien no 
tiene n ingún cargo de conciencia n i 
le asustan las provocaciones n i los 
retos, ni experimenta eJ disgusto de 
ver dibujados en el rostro los temo-
res que delatan la culpa o el remor-
dimiento. 
Con la fuerza poderos í s ima de la 
razón , capaz de quebrantar los obs-
t ácu los m á s enormes y de esclavi-
zar las voluntades m á s intransigen-
tes y recias, se defendió de los ata-
ques v io lent í s imos , d e s t r o z ó una ar-
gumen tac ión deleznable y cuel, y al 
fin y a la postre r e sp l andec ió la 
verdad y la just icia que tornaron a 
su e s p í r i t u la calma y la sat isfacción, 
que le a c o m p a ñ a r o n hasta la 
miuerte. 
El fin, misericordioso y nobi l í s imo, 
de aquella c a m p a ñ a difamatoria, es-
t á en las siguientes l íneas que co-
piamos de un per iód ico gallego : 
«El abogado don Prudencio San-
tis ha presentado un escrito en la 
Audiencia en nombre de !a viuda 
de P é r e z Lug ín , declarando que é:s 
te, en el momento de mor i r , perdo-
nó a todos los que le ofendieron, 
pe r jud icándo le . 
En vista de ello, la viuda se cree 
en el caso de declarar públ icamen-
te que su esposo p e r d o n ó al perio-
dis ta que le acusó de haber usurpa-
do l a paternidad de «La Cosa de la 
UroyaSf, ou;yo periodista- cumple 
condena de tres años y ocho meses, 
impuesta por la Audiencia y que 
ahora s e r á puesto en l ibertad a con. 
secuencia del escrito de pe rdón pre-
sentado.^ 
¡ He aqu í la mejor obra del insig-
ne escritor! L L A N O 
i ™ 
DIARIO GRÁFICO LA MAÑANA-
S A N T A N D E R 
C o m e n z a r á a publicar en breve 
una serie de novelitas cortas —el 
caso es molestar lo menos posible 
al lector—, de cuyo in t e ré s , emo-
ción galaniura y d e m á s cualidades 
que se suelen asegurar en anuncios 
de esta naturaleza no nos atreve-
mos n i a hablar, porque somos los 
«padres de las c r i a tu ra s» . 
Esta serie c o m e n z a r á con la no-
velita de ambiente m o n t a ñ é s 
1 , V A L L I N A P A L I C I O 
APARATO DIGESTIVO: 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, S E G U N D O 
de nuestro c o m p a ñ e r o 
M A N U E L L L A N O 
Y segu i r á con la aventura en c in-
cuenta cuartil las, en pobre pero 
honi'ada prosa, or iginal del t a m b i é n 
c o m p a ñ e r o nuestro 
R O Q U E F O R , 
t i tu lada 
r e 
dedicada por su autor a los teno-
rios, «valent inos» y d e m á s castiga-
dores locaJes y provinciales. 
NOTA.—Como és costumbre este 
anuncio s e r á publicado durante va-
rios d í a s ; . pero pueden ustedes aho-
rrarse l a molestia de leerlo, porque, 
aunque procuremos ser háb i l e s en 
la p re sen t ac ión , siempre v e n d r á a 
decir lo mismo: que 
M A N U E L L L A N O 
R O Q U E F O R 
preparan dos novelitas cortas para 
ser publicadas dentro de poco en 
E ü 
. • • • i • mientras se juega 
V puede refrescarse 
la boca con la go-
ma de mascar 
que a d e m á s de 
conservar limpia la 
dentadura es un 
DEPOSITAHIOS 
<s-1' E. PEREZ DEL MOLINO S..A. 
5ANTAN3EB MADRID 
«S£3L"j j - i a«- w i 
E l d í a en B a r c e l o n a 
L o q u e s e d i c e d e l a 
p r o v i s i ó n d e l a r e c -
t o r í a d e l a U n i v e r -
s i d a d . 
f i o apelará. 
BARCEILONA, K l alca.lde h i 
dioho a los pririodisilas que eí A y u n -
l-aumícinto no aip llaiiú reiapcc^ó ds lia 
•íErntenoia diictiaidia por el T r i h i i n a l 
Contiene i oso én • l asunto de ia ptro-
v't'iión die pil-azas de méd icos supeir-
i-rmorarins. 
La v e r í a de cocair.a. 
Se ha declarado cou-cil.uso e) su-
nario ina'.ir.uódo con moitSvo diG von-
a éíz-, cocaína. 
Hiay sjé'S- p^rsoniF»- procosadas. 
¿Se ha formado una tetna? 
Se rumorea ' que para proveer ífl 
Rec to r í a do la Universidad se ha 
formado una terna, integrada por el 
doctor P í y S u ñ c r ; el vicerrector 
d inmionar io , don Epsebio Díaz , y 
c] doctor Baurella, decano de la Fa-
ciü tad de Filosofía . 
El Cclo-Colo vence a una selección 
catalana. 
iSe ce lebró el part ido de fútbol en-
tre d i Colo-Colo y una selección ca-
talana. 
Ganaron los chilenos por cinco 
tantos a cuatro. 
Charles Nicolás , incansable. 
En d teatro Tallía sigue Charles 
Nico lás sus danzas. 
E m p e z ó a bailar el domingo, a las 
cuatro de l a tarde, 
A las doce de la noche de hoy co-
menzó a bailar un vals, llevando un 
individuo encima de cada hembro. 
La recogida de armamento 
LAiRACHE, 9.—«Efiitog ú i ü i n b s días 
las I n t ^ veriioionieis inilWaics han 
irecogiklD giran número de armas. 
Reparaciones. 
M E L I L L A , 9.—En breve se efec-
Miiaráii impcirítainles reparaciones 
.(en l a eístalclLón roiLlioiialegiráflca de 
Muir Chica. 
Goniínua el bombardeo. 
L A R A C H E , 9.—Du;ran.1.e el d ía le 
ayor la Aviaición y la Ar t i l l e r ía con-
timiianon las bombardieos. 
Regreso de un coronel. 
ÍIAJRAQHE, 9.—'ReigiHesó el coro, 
nc l Ga&tiellló, qu'e se hizo cairgo de 
la, jcfalnira die La citi^ujiisicripción 
d-e AkazarquiAi^'.. El caroncl Ponfc, 
cpuie l/a 'dicíTimpieñaba i n t e r m a m e i u 
te, maircihó a Ceiutóa a encargarse 
del mando dic¡l rogmiicnfo die AJcán 
t a ra . 
El aniversario de un desembarco. 
L A R A C H E , 9.—«El Dkmio MarTO-
q.uí» publica, un oniícinlo f i i el que 
se elogia l a laJícir dosaiiTolla.da por 
Eicp.a,ña en esta zkma. ai cnmpVirsc 
el XVí aniversmirio del desembár¿0 
ú e l a InfanteVía do Mar ina , con e-l 
genera,! FernáníJie-z Síívésíire. ha. 
biénidioee dado nn p a « o d.e giganie 
en loe aspectre m i l i t a r y c iv i l . 
Hace oanntar que la labor cpíólíi; 
zadi .ira de Laralche ,es supe; i^r a Ta 
lúie IJIIS- otras zonas. 
Delafles del avance de la eclumna 
Capaz. 
T E T U A N , 9.—Aycir, y siguiendo 
el plan de co laborac ión sobre la ü 
nca frontera de nuestra zona cch-
tnal con el R i o í e c t a r a d o frama s, sé 
rcializó la" maniobra de la c» ¡uniría 
©apáe sobre Bon^Salah y Reni-
Bercul . 
" Eil núc leo de Capaz a v a n z ó du . 
fiante la neche por la mcJiia lade 
r a del Tic l ren , ajpioij-iando el movi 
mieaTjtiO l a colunma dls reserva de! 
GtoTOoel Mola, l a cua,! salió do Re 
•nir-Bohilue, en lias estribaciones de 
aquol monte, y coirsignió dominar 
las alturas dlo.I Jijemis die Dui ja . 
Al ainanocor llegó Capaz a, t".U-
d ia Sebaa, y iirosigudó r á p i d a m e n . 
te 'la marcha sobre el poblado de 
Amasar, sin dejar a Tos rebeldes 
l lampo para defen(cierse. 
' Gooptaró al movimienito una es-
cuadr i l la francesa, que desde niny 
tompraíiio boanbandeó el Yebel Ten-
gaya, y r eg i s t ró la gaba de los a l . 
ifeiedútnfe de Bercul , cíonde el ene-
mi go podía ocniltai'f-c. 
Tres escmcMllas de los ar-r'odro-
raos de T e t u á n y Larache, en vne 
lo bajo, cociporaiíian bri l lantemcii ic 
al avaiKüo do Caipaz, ametrallando 
a los que h u í a n . Un avión pilotado 
par el temiienfio Haya , y que lleva-
ba die observador al capitán Aza'o-
la, se vió pnrioisádo a tomar l iorra , 
por avería en el motor. 
iTíenminalcia l a 0]>ciración, quedó 
l a columna Capaz estabil-ocida en 'a 
l í n e a sol | ¡e E10nd.Sa.lah y Bicm-
Borcnl , si ser hostii izada durante 
la pa\£a,da moche. 
L a situación política en l a co-
marca eefttráj mcjcira con este 
avamice, pcir h a b e r B é ^&3ñiiiSido t t* 
idos las poblad.?», y lió qiUid-'ando a 
retagmaiKlia ningún aduair retoeíáé 
n i arimaimiOTito en peder de les i n -
d í g e n a s . 
'También so han sometido a "OS 
francesas oaéi tridos los i n digo ñ a s 
d" la ccnn'airca, Fagiln de Guezaua; 
las coiliu;mn,as fii™ dedican a l a cons. 
t ruoc i rn Icls pintas pera el traslado 
e instalaoi 'ón do piezas .pc-saibm de 
c a m p a ñ a , con las que b a t i r á n los 
l'utu .t é objotivos. 
Término ds unas operaciones. 
RiABAT, 9.—Sie han dado por r 
imiualdai? \\a^ opOiiacionl .H que se se-
guían paira Hwar y consc-rwr «a 
llavie de i a linca de pulamos on la 
fniiito-Ta. política. 
Se cons igu ió un avance de diea 
ki;!ójnc'ro.3 en un fronte aproxima-
do de tüointa. 
Las minas de Airan. 
M Í ' L I U J L A . 9 . — H a nsaircliado a a 
p13111i.1it.11la el i\?pi:.>:n-l-a.ntie dé U:fí 
Dipii:tac.ionoi,- va -:-a -. Ú m \'.\ ür-Mo 
Kn- M i'ca. (|----¡Mi'i'i- do una inspección 
a i a é miüiáís d? Ar rau . dé l,i que es 
.píf.ip̂ :it.air-¡o cu CJnDd'ilt.0 ús lia l'nii'm 
M.ii:- a.. 
En ipiczrv'á.n ¡.•.¡nicdialamenite 'ci^ 
n ali lyóis, liabióndoío encontrado ya-
cimientc»? dié oxiraordi.na,i-io valor. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 9:- .Zona occ;don,'/(l.— 
M ge ñora ! cu jéfe a m p l í a detalles 
tí:?; la oipí-raicii'-n oíoctuiuda el ÚH 7 
por l a cmlumna- del teniente coronel 
Caipaz. 
D.icilio jefo, con cinco taiboivs dig 
aniG<jaiZin.íies, oempo Kuidia S^baa p b í 
eoírp.iiesa. | V | ^ Í H | 
I>U!raQnte diez hoira.s se efectuó una 
miainciha nodlnirma, a-l propio t iempo 
qme la»? fuerzais de In l e ryenc ión 
ofedipaibaii el Medik j u i i . i guairdar 
lia niiardia. 
Al iratair de eontlQi^ai» Ki ina'i^ha 
so\br:e las últiJiias e.í.triibaciones de.1 
rio Had el! enu'.migo épáiéO i-naz i . ' 
s: ' ¡-irelia, que fué vencida, d-i-jando 
; i i lieura tne-ntá mnoitus CAU1 m i e -
'i.r-aron nuestras t-rcpa.s. 
Pirgi.ón oricnla:!.—Sin novedad. 
Aimiiaur.ientü 3e-cogido ayer, 15Ü fu-
siles. 
La susetripción aumenía. 
. M L A D ' R I ' D , 9.-d,a s u s c r i p ^ ó i s para 
los dairmiiflcadois por Jo? toliiiparale: 
se eileva a ¿a cifra de Í94.090 pc-i-vtas 
E N C A R N A C I O N 
Méndez de Larrosa 
Sombreros para Seftoro 
ernán Cortés, 2, pral. 
V e c i n d a r i o a l a r m a d í s i m o . 
U n a m a n o i n v i s i b l e 
a r r o j a p i e d r a s ' , 
o y é n d o s e g o l p e s 
p o r l a n o c h e . 
M A L A C A , 9.—-Entre el vecindanf)! 
¿el pueblo de Capir reina exíraoi-di« 
alarma. 
Hace unos d í a s una criada de un 
cortijo fué a recoger umag prenda^ 
de ropa tendidas a alguna dir tancia 
de l a casa. 
L a joven rec ib ió una pedrada^ 
n' i o jando la piedra una mano i n v i -
sible. 
A l siguiente d ía la criada volvió 
con un hijo del dueño y siguió la 
pedrea. 
- Se refugiaron en la casa y los 
obreros hicieron i n ú t i l e s pesquisas 
para dar con el apedroador. 
-Por la noche se sint ieron golpcsi 
en las puertas y en las ventanas. 
EÜ dueño d i spa ró varios tiros, pe-» 
ro los golpes no cesaban. 
Los d e m á s d í a s han continuado las 
pedreas y por la noche los golpes. 
A m é r i c a . 
Una manifestacicn. 
BUENOS A l Rl ES.— En T i i . ?u i :á i 
ha tenido efecto una c.vt,,aord.ina,ri-
(li mosir-ainón ¡lo l'Uviza^, organiza-
da- por 1Q»3 p lan tadous d.. ,.-iña ' I 
azr,i,-ai:-. pa.''u protestar GCOJíltíffi los 
bajos preciois que p.r^i.en-dcü ¡IOIMI •>>• 
los indu.slt.riales al a ; lq i i i" ; ! ia»3 có 
secliKJS. 
Una Jiia.iiikv?lai;i.'ai de m á s d" 
veintie m i l piér^ónias, éMire ia.s cua-
les unas ocho ni.ii iban moa i í adas a 
caibaillo, han desfilado an'.v el go-
betnraador y d e m á s auit c r idad es. 
Intervención gubernativa. 
BUENOS A I R E S . — l í pioyeoto ¿lo 
intarvcnciói i grubernativa de tó j O-
vinc ia de Buenos Aires pu""•<?!.? ííwei 
alaguna probobiüdwid de püc-¡ orar Í' 
pesar de l a ciposición de ios speia-
(Se han iniciiado gcisí ion; c r .' i 
dek Gcíbi o n i o y lo.» i :•••>; seiriásift ' ' 
de los gruipos part am a-:-ir.; a fin 
de. oibtioiicr la proika s anc ión del 
proyecto. 
Un proyecto de amniü t i a . 
R I O J A N E I R O . — E l s á b a d o ha re-
chazado la C á m a r a por i r c i n í a y 
seis votos contra seis el proyecto de 
amni s t í a presentado por la minor ía . 
E| cambio bras i l eño . 
R I O J A N E I R O . — U n a nota del mi-
nistro de Finanzas declara que no 
tiene n ingún fundamento una infor-
mac ión en la cual se dice que el 
cambio bras i leño hab í a sufrido una 
fuerte bajo. A ñ a d e la nota oficial 
que actuailmente la moneda brasile-
ña no ha experimentado ninguna 
a l t e rac ión brusca. 
Pirin, ufsrmsdadit y sirugít i % l i 09B|ir. 
{eiNKOOLOfifA) 
M E D I C I N A INTERNA 
09 i s a 12, Sanatorio del Dr.Madraso. 
Ve 12 i\4 a a, Cañad io , i , a.0-Tel. 1570 
Excepto los días festlvof. 
Lo que c o m e n los asnos 
E l p r o f e s o r L e w i s 
s e d a u n a t r a c ó n d e 
a l f a l f a . 
C H I C A G O . — L a Asociación da-
Dentistas y t a m b i é n de las Esencias 
para dentistas, ceilebió en Chicago, 
hace unos días , su Congreso anual, 
én la que pres id ió e] famoso doctor 
Shennan L . Lewis, profesor de Quí-. 
mica de la Universidad de indiana, 
y entre otras cosas dec l a ró que pa-
ra conservar los dientes y !a salud, 
en general, d e b í a m o s de comer alfal-
fa, y se pasó horas enteras demos-
trando a sus com/pañeros que el pla-
to favorito de los asnos debía, serio 
también, de los hombres. 
l i l i l í m m e n 
ABOGADO 
Procurador de lo» TribunaJct 
VELA8CO, 11.—SANTANDEH 
J o a q u í n S a n t l u s t o 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de u a ra (Sanatorio del 
Doctor Madras o,); de 12 a i y de 4 a 5, 
Wad-Rás ,5 . -Te lé fono 11-75, 
H a c i a e l desier to de C a l i f o r n i a . 
R a p t a e n u n a v i ó n 
a u n a p r e c i o s a m u -
c h a c h a , 
N U E V A YORK.—El d í a de Peí? 
tcco.'tés iMsjg Ncreen Burke, una 
iplneciiiosa muichalcílna do San Diego, 
acep tó ta invitación de un aviador. 
Garios LajoUe, piara danse u n p u -
eda en su crfumpañía por les aires. 
Hiaiy que tener en cuenla que unos 
idías antes, esa mi'lama muchacna 
b a h í a piopci icio nado unías calaba-
aas de ca t ego r í a a LejcMc cuando 
jésíé I© jiiripuí>!> cas i'í.e con él y no 
sólo le dió las calabazas, sino que 
le dió en ed bnciquito piomctiándo 
Pe con un rival!, el doctl.r John 
Stieen. 
El d'cítlor debía fopmar"parte de 
l a o.xciuisi.ón, peiró eií el inonieint i 
de deepegáirlse, í.ajottie rogó al no-
vio, al (iprcferiuin» que 1! « c o n d i e r a 
paina oxaininar el tren de aterriza-
|e. Aiiwnais eil nf>vio h a b í a puesto 
los pies en el suelo cúanido el av ia , 
idloir s a l í a cnviiifllto en una mihe dü 
.poilvo y llevánd'nise a la esquiva 
mudhaclia de San Diago, a la que 
'tariítia amaba. 
Parece qne por la ni afuma Lajol 
Oí haln'a dichla a sus amigos que la 
KDibUigaría a caisanise con él o ma 
taría con ella dejanido caetr el av ión 
desde gran a l tura . 
L a persecuiCiión se o rgan i zó en se 
guióla, pero no pudb ser atrap udo 
el iaudiaz ralpitor que, con su víct.l. 
toa;, síef d i r i g í a hacia el desierto de 
California' , 
FaUecimiento sent ido 
H a m u e r t o e l a s t r ó -
n o m o s e ñ o r V e l a . 
M A D K I D , 9.—En la madrugada 
de ayer falleció el direclor del Ob-
servatorio As t ronómico , don Ant.l-< 
nio Vela Hcrranz, figura pre.sLigio-
•sa de la ciencia y a s t rónomo de re-
conocida fama mundial . 
1 El señor Vela, que contaba sesen-
ta y dos años de edad, era a d e m á s 
c a t e d r á t i c o de A s t r o n o m í a física en 
la Facultad de Ciencias de la U n i -
versidad Central y académico de nu-
mero de Ciencias Exactas, F í s i cas y, 
Xatur i i lcs . H a b í a asistido con r e p r é " 
Sf-nlación oficial a numerosos Con-
gresos científicos iceflebrados en ei 
extranjero y t en í a publicadas valló* 
Ésas obras científ icas. 
La esposa de u n p i r o t é c n i c o 
S e s u i c i d a c o n u n 
c o h e t e . 
V I L L E N E U V E - S U R - L O T . _ Una; 
fuente de tonac ión a l a r m ó esta ma-
ñ a n a a los vecinos del barr io djQ 
Pont de Marot . 
Biont.O' supieron que las causan 
«de l a expíotsión h a b í a n siidO' e l suil-. 
e id io die l a s e ñ o r a de Antonio FOTT-
taine. L a suicildia se h a b í a casado 
con e l piitotécniooi hace m u y pocos 
d í a s y esta m a ñ a n a , aprovechando 
la ausemcúa die1 su mar ido y de «af 
suegro e n t r ó en el laboratorio del 
taller y p e g ó fuego a un cohete cié. 
grani potenicia qme c a n s ó cnormea 
ífesrtinozois en el edificio y m a t ó a 18 
Idiesgraciada mujer, miiíaáiiidífclií 
hoii'ni/blemejite 
A p r o p ó s i t o de una c a m p a ñ a 
D i c e q u e 
n a c i ó e n e l p u e b l o 
d e V i l l o r u e l a . 
S A L A M A N C A . E! pe r ik l i co tcTS! 
Adialianito» pniblica un a r í í c i áo fir-
mado por Pianci¿ico González Bau-
i i s ta , a p ropás i io de la campa fia de 
Franoisico Mendizábial , si>bie el p u n -
to donde nac ió Fcf ipe l í , a,segwan-
do a la yüsfe de Ja / . u í i d a de na-
cimienlo, que nac ió efl 22 de mayi> 
(de 1527, en V i l l o i u c i a . par t ido 
Pefrai^Mida de Biracamotit ?, pirovin-
c ia de Sa'latinunca. según certifica-
c ión, expedida diai- jiar-adus por e l 
aotuai pá'nroco de dicJio pueblo, to-
niad-i dlSÍ! archivo paiumquial, s in 
iperjuicio de que fujeíia bautizado en. 
Vallaidodid. 
L a i n f a n t a B e a t r i z y 
e l p r í n c i p e d e G a l e s 
B U R D E O S , 9 . - L a «Pe t i t e Gi ron-
de» pubdica en su n ú m e r o de Jioy 
una noticia que d i c t ;ecogida en los 
c í rcu los a r í s t o c r á t i c o s de Madr id y, 
según la cual l a infanta Beatr iz y 
el p r ínc ipe de Grades s e r á n en brevet 
prometidos oficialmente^ 
r 
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Para «n beneficio. 
Va estám can:'.'.' > de SajiTaiídeíP 
' l oa . ou-aiüi'o Ue'rnujisüí* jb-eiiew'es a-e 
(wracilkuru P^iecs Tabernero, el 
jciiiilíüdjoa' d é roéés baiavais que La con-
isoguá'd'Q-" los míiy»Qres éx'iití>s d l l i . 
luai! nenie, que han de i k ü u r s e en 
m u t s u a plaaa a benefició uc. j a 
CJi"uz; Roja saaiiaii'i.-.fina, dí-t. del 
Conpus. 
Igiuialmeiite' fesitén colocad/os los 
tarlidies. Vcpe Agüeir-o, el i n t ema-
cflioinal .Osear y . su equipa ñ e r o -de 
eqtu-i'po .-Vinú-f:, ¡son I/os matadores 
- iammeiiaíd'as. I l t i e ^ a i i i los coanenta-
Bios penque si Pil;l.' ea fí-;uj-amon-
te e l mej(M- l l ^ i w o af i r ioi i UÍM de 
d s p a ñ a , ' ' Oscn-r 'y A.tn6s, los a s é s 
¡dicil b a l ó n , han de demos'.1rar que 
les Rnibran ali- m a . i.-lLUtaf por 
"denliro de los poistcs ¿te ios P é r e z 
rrabcnwmo, pHr murlia.-. madoa-a que 
<iraiga.n. Segu|i amonl í ! h e m o s de vei* 
c niiig-as, m u y notables. 
L a liaquilla se abn'n'á el domingo 
p o r l a m a ñ a n a , hastia tí! medie . l ia . 
•j\Iuclias disting-uádas famil ias tienen 
y a reseírvadlos los p a M ^ y hemos we 
!a1dventn)l• que litis encargos puodon 
iliiaiCGirse •(Ji.mréiaanenlpi tul do'miciJ 'o 
i r M eeíj.'PT vi'lre-pro.sii-.VMde dio la Á.&mti-
hlca, dioai Ba.mü.n PirasinauG?!. Las 
fíoñoires abemados t .-n-drán re---,'va. 
idas sus loca'jil'iiadies hasta- e! r ' i ' -nin-
Juicios orales. 
En el acto del juicio el procesado 
Mar tencni:'ia de armas Francisco 
M a r t í n e z Torre se conformó con la 
nrna de un mes y un d ía de arres-
to mayor y ÍDO peset-a-s de rtmiia que 
para él solicitaba el representante 
de Ja ley. 
m m'm 
Scigniidaimenle ccmparcc-ió, para 
ifesponde?* de un deli to de huTlo, 
Rosa VaJderrey Berciano, para quien 
r,] fiscal de Su Maiestad, señor Sei-
las, p id ió la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor. 
L a defensa, encomendada .",1 le-
t radn señor Fonlecha, i n t e re só la 
alif.-kiciún. 
» w » 
E-n la misma Sa.Ia se vió t a m b i é n 
la causa srtiuida a h'uperti) ( ¡ o n / á -
3cz Muñoz , por tnnencia de armas.-
.E l teniente fiscal, señor Losada, 
so l ic i tó nara el procégado un mer, y 
r.n d í a de arresto mayor y multa de 
HJO pe§9t^>.Kq .riD.-.ij i •> :-..> , 
L a defens'a, ¿efiew Lainera )(!{•) ' 
ftibogó por la absoluc ión . 
Sentencias. 
; / la causa seguida a M a r í a Es-
Abogados, s eño re s Zen-rilla y (.¡ar-
cía ; procuradores, s eño re s Usió y 
R o i z ; poneinte. señor presidente. 
D í a 13.—El del Este, por amena-
zas, contra Paalino Schurra. Abo-
llado, señor L h b a t ; procurador, se-
ñ o r Lombera ; ¡ loncntc, señor Llana. 
Día 1 L — E | do,! Iv^te, por 'hur to , 
contra J o s é Lu ís Herrero y otro. 
Abogado, -señor Pereda ; procurador, 
señor Roiz1: pommio, gfefiop Qóihez 
D í a 14—Ei] 'drl Oeste, i%ai/Kürto, 
contra Felipe Marcos y otros. Abo . 
gado, señor Zor r i l l a ; procurador, se-
ño r As t r a ín ; ponente, señor Llana. 
Día 14.—El del Oeste, por hu í l o, 
icontra l)fi¡ni(-iano Pé rez . Aburado, 
sonra- A g ü e r e ; procin-ador, s e ñ o r 
Cuevas; ponente, s e ñ o r prosidente. 
Día 15.—El de] Este, por hurto, 
comhra P lác ido F o n t á n . Abu.uado, 
señor Pereda y otro ; procurador, se-
ño r Cuevas: ponente, s eño r L'ana. 
Día 15.—l'J de Castro l ' rdjales . 
por insultos, coid-ra Mateo. Crvaba-
ro. Abogado, señor Mateo : procura-
dor, señor Ba'sconcs ; ponente, señor 
presidente. 
Día 15.—El dó San Vicente de la 
Ihirquera, por . lesienes, contra Ja-
cinto Bernardo López. Ahogados, 
señores Zorr i l la ¡y ( i a r c í a ; procr.'-a-
¡irnes, señor Mezquida ; jiopeote, se-
ñ o r Gómez . 
D í a 17.—El . de. To-rrclay-g-'. pov 
rrnonazns. (on l ra Laureano Bczani-
lla y o t ró; Abrigado, señor L a b a t ; 
i'io( -.na-dor, señor Esx-udero : ponen-
te, señor l l a n a . 
Día 17.—El de Torrelavcga. por 
í n imias , contra Treno C u t i é r r c z . 
Abogado, señor Pereda : procurado-
res, s : ñ o r e s Escudero y B á s c o n e s ; 
[ K i u - i d f . s eñor Llana. 
Día 17.—El de S a n t o ñ a , por aten-
tado, contra B e r n a b é Zaca r í a s . Abo-
gado, s eño r Zorr i l la ; p:-o:-ui':oJor, se-
ñor Cucva.s : ponente, señor Cómez . 
D ía 18.—E-I dol Este, pov atonta-
do, contra Aurel io F e r n á n d e z y otro. 
Abobado, señor Agüero"; procura-
dores, señores As t ra in y Escudero ; 
pon-entri, señor Llana. 
D í a 18.—E,| de S a n t o ñ a , por lesio-
T-e.s, contra Carlos Hidalgo. Ahoga-
do, señor Escajadi l lo; p róc t i rádor 
.señor B i s b a l ; ponente, señor Gó-
mez. 
D í a 20.—E! de Torrelavega, por 
Jesiohes, contra Bernardo Garc í a . 
Abogado, señor Mateo ; procurador, 
señor Cuevas; ponente, s eño r Gó-
mez. 
Día 2n.—El de S a n t o ñ a , por aten-
tado, contra Felipe Santiago Alonso 
y otro. Abogado, señor Mateo ; pro. 
(urador, señor Dór iga ; ponente, se-
ñor Gómez. 
Día 20.—Eil de Torrelavega, 'por 
disparo, contra Juan Laso. Aboga-
do, señor Espina ; procurador, señ-o-
Lr-mbcra; ponente, señor Llana. 
Llcqsda d e ! , c a p i t á n nenfral. 
Hoy. a las cuatro de la tarde, lle-
g a r á a esta capital el c a p i t á n gene-
e« do, por estafa se ha dictado , m] de ^ regi(5n; don p{o Ló m _ 
. U Z T n ^ l ' n a J o r " S I 2aS' ^ ^ las fuerzas de la- i ^ ^ ^ ^ S 
: L L t n t J l . S * ™ ™ * ? - ¡ , con tes tac ión) . De forma q: 
L l v iaie co ha.ra en auto y mar . 
Información deportiva. 
s e r e u n i ó 
p a r a e s -
de 125 pesetas*. 
» » » 
T a m b i é n se ha dictado sentencia 
en la instruida ño r lesiones contra 
J o s é Or t iz . condenándo le a un afn 
y un d ía - de pr is ión correccional e 
i ndemnizac ión de 750 pesetas. 
S e ñ a l a m i e n t o s . 
Juicios que han de celebrarse du-
ranto la segunda decena de] corrien-
te mes: 
D ía 11.—El del Este, por injurias, 
<ontra Consuelo M a r t í n e z y otra. 
Abogados, señor Pereda y o t r o ; 
procurador,, -señor Roiz y otro ; po-
diente, señor Gómez . 
D ía 11.—El de Vállae.ar.riedp,., pn,r 
lesiones, le.ontra Enrique pbr.egón". 
Abogado, señor Mateo ¡ procurador, 
s e ñ o r Cuevas; ponente, señor p ré -
sidente. 
D í a 13.—El de San Vicente d i r ía 
Barq-uléra, por tenencia ds armas, 
contra Hig in io Val le . Abogado, se-
ñ o r Mateo ; procurador, señor Roiz ; 
ponente, s eño r Gómez . 
D í a 13.—F,] de Ramales, por rap-
t o , contra Angel F e r n á n d e z y otro'. 
^J.JnW.a,Aft/I ñ ff.i fl.it inlULB IB itfi a. I flJl ¿ 
c h a r á directamente a isaí|i^oe|jonaí 
las fuerzas y dependencias del re-
gimiento de Valencia. 
Dichas fuerzas, . formando un ba-
ta l lón , con banda, música y bande-
ra, se ha l l a rán formadas en los pa-
tios de l cuarto] a su llegada para 
t r ibutar le los honores de ordenanza. 
22 y 23 . 
Estos n ú m e r o s constituyen desde 
a y e r ' l a obsesión del cronista. l i é 
soñado eon ellos y siguen preocu-
p á n d o n o s hasta el extremo de que 
i n s í i n t i v a m e n t ? , trazo con el lápiz 
Jos dichosos numeritos sobre la me-
sa del café, sobre la de trabajo y 
en la pared, si casualmente me de-
tengo. 
;, Cuál es la causa? Las das circu-
í a l e s que con los n ú m e r o s antsdi-
ehos lía remit ido la Fede rac ión Na-
cional. Ellas han sido el origen de 
m i p reocupac ión que, de noche,- se-
ha manifestado en sueños en los que 
veía aparecer los dos nú-meros giran-
do sobre sí mismo-s y •dando vue-1-
tas en el aire, como corresponde a 
unas cifras de eircuJares. y mostran-
do unas piernec-itas sujetas can una 
•soberbia liga. Sobre esta liga se 
veían unas instruociones para el tras-
paso de profesionales escritas en 
•caracteres ctruscos, y, d e s t a c á n d o -
se d é ] fondo oscuro en que se real i -
zaba la obsesionante danza, una 
p ioces ión de Federaciones vestidas 
de suldados romanos demandaba 
con la espada en alto la opinión in-
mediata de unos cuantos Clubs cu-
biertos de andrajos. 
La visión era t r ág i ca . Los Clubs 
lloraba.n y, s e ñ a l a n d o la inscr ipción 
etrusca dec í an que no pod ían enten-
dei'la. Los soldados romanos deja-
ban caer impilacablemente sus espa-
das y el mayor de todos, que era 
la Fede rac ión Nacional, r ecog ía las 
cabezas desprendidas y las t i raba a 
Jo alto 'mientras d e c í a : - Hay que 
aprenderse bien la 22 y 23. 
He despertado aíl fin y mis prime-
ras palabras han s ido : «Veint idós y 
ve in t i t r é s^ . Pero ahora por un vio--
lento esfuerzo de mi poderosa vo-
luntad he desechado la obsesión y 
ya no digo aquello. 
Para quien lo dude, voy a pro-
nunciar cualquier otra frase.' Por 
r jomi lo, voy a decir otra cosa. Vean 
ustedes : «Veint idós y ve in t i t rés» . 
No puede ser. ; Me doy por ven-
cido ' 
¿Qué h a b r á el domingo? 
De in i i í ¡dos en Santander nada 
•ahrnios que hayase concertado. E n 
ol Ihicimr hemos preguntado si ha-
bía sigo dicho día y se nos ha res-
pondido que sí . 
Se refer i rán a la Junta general 
que luir la manana celebran y que 
t ambién obsesiona a dirrK-tivos v so-
cios. De partidos dicen que, aún es-
peran contes tac ión del Arenas que, 
al parecer, viene pbr carretera y con 
mos a !a 
ue |a in-
terrogante sigue sin respuesta. 
. Esta gran prueba, por su belleza, 
fiimnaición y depor l iv idad d ó n d e 
puiedcn toman- paHe toPa© las oa-
tegDiHas die dciiíriediorlcts, e s t á dota-
d a de wnportain¿es pre nios en me-
íá;1Jeo, que es'io a ñ o , como en los 
ofliten-ielnes, s e r á n diis-puta/diots por 
un buem tote dio a ñ c k . n a d o s a l pe. 
dial. 
Muelho cr'ehnamo* que llegue el 
domingo p.?.va. asást i r a esta prue-
ba, donde wr-cimos quizá la iucini 
m á s eiieo-noi.'ii de l a to-nnooi at'la y 
•pa.rn saü-udar y a la, vez l'eiici oír a 
loe org-aniiizdpires', t^díOS ellos en'u-
siaSitas deil cietósmo y fomc'nitado'i'cs 
ded de-pcivií-e en general. v 
Como es icj? esiperair, todos Tos co. 
rrodores m o n t a ñ e s e s , prinneras, sc-
giundas, teñííceiais y neófi tos coope-
i ra rán al éx,V,a de l a prueba man 
dando, su ¡•nvcii-.liped-
so en e.?.e d ía , pon ie i i ' b en. la l u -
í i i a todo su calor paira ocuprr un 
buem puesto en la c-lasificbción. 
L a incerv-pcián es gra- ln í ta y SG 
ceiruairá a las seis de- l a tardo del 
E -ábado. 
T'ii'a vez m á s v a m o s a pub'icin'' el 
(r-c^orriíVi p.aira que td/lo el cicl ista. 
q.uie desee tomair píimte tenga verda. 
deiro conocian'iiento de él. 
Hele a q u í : 
Sal ida do: Boynxl.la, a las nuevo y 
media, Tarrelavega Cemittro, T o i r ° -
iiyegsi Norte, Polaaiep, Bec^uejada y 
Barreda, culit'iemdo tres veces esto 
reeotrrid/o. 
Los premios son los sigucen-es: 
Pirdmiero, icle 50 pesetas, paira el 
vencedor de l a prneba; segundh, de 
40; teroriio-, de 30, pana l r s do oe-
gunda o in fe r id -es ca-tegririas; d i a r -
io, efe 25; quinto, de 20, paira lo-s de 
i-n.«.-era e /m| : i rVi j:<3 cá^egeirílasí 
rexto, séĵ AnD y O^'avo, de 15. 10 
y 5 pe-etas, respectivamen'te, s a r á n 
o; incedid'o- á les noón ios solr.men'e. 
¡An.imoB y a iiipinril>iirse, eorre-
doros! 
L A P I Z E . 
recibimiento por Jos elementos aero-
náu t i cos finlandeses. 
TENNIS 
Corncurso internacional. 
LONDRES.—Ayer comenzaron en 
el condado de Kent los campeonatos 
internacionales de «tennis». 
L a s e ñ o r i t a Alvarez no t o m a r á 
parte en ellos por no encontrarse 
en forma. 
PEDESTRISMO 
Palau y Miquel en Londres-
LONDRES.—Los corredores M i -
guel Pa.lau y Miquel han tomad.) 
parte en los concursos celebrados 
rec 'en f emente.. 
En la carrera de la mi l la , Palau 
se olasificó en cuarto lugar. 
La clasificación por naciones fué 
la siguiente : 
1, Francia. 
2, Inglaterra . 
•"K Itailia. 
-L E s p a ñ a ; y 
Bélgica . 
E n la carrera de media mil la , M i -
quel ocupó el quinto lugar. 
BOXEO 
El caso Uzcudun. 
-NUEVA Y O R K . — L a Comisión de 
Pioxeo de Nueva York sé ha reuni-
do hoy para oiv los descargos de 
p n v i n o TJzcudun acerca de su des-
cíihfieación. 
Los promotores Riccart , Hughes 
y Dueasy acordaron, e-n vez de re-
curr i r ante los Tribunales para d i -
y aiTirieanrio- luicidar el mejor derecho a contratar 
a Paulino Uzcudun, llegar a una 
avenencia. 
-En el kiosco de Manuel Llano, 
plaza de Pi y Margad , esquino 
Atajrazanas, se vende «EJ Faro dr 
Vigü», <cLa Voz de Gal ic ia» , «El Co-
merc io» , de Gijón, y «La Voz á* 
A r a g ó n » . 
O O I V I R R E C 
APARECE£11.° DECADA MES 
Unica publicación 
de su género en España 
Más de 250 páginas de texto 
conteniendo: 
Indice alfabético de todos los 
puertos del mundo. Itinerarios 
mar í t imos con fechas de salidas 
y llegadas de los barcos. Itine-
rarios de ferrocarriles relaciona-
dos con puertos. Reseña, plano 
y tarifas de un puerto nacional 
o extranjero. ,Cuanto interesa al 
viajero por mar, al naviero, al 
consignatario y a todo el que 
tenga alguna relación con la v i -
da mar í t ima . 
Número suelto S5 pesetas 
DE V E N T A E N LAS BUENAS 
LIBRERIAS Y KIOSCOS 
PIDA ÜN H Ü m m GRATIS 
EflETES. 4 6 0 -:- APARTADO 9 0 3 
B A R C E L O N A 
SE NECESITAN 
«A BUENOS CORRESPONSALES 
S o F,N T O D O EL M U N D O 
E l pantano del Ebro . 
a c i ó n 
m l a z o n a 
s a . 
M A D R I D , 9.—Esta m a ñ a n a se en. 
t ievistaron e,l presidente de la Con-
federación del Ebro y &] ministro de 
Hacienda, tratando de la expropia-
ción de terrenas en la zona de Rei-
nosa. 
.Según man i fes tó el \pre5idente de 
la Confedei ación, van ya gastados 
en obras de replanteo y en trabajos 
de estudio cinco millones de pese-
ttas, habiéndos 'ó terminado e] pro-
yecto de acequias en el A l t o A r a g ó n . 
Serv ic io de t renes . 
L a r o m e r í a d e S a n -
Cján motivo do la • r o m e r í a de 
S ó n t a M a r í a en Lai.rcda l a Com-
p a ñ í a del ferlmcainiill C a n t á b r i c o 
icistabiecerá pama el piróxima domin . 
igo, día. 12, el siguiente seivicio üie 
(t'HGtne®: 
De San.tanclieir a h.airreda: a Tas 
14,30 (3,30) oniiir<!;.o; 14,55 (2,55) 
ospctílal; 16,15 (4,15) ord inar io , y 
19,lé (7,15) r M i n a d o . 
Éie Pa lurda a S'Mitauder: a T-a-s 
14,46 (2,40) o.!|.-?in.!nnK>; 10,20 (7,20) 
idean; 19,50 (7,5!)) idonl; 20,30 (8;30; 
cspcicdia-l, y 21 (0) ídem. 
DE VENTA EN BARCELONA» 
Kiosco de La Rambla, trentt 
t Ift calta del Carmon, 
DE BOXEO 
Se -me han acercado algunos ami-
gos d ic iéndome que por q u é causa 
no me preocupo algo de e-sta rama 
defl denorte que sé llama boxeo. 
Les he contestado qu-e desconozco 
hasta lo m á s elemental de dicho 
sport- y que, honrada-mente, no de-
bo meterme en donde no entiendo. 
Su reí-puesta me ha dejado frío. 
— i Qué no entiendes de boxeo y 
te dedicas al periodismo? No lo 
cc-mprendemos. 
I Por qué lo d i r án ? 
O R M A U R I 
CICLISMO 
La r^óxima carrera en Barreda. 
Todos los a ñ o ? , con motivo do la? 
fiesto»- que se ceOelir-am en el Éáb-ríl 
e ind-iistii'loí-'M- pnieblo cb Baineda, 
oirgan;iza(das ecplénKi'i-daanen'te por 
la Soicir-dad Solvay y C o m p a ñ í a , ee 
corre una importante prueba c i -
d-;.?.'.a sobre un c iwu t to de 15 k ¡Jó-
meiíTWns que enbier'ns por tres veóea 
hacen el total ole la prueba, o sean 
45 kilómeíli'OP. 
F U E R A D E ESPAÑA 
F U T B O L 
Después del Congreso Internacional. 
PAlUS. — Eil nresidente de la 
E. I . F. A . , AI . Pnnet. interrogado 
ñor los periodistas, ha declarado (pie 
la r-uestión dp los jugadores que han 
emigrado a N o r t e a m é r i c a , proceden-
tes de la Europa central , fué una de 
LTS cuestiones que suseitaron más v i -
vo debate. A l fin, recayó acuerdo 
u n á n i m e en el sentido de que en lo 
sucesivo «todo jusador «amateur.*' o 
profesional transferido do una a 
otra nación d e b e r á estar un año sin 
jugar, para part icipar en pruebas 
oficiales en e.| país dé su nueva re-
sidencia-. 
E l presidente de l a Internacional 
ha sido nombrado comendador de la 
Orden de la Estrella blanca de Fin-
iandia, y el burgomaestre de He l -
singfors le Kízo entrega de las insig-
nias, de spués de un acto de brnne-
naje, al cine a-sistieron los delega-
dos y. entre ellos, el r e p r é s e n t a n l e 
de E s p a ñ a , señor Olave, elegido 
más tarde vicepresidente.. 
A E R O N A U T I C A 
La vuelta a Europa. 
¿ E L S I N G F O R S . — C o n t i n u a n d o la 
atrevida empresa a e r o n á u t i c a que 
e s t á llevando a feliz t é r m i n o e| pre-
En Hungr ía . 
U n a s i l o p a r a 
p e r r o s . 
BÍÜDAP-EST.—Una señl i ra 
E c o s d e s o c i e d a d . 
De e x á m e n e s . 
En esta Es/mela Normal ha termi-
nado la carrera con m a t r í c u l a de 
honor, como en a ñ o s anteriores, la 
dist inguida s e ñ o r i t a M a r í a E lv i ra 
Riera Oria , a quien fe/licitamos por 
su apl icación, haciendo extensiva 
nuestra enhorabuena a los s eño re s 
de Brera y Oria . 
• • • 
E n l a Normal de Maestras de Sím-
tander ha sido examinada con buen 
éxi to la muy estudiosa jovencita 
Emi l i a Gonzá lez Gómez , de respe-
table y distinguida familia sobana. 
Reciba la tan aplicada seño r i t a y 
sus familiares nuestra enhorabuena. 
Viajes. 
Con objeto de pasar la temporada 
de verano en e] pintoresco pueblo 
de R-enedo de P i é l a g o s ha salido, 
a c o m p a ñ a d a de su querido hijo don 
J o s é , part icular y estimado amigo 
nuestro, su s impá t i ca nieta L o l i t a y 
hermana d o ñ a Aurora, la respetable 
«eñora d o ñ a Carolina G. Barrosa, 
viuda de Vari l las . 
» • • 
Si tiene usted que hacer un léga-
lo para San Antonio , le interesa co-
nocer el surtido tan extenso y los 
precios sin competencia, que presen-
ta «La Rea l izac ión» , Ribera, 11. 
• • » 
L . Iñ iguez , modista de sombreros, 
ofrece a su dist inguida clientela su 
nueva casa, Arc i l le ro , 1 y 3. 
mensamente -pica, apellidada p0||i 
peOíba, vivía, m una fínica do 
iproipiedad, r e t i r ada ole tod-x t^ j 
aoei-al y en c o m p a ñ í a de doce p, 
rnos, tiroimilia gatos y giran núrnej» 
de pájaatos de tofdias clases. Ah(W 
acaba de mdRir y ha legado to^ 
sai f o r t u i m "pana que l a finca orí q ¿ 
v iv ía quede fcnaefownada en ¿¿ 
verHadiera Atólo dje perros -viej^ v 
a.ba.ndoniados. 
Temüandch que ^uis ho:e(VTc?; i,,, 
pugnaran el -teetiameidó aensáiu;-
l a de locura, sus idt'ima.s di^p;.,; 
cion.es iban alcompañal'JIa.-s dq ^ 
certilfieado nicdleo sobre sai ^ ú . 
mental , 
A peinar de ello, los que Cr¿L 
dpTi deireclm a la beironcia han i,, , 
pugnado la ú t ó m a diPipceición 
la Onada. 
S i n con t r a to n i renta. 
U n a m a n e r a c ó -
m o d a d e e n c o n t r a r 
c a s a . 
S A N SEBASTIAN, 9.—El día i | 
de mayo se pnesieíntó en la calle ue 
EdiSO, n ú m e r o 6 donuLciíi-o de diña 
Feliisa M a r t í n e z , un iñklüviduo CUTO 
üioanibipe se desconoce, con la pío. 
tensión áe visi tar un cuart,!, 0̂. 
piedad de dlieha señotra, sito 011 el 
piso pirimero )cfc la casa mi mero l 
del A.Mo de Amaira. L a dueña en-
t r e g ó las llaves ai deeconoe ' i - , 
és te , ceoi g ran dil igencia, proc^ÉÍ 
a l levar muob'ise al pi-so dasalqüü 
lado, en el que se i n s t a l ó , sin 
basta l a fecha se haya avenido a 
firmar ed contirato n i a pagar ron. 
t a alguna. 
Rreíraiitaj-ia la denuncia d tnrei?. 
po-nd'Lente en l a Coanisaría , suf^é 
l a duda reiapecto a la tramitación 
de l a miiema, por desconocerse si 
el hecho denainiciiíiHio w a o no cons. 
t-itut.iivo de u n delito. 
Dh> todos modcs, se ha datb cueu"-
lía do lo ocuinndo al Juzgado. 
D e l f e s t i v a l b e n é f i c o 
e n e l G r a n C i n e m a . 
En el d í a de ayer fueron cnr.io-
gadais a l a 'Siuipwririi-a de la, £oeln¿S 
fíconómiioa, la cant Id'..id. £<& 570 pe_ 
p-et.as con 75 céntiimiots, produc o fie 
l a velada eaiehrada en el Gran Ci-
nieima a boneifilc-io de lo. Q c'mn. Eco 
nó in i ea , da noche del i de j un io . 
{lib& númioí os que cpiflíi^q^ánfdiie"' 
r o n en el souiíieo ceítóbradq durante 
l a función aon los siguientes: el 
p r imero canraspk.mdió al núme-io 
906 con los siguiemijes rega.los: una 
máquíina. fotográfica, -regaio de la 
Casa Gaircía (óp t ico) , u n a botona 
diiSna da l a Gasa «Miguel», y un es. 
tirche úei pcírf-uime/rí.a de la, morce-
P'ía de «iLa F a v o r i t a » ; este premio 
sidente de la F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i - 1 no ha sido todav ía rcogido, pud ien . 
6a Internacional , el conde de la dio pasar a ' iwoger lo jíSr l a Cocina 
Vaalx, ha llegado ayer a esta ca-pj- Econdimca, quien acirediite sm el 
ta l , después de volar por casi todo 
ci! Continente europeo. 
Le ha sido dispensado un cordial 
A p e s a r d e s u o p i n i ó n l a n e u -
r a s t e n i a s e c u r a s i e m p r e . 
Pruebe ei 
iríyeciable y se vera 
te Ú8 su agotamiento que 
no obedece a ninguna lesión 
orgánica sino a una pronun-
cl-ida debilidad nerviosa. 
Fartrtaciai y DrogueriES-
Dcpcoilarios E . PEtíZZ Díll. COLIMO :> A 
S&HTRNCn? - MADRID 
pDl^ee|diaI• de la papeleta; el f-egun-
do ooríreapondió en el númciro 229, 
*a d o ñ a Ramona M-Ljaue-s, que le co-
Ir respondió el aparato de luz de 
mesa, regalo de l a Casa Mendioiea, 
u n estuche mamiicura de La Casa 
RKDdlríguez PHeto y} un joyero de 
p l a í a de l a Casia viiud-a de Sisniega; 
el tercaro corresponfiüó al n ú m e r o 
103 que llevaba don Constantino 
Lanje y constaba de un prdcio*) 
esíiicibe de l^imbonee dod « H o r n o de 
San José», dos flcfrefros de Casa de 
Crándara y u n esituehe de pierfume-
r í a de l a Ca.is'a Leal , y el cuarto 
premio coiíTespo-ndió al númciro 752 
que llevaba don Ma-niuel Ló-pez C<J-
nral, con los isrgiuienteis regalos: un 
servicio ccmpiTito de cerveza ú"1 la 
Gasa Gurtubay, una p lum i. esMlo. 
gráf ica , de l a p a p e l e r í a «El Es-cri. 
trir'iD>M y un adeCno de mcr-ia de ia 
v iuda de Sisniega. 
No tire el dinero 
A N U N C I E S E B I E N 
imlerla. 
Nt preúonie a 
los geriódicos 
c u á l e s s u t i r a d a 
obsene en caile¡, 
paseos j Hales a» 
gerlódieo lieia el 
oóblico en la n i » 
u • V 0 3 0 
X i r o s o í v L n ^ 
<•>» t í t u t í c s l y r e n ^ 
-rcsuCtccioo. s \ \ y ^ • c 
0 ^ J 
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C r ó n i c a d e V i r g e n d e l a P e ñ a . 
g s n e c e s a r i a l a c o n s t r u c c i ó n d e 
csn-elas .lo Herrera V 
£ veciucs l a b o r i c ^ y l i o n r a t e . 
lo e -VIU do t i . bo.KllKi, POT-
P . ,¡ i . Ü: ¡oslo en •.'•anillo le 
E r o hi bien. A la salida 
P ,';!!.' :;-!ií.!a un caaiino 
Eoimaí, más parece mía carretera 
1 pn"uer oríleu, que Jos vecinos 
V He'Tera .Hicieren en su alan de 
L i n i o todo bien.' Kiste camino, 
me conduce a Ibio, w expende 
¿or entre una lienuoso unos de 
? zan0c m a i z é i ^ , cu cuya vereda, 
v como a l.rescien.ios uietrcs de 
iiistancia., enconíranios una fron-
da de cajigas seculares, qive ¿o-
jüijam bajo !a srmhra de su exu-
l,eraníf' follaje un eJiticio que, por 
slls signes ex-taricres, más se pa-
gée a L'.na giuarida de aves noc-
iuruas que a lugar habitado por 
¡Les racioiia.tes. iEsta es la es-
¿ l a don le recibían educación los 
¿go-s y .lirias de Herrera, ank-s 
¿e liacor la nueva! 
Un poto movido or el afán de 
CHriosear'.'O iodo, ¡me acerqué al 
caserón y vi que V" su interior 
se encontraban varios niños con 
su profesrr. Iin el rostro de estos 
inle'icts se reflejaban el cansan-
cio, el abanknieuio^n-igii'iado por 
las tres horas de clase encerrados 
gil aquella casndm, sin atractivo 
|lgimo, sin belleza y sin nada que 
pítípoTOkciase a este.s tiernas oria-
lipas el más míninio placer. 
Los padi'es de les niños de He-
rrera, a;: •iviv.iéixlose de cuan fu-
nesto sería a la salud de sus hijos 
liacerles respirar aquel ambiente,, 
le tristeza, no consinlieron que 
siguiera uu i^h i l ánd i Me la iiertia 
floración espiritual de sus iliijASv 
ni utilizara.n aquel lua^e'rííff, sií-
ÉanTiáite anliesíético y antipeda-
gógico, ( - ¡ ^ - "á^ <le5í#.la ' é f l k e i & 
defectos físicos, y se apresuraron 
a librar a sus pequeños de aque-
llos terribles erfemigos de su na-
L S . 
1 iaraleza, proporcioriándolcs u;n lo-
j ca l can alim-aante luz, aire y be-
lleza, a cuyes idcmcnlos tiene dc-
ivclio la infancia. 
.\( a r í c de ser la vieja escuela 
algo qne a'eiV.a ennira el desarro-
llo físico y espiritual de tías seres, 
qim lian de ser los vecinos', los 
ciirda.-hMuis dfel mañana , lia perdi-
do. \ydrd no fener nada buen» , 
hasta su siiuación icpo^ráí ica, en-
cont rándose coa^pletaaicnle én el 
extrarradio de los pueblos cuyos 
niños allí acuden. 
Pm-o una gr.ala noilicia circula 
por los puehlO'S interesadas en oí*; 
terminen csras cosas, p m íeo.z 
iniciativa de lo m á s sensato de 
Ibio, Sierra y Riaño, con el apoyo 
de su s mu estros, , se prO'])one i m i -
| lar el herma.so'ejen^plo de Herré 
ra, haciendo desaparecer la. es-
cuela vieja, con cuyos aprovecha-
bles inaicnalcs, unidas a un pe-
queño esfuerzo pecuniario de, uno", 
y con sa ayuda personal oíros, 
construir un local en lugar ven>ta-
joso. para la asiste-ncia <le los ni-
ños de todos los pueblos, qne sea 
ana abaiinta garant ía a la edu-
caciini y desarrollo de b s peque-
ños. 
No me cabe duda ailguna que, 
cuando un pueblo nmido se propo-
¡ne hacer algo útil , lo liare. ¡No 
lo ha. de hacer! ¡l,a unión es fuer-
za! ¿(Más hace él que quiere que 
el que pueden, dice un refrán cas-
tellano. 
Y aunque lino haya olvidado su 
imiportaineia bis!('¡rica sobre el res-
to del Concejón, seguramente, si 
quiere, podrá enccintrar en el ar-
cliivo de su !>!e.4a datos suficien-. 
tes que com^rueten que él fué la 
ca al lardad del Concejóiv, no en 
iiemipos muy remotos. 
Esto cíébefía serle suficiente mo-
tivo para que tratase de recupe-
r a r ' y sostener su hgggn^ónía his-
li'aicn, no q.u-éd&ndóse a la zaga 
CII la tv;íl.iza'¿i(>ñ de obras tan be-
llas como ío será la nueva csra 'kt 
que contenya:!. 
El corresponsal. 
FA aparato eléctrico pora encerar pisos y la cera 
conocidos en todo el mundo, se venden actualmente en E s p a ñ a 
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completo con todos los accesorios —Manejo sencillo. 
Alquiler por un día, ¡o Ptas. Coste; menos de Q céntimos hora. 
Encera el piso m á s ráp ido , mejor i / con más economía 
que cualquier otro aparato. 
Pueden verse y adquirirse en las Casas de 
E , P é r e z d e l M o l i n o . - D r o g u e r í a 
V i u d a d e V ü l a f r a n c a . - B l a n c a , 1 5 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e é a . 
El mercado de ayer. 
Con p0ca aniinaioión en hv¿- r.lu-
r * 86 celebró eí inívc-aiiln r;vvnaJ, 
"ttqtán̂ 'Oííg &-<c.a. víártacióh , mi los 
Cilios do lo& ¡álifiBmiteft prntlu-n.^. 
|MQainon:te las p-vuPas mi.-vus ba-
ÍNn bástame ele pre-.io. puc-
^-izaTon 'iKisíia a í» y í,75 peso tas 
once y mediio kü&s. 
Taiaijié,,! IQS huevos d- gnJHiias 
•J País' siKfiri'cñ-on aliteración en a 
J^'o, ipioiro paira aui-uen^arle, paos 
-.oO in. 'dioiceua truc- vaiMeron 011 
!" ^HK) jueves, siiliicron a 2,75 v 
¿ pesetas. -
^ dtemás artícuÜ.^s se pag.arrm 
0 ^n la sean an a próxiim a pasa . 
, ' P0r 1° cii'al ñas 'abstenemos da 
W i r las batizaciones. 
Si''u la pla,za Mayor luibo hcinri"-
% f**??8* f,:e Viérnioies y Cohici-
Cst̂ ' rÍ,Cas f''claas,. cc/.'.ecb'aida,3 en 
^ 0lm!'a,,1: »wy buenos me'ocoto-
fio xi'6 ljev'ÍU5',r'; sa.brc.sas na.ranjaa 
^S y ni>lllf'rul™ Amones 'Icl 
V w & l * citado, q u é por ci- rio 
r*ln*a cada día mcjAres fi n,!.^. 
liois c,cim¡Girc,ios so notó la 
afluencia ú e fiotrasteros, piero así to. 
do, no llegan ni con miulcíbo estos 
meneados a las del paeajüio año por 
•tóta época, y es que las ciunsecuiGin. 
r,ciias de la eaoasez de cosecha tanto 
de Iwei-ha como de maíz y alubias, 
se tocan aboira, pues rdailmente, 
los labíaidcres saüeii'oin imiy empe-
ñaiíos del añb mál no\'eoiieTítos vein-
táseis. 
Men-O'? mal quo en la. actuaürlnd, 
se vilsliMiibra un afín bueno, porque 
<ÓJ. campa está etspJéncM-din; si aftgQ-
ma sequía pertinaz no lo C 'lroaca, 
habrá giran cosecha. 
Nuestro aplauso. 
Se Je ha g-anado una vez iriás la 
Cáimara de Con'tí'cio dio este c-iu. 
Wa.d po-r su afán en precura.r fa.vo. 
iiwcir coniatenfiMneiite los iiUeirosos 
dio la población, p m e ¡ecivu'enion-
ite bia ¡íii.formado en la Aud,ien<¡a 
Ter:riti;ir:(air de Roiirg'os sobre la mi i -
¡via ílienTanicaioién j.udi'ri'i.l, ¡¡'(iieríoe 
qoe se a giran de' el p ai't ido de To. 
rna'iaiveigia iTiiccnipoirando a éste, por 
lo manos, la viiála va de Cabezón de 
T o d o s l o s s e g u n d o s d o m i n g o s d e m e s 
Gran feria lie ganado vacuno en M \ m 
INAUGURACION EL DIA 12 DE JUNIO 
Próxima a las estaciones de Bóo y Maliaño.—Sitio es' 
tratégico, con servicio de carreteras a las principales 
de la provincia. 
PREMIOS A LOS CONCURRENTES 
M e r c a d o e n la c a l l e d e A l f o n s o X ü l 
la Sal con tídídjfó el valle tic Oabnér-
nigu y doiinostrando at niisma "í iem-
ipo que lo hace inapiyrada en un 
laüjbo oiapíuiltu de justicia, pues laa 
icoimiuiiiiicnoinines con iois micidlélrnéü 
'inieloii'ots 'li'e locomoción de q.ne se dis-
ponej son fíaicdilístóas para que bis 
Üiabiitian'Jcis de otos •Ay.un(t.artni.ei!,t.'>* 
pi'ediam fir'-nslaidaírse a fefircilávega 
•pronto y cómodajnenlo. 
MEDICO-DENTISTA 
Gonfiulfc» de lo & 1 y do « a. • 
CflJIe Ancha, 4. t.s 
T O P . R E L A V E G A 
Conitiinúe nne-sUia Cámara pirac-
tiicando tan 'fruictífera lab; !- y 
piiiirá .'recilHleimio los plácemes fvn-
ceros de cmantjas olriseain viyatóKen(|.« 
el eng'raindnciiinilentO' de e-'-ta, lalio-
(túosia poblaoii'm. 
Felicitamos. 
A l culto fí-ofesa-r de Qui*?^ q m 
fué ded Colegio de dlm Ai'ü ifo b'er 
nándeiz dip esta cindad, t'icm Fer-
n.amdo Cuevais, pa r haber pMcniijXi 
bT.MIianJties nota© en el segumlo año 
lale la cairrena de Fajrmaeiia, qaie 
"taiidla tan aproveclLadiaíinie en la 
üniversiidad de San^iag} > de Ciali-
cia. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Un natalicio. 
Ha d't'io a .luz en Tcfrres un niño 
dofia Fjh'iira. Fehiándea- Qa/sliillb, 
espen .̂ de don Pedro Cuii.-n x. 
Díaz. 
Ya llegaron. 
I \ is .^mibroros de paja, úlli.ma 
novedaíd y.los calzados de ¡jura fan-
tasía pojra la temporada, a la «Ca-
sa Gayón» <le e.ft.a ciudaid, lo qn.1 
par-tloiipa tian inupiortaaiite estahle-
ciimiiento a 'su di^tinguáida elionlela 
icón el de qrne se pnoivean ÚQ estos 
exqnisLtíos artículos con oportuni-
dad. 
Josefina Espejo 
M O D TS T A — B U R G O S , 4 6 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
GENEROS INGLESES: 
Santa Clara. ¡ (al lado di IB tadlmla). 
Teléfono 32O2. -Santander. 
•món Saiitaniaría y José María Lan-
daihicc, vecinos de este término.-
A n í s Ü D Á L L Á C o ñ a c 
Nuestro ruego se toma en con-
sideración. 
He leído, señor alcalde, las razo-
nables rnanit'eslac-ioncs que usted 
b:ue en «El Diario Montañés» con 
resp4cío a la indicación que sobre 
uniioimes de los músicos de nues-
tra brillante Banda, hice en EL 
PUEBLO CANTABRO en una de 
mis crónicas pasadas. 
Vaya mi aplauso a su generosa 
iniciativa, bien probada en distin-
tas ocasiones, y que el éxito corone 
el loable lin que persigue, es cuan-
to leí podemos desear. 
El corresponsal. 
Clima de altura. Muy tónico para 
•nerviosos, liste agua es la mejor co-
nocida para la cimu-ión de las en-
fermedades del riñon, vejiga, AR-
TR1T18MO en todas sus manifesta-
{•iones e infalible en los cóMcos ne-
frítk-os. Disuelve el ácido úrico y los 
cáb-ulos. 
TEMPORADA: 1 de Julio a 30 
de Septiembre. 
GRAN PALACIO-HOTEL con to-
do el confort moderno. Gran orques-
ta. Espléndidos salones. Selecta co-
cina. HOTEL DE SEGUNDA. Hos-
pederías para clases Tnsdestas. 
Telégrafo. Teléfono interurbano. 
GaraSe. 
AuiomóviMes desde REINOSA 
(K C. do! Norte), SONC1LLO 
(F. ffl. de m m > » Robla), ON-
TANEDA y BURGOS. 
Palia más detalles dirigirse a la 
Administración Central: Paseo Je 
Poreda, 36.—SANTANDER. 
DESDE REOCIN 
C a l z a d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d 
^ o m Ib 1- t * 1- C3 « - O o r ' i r Í X « - Y 3 o í 11 o . « ^ 
7? 
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Exámenes. 
Ha regresado de Gájón desp^vés 
de oMener brillantes cailifioackmes 
en el primer curso de Comercio, el 
aplieacio niño Francisco Avendañn, 
hijo de la distinguida señora doña 
Tsabel, viuda de don Agustín Aven-
daño. 
Vaya nuestra cordial felicitación 
para tan estudioso joven. 
—Ha efectuado brillantes eierci-
cios en el tercer curso de! bachille-
rato, obteniendo honrosas caiilii-a-
ciones, Ril estudioso niño Francisco 
Garmendia, hijo de nuestro buen 
amigo don Juan Garmrvndia, a quie-
nes de veras felicitamos. 
¡Ya es hora! 
Por fin han terminado las obras 
de alcantarillado de cementó, em-
baldosado y ensanche, en las ace-
ras ele la imperíante calle del Co-
mercio de nuestra villa, trabajos qué 
la tenían medio revuelta desde ha- ^ 
ce algún' tiempo. 
Hoy se la ve, gracias a Dios, 
limipia de matcna.'cs, y con un a*-
pecto hermoso, qne ensalza a nues-
tras autoridades municipn'.c • pÓT su 
celo en urbanización y limpieza. 
Ahora solo nos falta e! alcpiii-i-
nado en proyecto y otros pequeños 
detalles, para oue nuestro pueblo se | 
vaya convirtiendo en una verdadera • 
tacita de plata. 
Una revista militar. 
Esta tarde te hallan reunidas las 
fuerzas de la Guardia civi| de la lí-
nea en nuestra villa, para ser revls-
tadas por su digno coronel don 
Eduardo ¡Hortigas, acto que. se celo-
hra, oTclinariainirnte. cada dó-s afio-s. 
Una denuncia a I? Guardia civil 
• Por coila y extracción de lena en 
un monte de la propiedad f-le José 
Rivas, en éb barrio de- Alisas, Fftin 
sido delenidop, como autores, lí i -
Nuevo motivo de agradeci-
miento. 
•Se encuentran adelantadísimas y 
están a punto de* terminarse las 
obras del .lavadero y abrevadero que 
en este pueblo se construye a cuen-
ta de la. generosa empresa Real 
Compañía Asturiana. 
Todos los vecinos, sin excepción, 
se imuestran agradccidíshnos a dic-Jia 
poderosa empresa, ya que sin su 
cooperación al bienestar de Reocín, 
seguiría este hoy importante puebio 
codeándose con la más ínfima aldea 
en lo que a iservicios públicos se re-
fiere. • 
Tema de posesión. 
Hace unos días se han hecho cargo 
de la dirección de las escuelas de 
niños y niñas del pueiblo de Villa-
presente los cuiltos profesores don 
Francisco Andrés Castillo y doña 
Emiliana López Sacristán. 
La despedida de flores en Cíe* 
rrazo. 
En todos los pueblos de nuestro 
Ayuntamiento se ha celebrado con 
gran solemnidad la despedida de las 
flores, pero uno de los que más se 
ha distinguido por la brillantez con 
que la ha celebrado es sin duda al-
guna, .Cerrazo. donde el día 25 del 
¡lasado mes de mayo, con ocasión 
de dicha fiesta se vió el magnífico 
tcrrp'o parroquial repleto de fieles 
que después de postrarse ante la 
Virgen salieron encantados de !ó 
bien que interpretaron diferentes 
eanciones y poesías mf grupo com-
puesto por las preciosas niñas Re-
medios Prieto. Pepita Caildcrón, Jo-
sefa Cobos, Pilar y Rosa Rebolledo, 
Alicia Herrera, Antonia Díaz, Yn-
li ntina y Remedios Bueno, Adela 
Pérez y Milagros San Pedro, que 
ipreviamente habían sido preparadas 
por una virtuosa y distinguida se-
ñorita. 
GONZALEZ 
Reocín, 8 de junio de 1927. 
En Meca (Ucieda), y aJ lado del 
puente, se arrienda una gran casa 
para establecimiento o vivienda. Es-
ta casa está rodeada de grandes co-
modidades y tiene cuadra y pajár y 
una hermosa finca cerrada . al lado. 
Para informes, don Epifanio Gar-
cía, en Meea. o don Luis García, en 
Cabezón de la Sal. 
Nuevo abogado. 
Ha terminado los estudios de la 
carrera de Leyes, con superior con-
ceptuación, don José María Gutié-
rrez Rozas, hijo del ilustrado nota-
no de esta villa, don José. 
Enfermos. 
La respétalbíte sieñora, v^uda de 
Angcil Rueda, se encuentra muy ali-
viada do la grave dispesición que 
sid'rió el pasado día. 
• Guarda (ama desde hace vanos 
días don Pedro (.'onde, siendo su 
estado de algún cuidado. 
Movimiento de pesca. 
La faena rca'Üzada ayer no res-
pondió al deseo de todo',, pues sola, 
mente se vendieron 2S3 arrobas dí 
anchoa, a precios que Cíeilaron en-
tre pesetas 7,60 y 11,40. 
Notas militares. 
Con objeto de revistar las fuerzas 
del regimiento de Infantería, Anda-
lucía, número 52, de guarnición en 
esta plaza, llegó ayer a mediodía, 
el general señor Saliquet, acompa-
ñado de su ayudante. 
Momentos después presenciaba en 
el glasis del c-uaríel diversos ejerci-
cios tácticos que los soldados eje-
eutaron brillantemente, quedando 
S. E. gratamente impresionado. 
Por la tarde practicaron las fuer-
zas ejercicios de tiro en la galería 
construida recienlemente en el cuar-
tel donde, se alojan, cuya galería 
quedó así inaugurada, viéndose con-
firmada las magníficas condiciones 
qxie reúne esta obra, de cuyo pro-
yecto es autor el distinguido capi-
tán de In.aenieros, don Germán Gon-
zález de Tánago. 
Fl genera.l Saliquet, ha queda io 
comiplacidísimo de esta nueva visita 
a nuestra guarnición, saliendo para 
•la capital a las seis y medja de la 
tarde. 
Doloroso motivo. 
El capitán-farmacéutico don Agus-
tín Alcázar, querido amigo nuestro, 
salió ayer para Santa María de los 
Llanos (Cmenca), de donde recibió 
noticias de hallarse gravemente en. 
ferma su señora madre. 
Hacemos votos porque la enferma 
recobre la salud perdida. 
De pesca. 
La cantidad obtenida ayer fué tan 
¡rsn'rni.'rniitc. que no merece la pe-
na de hacer cousíar su cuantía.. 
Hoy a la tSansChaj hacia las nue-
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SASTRE DE LA 
- REAL CASA -
B l a n c a , 11 . —Santander. 
Teléfono 31-10 
Gasa en Gijón: Corrida, 42 
H a b i é n d o s e r e c i b i d o una 
i m p o r t a n t e pa r t i da de g é -
n e r o s ing leses p a r a la p re - \® 
s e n t é t e m p o r a d a , Inv i to a 
l a s p e r s o n a s m á s ex igen -
tes en e l a r t e de ves t i r , a 
e x a m i n a r las ex t ensa s co-
l ecc iones r e c i b i d a s de l m á s 
d e p u r a d o gus to I n g l é s , 
c r e a d a s p a r a e i a r t e $JJ 
s a r t o r i a l . 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Corté«, 
número 6), se hacen exclusiva-
mente. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de fincas; ídem de valorea, 
ein limitación de cantidad. Con 
garantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 
1), se hacen préstamos de ropas, 
alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta mil pesetas, mayor interés 
que en las demás Cajas lócale». 
Loa intereses son abonados se-
mestralmente: en julio y en 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a una, y por ía tarde, 
HA tret a cinco. 
giene y sanidad» el dignísimo pre-
sidente del Centro Cultural y cultí-
simo doctor don Benigno Cantolla. 
Eil acto se efectuará en ©] «Teatro 
Ensebio Sierra», cedido galantemen-
te por su propietario don Angel 
Gándara, el cual animado cómo 
siempre de perstar su apoyo a cuan-
to redunde en favor de la eultura 
popuilar, no ha vacilado en ceder el 
lindo salón del teatro para la con. 
ferencia que dará el señor Cantolla. 
A eseuehar al digno conferencian-
te podrán asistir cuantos lo deseen 
siendo pública la asistencia y e?po-
ramos que esa noche hahrá de ver-
se concurridísimo el teatro palia es-
cuchar do labios de don Benigno 
Cantolla enseñanzas qne tan nece-
sarias son entre las clases popula-
res. 
El oorTBsnon'íal. 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
El mejor «ituado. -:• Baños paf-
ticulares. -:- Teléfonos interurba-
nos en laa habitaciones. 
Centro Cultura!. 
Celebróse la noche del 9 Junta ge-
neral por los asociados al popular 
Centro Cultura.!, aprobándose las 
cuentas presentadas por el presiden-
te señor Lavín Iglesias, el cual des-
pués de dar amplias explicaciones 
sobre la situación do la Sociedad y 
alegando justas razones en pro de 
la imposibilidad de continuar ejer-
ciendo su cargo de presidente del 
Centro, rogó le fuera admitida la 
dimisión. 
En idénticos términos se expresó 
el secretario don José Eecio, y 
aceptadas ambas dimisiones, proce-
dióse en votación secreta al notn. 
bramiento de los que habían, de sus-
ti tuir a los señores Lavín y Recio, 
siendo designados para presidente el 
doctor don Benigno Cantolla y sü-
cretario don Miguel Herrera. 
Lnmentamos que ocupaciones ine-
ludibles les hayan impedido conti-
nuar en los puestos que ocupaban 
a los señores dimisionarios y nos 
satisface grandemente que hayan 
sido reemplazados por los buenos 
amigos y entusiastas asociados se-
ñores Cantolla y Herrera esperando, 
fundadamente, que la designación 
de esos señores servirá para cobrar 
m.iyor impulso la marcha de la So-
ciedad, dada la entereza y entusios-
ono .que anima a los nuevos directi-
vos porque sea un hecho real y tan-
gible la rvoppevidad del Centro Cul-
tural de Liérganes. 
Conferencia. 
El próximo domingo y sobre las 
nueve y media de ja noche dará una 
toníeréncia que versaiá sobre «lli-
No tire el dinero de la propa-
ganda; anúnciese bien y reco-
gerá, aumentado, el dinero que 
Invierta. 
DESDE CABEZON DE LA SAL 
Horrible desgracia. 
Próximamente a las cinco de la 
tarde de ayer ocurrió en Valle de 
Cabuérniga una sensible desgracia. 
Trabajando en casa de don Pablo 
González Calderón, Angel García 
Torquemada, de 50 años de edad, 
tuvo la fatalidad de caer desde el 
tejado a bastante altura producién-
dose una grave herida en la cabe-
ZM, que le dejó al descubierto la 
masa enceifálica. Presentaba además 
la fractura de una pierna y otras 
contusiones. 
Eué asistido por el médico don 
Temando Herrera y dos horas des-
pués falleció. 
El Juzgado de instrucción proce-
dió a instruir las diligencias ¡pro-
pias del caso ordenando el traslado 
del cadáver al cementerio, donde 
hoy le fué practicada la autopsia. 
El entierro de la víctima ha eons-
tit'ndo una imponente manifestación 
de duelo. 
F>! desgraciado Angel, que deja 
ifiiijer y varios hijos, era estimadí-
simo en todo el Valle y su muerte 
ha producido profundo dolor. 
El dia 11 hará un año celebró su 
primera misa el joven sacerdote, ecó-
nomo de Saja, don Angel García, 
hijo del finado. 
Reciba su viuda, hijos, padre po-
lítico don Baldomcro Mayoral, her-
manos (entre, los que se euettentra 
nuestro querido amigo don Antonio) 
y demás familia la expresión do 
nuestro más sincero pésame por tan 
irreparable pérdida. 
El corresponsal. 
DE VIRGEN BB*LA PEÑA 
Viajes. 
Ha llegado a Virgen de la Peña, 
procedente de Santiago, de cuya 
Universidad es catedrático, el culto 
joven don Ciuaco Pérez Bustaman-
te, que pasará en compañía de áu 
familia las vacaciones de verano. 
Que Je sea grata la temporada. 
—Ha llcgíido a Mazcuerras, pro-
cedente de la corte, la bellísima y 
encantadora Josefina, hija de la 
ilustre Concha Espina, que como en 
años anteriores, pasará el verano 
en la finca de su madre, en Mazcue-
rras. 
Que le sea muy grata la estancia 
entre nosotros. 
E| corresponsal. 
AÑO X I V . PAGINA SEIS EL PUEBLO CANTABRO 
TTi^oTrgiiriíi 
V A L E * P A J A R O 
m 
N.") ¡cnga c o n ü d n / 3 en las imitcicioiics 
y exija siempre los cé lebre^ 
3 . L I T H l N E S d d D r . O U S T l N 
qu; consumen migares de enfermos y sanos. 
m 
#",","'1'1 
Disolviendo un pírqucrho en un lüro de agua 
Obieédfi V'd. una bebida ak'rndablo, fiasco.*».!, 
^iíícstlva, que le CVÍÜÍIÚ los enfernicdudc» díl 
í.i«ado, rlrtunra, vejiya, cslómafio e inlcstinos. 
UE VCNIA PN TODA CSPAÑA 
^ ^ ^ ^ 
Cortejo fúnebre . 
El miói-.'^lcs, a las seis y med'.i 
<ln l a í.avde, fueron ciMuliicidos áí 
Oieementério tatQdico los restos mor 
t i l e s de] que en vida se liwiió i l a -
ifíán Mcdiavi l la . 
La (ond i i r r ión fué efectuada en 
i:n coche fúnebre , presidiendo el 
duelo los faralhares. E l pá r roco don 
Hifue! Gato, con cruz alzuda, can-
tó los oíki.os de entierro. 
En c.l fé re t ro se colocaron dos 
coronas do flores naturales y otra 
; . ) l i l i c i . i ! que le dedieaba'n BUS com-
Tp.ñrros los empleados de la Casa 
Soivay, a la que pertenoeic') el fi-
imdo.'. 
El ;uoinpafia*nionto fué numeros í -
simo, desp id i éndose el duelo en ei 
<.'emcnlcrio. 
E l jueves, a las diez y media, se 
eo lobra rán en la iglesia parroquial 
ik*\émpjciS funerales por el eterno 
descanso de su alma. 
líeiteramO'S nuestro sentido pésn-
me a su desconsoilada- esposa y fa-
mil ia , deseándo les res ignac ión cris-
tiana para soHrellevar tan rudo go'-
jie. solicitando de nuc-stros lectores 
\vníi orac ión por su alma. 
Nueva maestra. 
En los e x á m e n e s recientemente 
ccl- brados en ja Norma] de .Santan-
der, obtuvo bril lantes notas, habien-
do terminado .la carrera del Magis-
l e i i o . la s eño r i t a Elvi ra Modinos, 
fe l i c i t ándo la efusivamente, felicita-
cic i ! que hacemos extensiva a su ca-
r i ñ o s a madre doña M a r í a Paez. 
La romer í a . 
A l acercarse el d ía (próx imo do-
íningo) , la an imación y preparativos 
r ^ í án en todo su apogeo, con gran 
( en t i n to de grandes y pequeños de 
ios que son asiduos clientes, ya es-
t á n instalados los caballitos del «tío 
v¡vo> y las «barcas» que todas las 
tardes dan sus «sqsiones» aprove-
<-hndas. 
Por todos estos pre-liminores esta-
mos convencidos de que la anima-
ción se rá extraordinaria. 
Una idea rcclizable. 
Este pueblo que afortunadamenir 
despierta p rog re s ivamen í r de aquel 
letargo 1-piriluai1 en que oslaba su-.' 
mido, vió con ¿listó la venida del 
maestro, estando contentfsiinos con 
su ac tuac ión . 
Pues b i en ; a nuestras escuelas 
con un p e q u e ñ o sac-riíicio jior par-
i ó de todos debemos de dotarlas 
por el momento, la de n iños , de ur r i 
m á q u i n a de escribir, para que los 
;;vc ntajados. primero, y más tarde 
todos, tengan conocimientos y lle-
guen a manejarla ya que on la v i -
da moderna es út i l ís imo su manejo. 
En la de n iña s es indudable ei 
servicio que ha de prestar una m á -
quina de coser, ya que en las casas 
cíe toda^s no existen, pudiendo c-n 
Jas escuelas aprender su manejo, sin 
esfuerzo alguno. 
Paríi la adquis ic ión de út i les tan 
necesarios, no se necesita m á s que 
una pequeña cantidad de voluntad 
y todos, sin excepción, los que v iv i -
mos en este pueblo, contribuyamos 
con nuestro ó b H o . para que a la 
mav^r brevedad posible puedan ad-
quirirse. 
Dcir.mos desde hoy abierta la sus-
cripción en Jas cscuelá'*!' ^ rec ib i rá 
cantidades a este fin el corresponsal 
de E L P U E B L O C A N T A B R O , que 
desea se vea coronada con el éx i to 
• esta obra que tiende a beneficiar a 
los n iños , p roporc ionándo les cono-
• cimientos út i les . 
H . V. G. 
Barreda, 9-VI-927. 
• • • 
B E S I E REIHOSA 
Velada teatra l . 
E n esta, villa, tcnclró lugar esta 
IMStÜk k i voliada l ioniniaje o rgan i -
ssadia par la Scxiedad A g r u p a c i ó n 
.•V. tísl iea. fin bcinoT ofól que fué lio* 
tatole esciritbr don Ensebio Scorra. 
He a q u í cil prog-.ra;in;a Ce la liesln: 
«1.° S infon ía per la orqnesla. 
• 2.° L a coan-edia en un acto y 
prosa, diediicadia a la AgrupacLón 
Ar t í s t i ca , orágiimad de A l m!..) Sé 
Belvís , iaiutar neiinicsa.no y cmlabo-
n-ador uclrable y asidmo de EL. P U E . 
BLO CANTABRO, y que lleva pqlf 
aioinbre «d^a mejor jmijen) . 
Bepairto: D o ñ a Tomasa, s e ñ o r i t a 
Tdr'esa lolCil. Amo; Miarina, seño r i ta 
LArageles Sá iz ; Flctrinida, s e ñ o r i t a 
Pcl.ra Mar t ínez ; J u l i á n , don .lu'.ián 
iMojna.; Eimesto, don Justo M a r t í -
nez; E l conde de Floies-Liaidas, don 
Etstieban Val., y Gü i to , don Saturni -
no Gaircía. 
3. ° E l coro de hombres de la 111 a-
sa cofrail cié l a A g r u p a c i ó n , en ho-
irvcr dte dicho eecrii'.or ¡n'je.ipiretaTÚ 
IÍU?. soguicnteis obras: 
a) «lí.ond/i nu rn tañesa» , le t ra de 
don Ensebio SieT.ra, ¡ m ú s i c a del 
dtaiés^no' Cailleja. 
b) ((El baile», oncena m o n t n ñ c s a 
do los mismos anitoifofl. 
c) «Sarrdiaai.a de las m r n j o s » , 1c--
tnn de dem Angel Garancirá, rnú^'ea 
del maeri'.i'o Mcrrira. (En ésta obra 
coopf l ra rán -J-cis alunnics do la clase 
án-fanitM ú e solfeo dK? la A g n r ur-ión. 
4. " L a gtraindiiQiEa zarzu.cla de 
ooíS'tuTiib.res moniafiesas. en V.'-TSO, 
en un aíe^j y ir-:? ouiajdros, oir-gm-aü 
de di n BvpOibicf S'^or^a, wttísica ne 
lotf?. maestros Valvmbte fpadre o 
h i jo ) t-i'.nil.ad.a «La nadie de San 
J u a n » ; 
• Rep íW'o : T í a Tomasa, sr .ñer i íu 
VV-tra, Mn.rtínez: Pe'^nca, s e ñ o r i t a 
Aii..u:.1es Sáiz ; Feiliipe, d o n T.mbdfo 
C a í ñ a ; Tasiio, don B a ñ i s t a C a í ñ a ; 
Tío Nii 'ón. d.m Firn^sio r . u ü c n e z , 
•v Chuca, Jui^o M^rlb^ez. Cofo ge-
n-ei-.a.l. 
La. o.rqTue<=-ia t'e la AgTUpíi^idn 
r á re^ rz.ada con e.l insigne v i r i i l -
iri'*a á m Odón Soto. 
Dadn la ex ' rns^ón del p;o-iaina. 
} las sieccieñiios comenzaTún a la lio^a 
en punto soñn.ladn.» ' 
S A N T A N D E R 
Deuda Inter ior , 4 por 1GQ, a Gfi,fiO 
por 100; pesetas G.luO. 
Idem Amotiza.V)!?, 5 por ion, 1020, 
a 92,70 por 100; pésel a? in.'oo. 
Idem ídem, con impuesto, 1927', 
b por 100, a 90,40 por 100 ; pesetas 
25.000. 
Cédu las del Banco Tlipotecario, ¡j 
por 100, a 99 y 99,15 por I0&| pese-
tas 25.000. 
F o t o g r a f í a J O L N A Y 
mu DE mmm, 10 
R e t r a t o s ele c o m u n i ó n 
d e a c a b a d o i m p e c a b l e . 
Actiones S. A. Nueva M o n t a ñ a , " a 
7! por 100; pesetas 50.000. 
Idem Teléfonos , a 98,60 por 100; 
peseta® 22.500. 
OMigacio'nes Compañ ía T r a s a t l á n -
(ica. 5 y medio por 100, a 98.W y 
98,50 por 100; pesetas 25.000. 
Idem Sociedad Constructora Na-
val , 5 y medio por 100, a 98,75. por 
LOO; pesetas 10.000. ^ 
Idem Hidroeléctr ica} E s p a ñ o l a , K 
por 100, a 87 por 100 ; pesetas 5.U00. 
10 DE J U N I O D£ 
D E M A D R I D 
Interior, üeri« F 
H ». £...r.o..k.... 
U * D....... 
M fe C 
M fe B ^ 
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B- Hipotecarlo. 4 por •/• 
» » s » » 
fe » i fe fe 
ACCIONES 
Banco de España. . . . 
» Hlspano-Amerlcano 
» Español de Crédito. 






Azuo., sin estampillar.... 
Minaí del Rlff 
Alicantes, primera 
Nortes, primera r..... 
Asturias, primera 
Norte, « por 100 r.. 
Ríctlnto, 6 por 100 -.. 
Asturiana de Mlnaa.. 
Tflnger a Fez 
Hidroeléctrica Española 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas 
Francos (París) „. 




Francos suizos „..,„. 
Francos belgas.... 
B I L B A O 
Acciones. 
Banco de Vizcaya, 1.305. 
Banco Agrícola Comercial. 60. 






































































Gran Hotel C a f é - R e s t a u r a n t 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana Q M E G A , para 
la p roducc ión del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
F o t ó g r a f o ^ 
Hace desde eata fecha el 60 por 100 de rebaja en todos loa 
encargos. 
Tres retratos para pasaporte o ki lométr ico. . . .^ 2 pesetas. 
Seis postales, bien hechas 4 * 
A/mpJiaciones, especialidad de la Casa, desde 10 » 
Superiores Oleogra f ías , gran novedad, desde 25 > 
Marcelino S. de Sautuola, 2, (Palacio del Club de Regatas). 
S A N T A N D E R 
( • 
Sí, hijo mío , sí. Como a t u hermanito, cuando 1© necesites, te 
p u r g a r é con los deliciosos. 
ROMBOS L A X A N T E S 
Caja, 2 pesetas. 
Caji ta de ensayo, 39 oént imos . 
En farmacias y drosuerfat. 
M A L E S S E C R E T O S 
C f t r a c i ó n r á p i d a , c ó m o d a y r a d i c a l c o n l o s i n f a l i b l e s 
e s p e c í f i c o s 
i Z E C N A S | 
A u t o r i z a d o s p o r l a I n s p e c c i ó n G e n e r a l d e S a n i d a d 
¡ E X I T O A S O M B R O S O ! 
recientes y cró-
nicas, cistitis, 
prostatitis, orquitis, etc. con la in -
yección ant ib lenorrágica mZecnas» 
y los Comprimidos urinarios *Zec-
nas>. Tratamiento interno y exter-
no combinado, único eficaz. Inyec-
ción, 5 pesetas; comprimidos, 5 pe-
setas. 
SlííSS'SfiC'is afecciones de la piel 
A V O l l U d l d , y de la sangre (ecze 
mas, herpes, úlceras diversas, erup-
ciones, escrofulismo, artritismo. et-
cétera, etc , con el Depurativo *Zec-
ñas*. Frasco, 7 , 5 0 pesetas. 
nía ) . Q0O. 
íarmenío, vejez prematura, eicéfc-
ra, con el Tónico reconstituyente 
<Zecnas» y los Comprimidos A frodU 
siacos *Zecnas>. Tónico, 7 , 5 0 pese. 
ías. Comprimidos, 10 pesetas. 
Insectos del vello *s£ 
i n s t an t ánea verdad, sin reprodu. 
cirse (como sucede con los calome-
lanos, pomada mercurial y otros) 
con Parasiticida tZecnas» (Lcción) 
que no manchan y tienen ol0r 
agradable. Frasco, 2 pesetas. 
E x i j a s i e m p r e l a . m a r c a r e g i s t r a d a 2 E C N A S y no 
a c e p t e n i n g ú n p r o d u c t o s i m i l a r q u e p u e d a n o f r e c e r l e 
i n t e r e s a d a m e n t e . 
No vacile por haber usado múltiples productos sin resultado. Usted será 
mi mayor propagandista. 
Venta: farmacias, d roguer ías y centros de específicos. 
Depósito en Santander: E. Pérez del Molino, S. A . 
Pedid Catá logo específicos ZECNAS, gratuito, al depósito generali 
Gran Farmacia y Centro de Específicos de Daniel Rey Sánchez. - Infar i ' 
tas. 7 , Madr id . 
Idem de L a Robla, 'M0. 
Hid roe léc t r i ca I b é r i c a , 528. 
Ai;'. i i t i ina r u i ó i i , 17"). 
Papelera Kypañola. I M. 
l ' n ión Resinera Ks-iañoln. 127. 
Obligaciones. 
Ferrocarril .del Xor tc de E s p a ñ a ; 
pi iinc va. 72,1"). , 
Idem Maur íd , Zaragoza y Alican-
te, G por \W, G, .10:5,50. • • 
(InfoirmaclOn íaoi l i t ada por • ! 
BANCO DE SANTANDER.) 
Banda • muniicipabr-Progranui de 
la.s obras que eje.cu'úirá boy iciosde 
las ocho y media en el E'-ailevurd. 
PRIMERA PARTE 
((CúlVtiga-A e ataru-VK"-», pa-odo. 
ble.—Rodvn'gniez. 
«Los piinhieo?», su i t te.—Lacomc. 
«La Ü.aViaaia. en A.r^ \», o! oi'í'.i.ra, 
- \ ] \ ) 1 -uii!. 
SF.rd XDA PARTE 
«Deis • cane-ion-eé).'.—Sáoi do A'-jana. 
«El •(huriaitvsi.to», fant ' -í 1.—Vives 
' «Da.nza o'i i^nl-a.'».—Cri-U y Ayulló. 
tildad ' », cómiioa en dr-s pa.i . 9 
puela® y cefr^azonrej), com-¡ ,:, {\'\ 
máÁiim, inicupQTóaviáa. por Bucí j j 
iicé. 
Cine Popular Reina Vi:;tor¡as| 
Ti ' &ifeSfe a doc:\ yraudiioso 
icimifitóio coScairaani: mobe», pc>r .\:¡.J 
T-eirü j y Raanón No\ ÍI • r 1, y ia t,J 
nuca, en dots ' pa r t é s «Vaya ün 
nvmcVi v». 
iPi 'ofcíentfia, 0,40; general; o,3 
Ciirema Bonifaz.—Dí i • • n M 
AUee Ter ry y B a m ó n Novanx 
(cEl áitfabe», col no patíieK 
Paira poder darse cuenta o?] aj 
r - in r r y magj i i tud dis cst'a p?iii¡m 
bay cfiie v e n t ó 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimicnto del Asiló en e] d í a de ayer 
fué el siguiente : 
Cciiiida-í ^ ' n i b u í d i a i s , SIL 
AsiLadós existentes en el Establo-
ci inicnío , 164. 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Cinema.—Hoy, a las sceie 
basta las d¡ii&z, «El nuevo adiniii i is. 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
l o e l é c t r i c o e n e L a u t o -
m Ó T Ü , 
tor ta lcccn a sus hijitos con 
porque !a reiterada ex-
p e r i m e n t a c i ó n clinicn 
que en Hospit&ies, Sa-
natorios, Dispensarios, 
y Orfelinatos han 
hecho río 
'es demostrado que. en céî  
sos do dobilio'ad general, 
••aquitlsmo. escrofulismo, 
mal de Povt, convale-
cencias y falta ele 
apetito 
es ei t ó n i c o reconstituyante! 
infantil insuperable 
P'^snrociiin del 
U A G O R ^ T O ? ? : © ' B S R O : TCÍ-OOA 
PTÜ A - í\. FKAfCO CM rtRMAniAC ' ir.CGUEPUVl 
P r é s t a r n o s sobre fincas TÚsticas, urbanas y para nuevas constmccioj 
nes y reformas, dando hasta cincuenta a ñ o s de plazo, admitiendo 
pago total o parcial en cualquier momento. . 
Presta «obre terrenos procedentes de R O T U R A C I O N E S AHI»" 
- T R A I I I A S . Para informes y t r a m i t a c i ó n r á p i d a , dir igirse a la Agcn^l 
de D. ROBERTO B U S T A M A N T E , W a d . R á s , 5. Teléfono, 16.C6. 
Emmil DEL NORTE 
Savidas de Santander para 
M a d r i d : 
M i x t o , 8,01 para llegar a Madr id 
¡a las 6. 
Correo, 10,27, para llegar a Reino-
sa a las 20,21; a Palencia a las 0,18; 
a Val ladol id a l a 1,39 y a Madr id , 
A las 8,15. 
R á p i d o , 0,45, nara llegar a Reinosa 
a lar, V2A3; a Palencia a lap 16,0i ; 
a Valladolid a las 19,09 y a Madr id 
a la,^ 22,20. 
Ueg<?das a Santander: 
Correo, a las 8. 
M i x t o , a las 18,-10. 
R á p i d o , a las 20,16. 
S a í i d a s de Santader para Bár-
cc.^a: 
T r a n v í a , a las 19,51 para, llegar a 
B á r c e n a a las 21,55. 
Sa ldas de B á r c e n a para San-
tander : 
T r a n v í a , a las 7,50 para llegar a 
Santander a las 9,35. 
Todos los trenes, combinan en Ré-
nedo con los cochea del Balneario 
Sfi Eueatfi Riesgo» 
FERROCARRIL DE SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para 
Bi lbao: 
A las 8.15; 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Limpias , a las 9,55, 
J6.14, 18,40 y 19,48. 
Llegadas a Santander, a las 11,45, 
18.23 y 20,35. 
De Santander a M a r r ó n , a las 
17,40. 
Llegada de M a r r ó n , a las 10,11. 
Salidas de Santander a Solares y 
L i é r g a n e s , a las 8,?o, 12,20, 15,10, 
17,5 y 20,15. 
Llegadas a Santander, a jas 8,23, 
12,28, 15,28, 18,23 y 19,43. 
En la Es t ac ión de Gama hay co. 
ches para Escalante y S a n t o ñ a . En 
la de Treto vanores para Santófía y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
t ro . En Gibaja coehes para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
FERROCARRIL DEL CANTÁDRICO 
Salidas de Santander para Ca. 
bezón, Llanes y Oviedo: 
Para C a b e z ó n : a las 7,'45; 11,50; 
13,30.; 16,15 x 19,16, 
Para Llanes : a las 7,45; 13,30 y 
16.15. 
Para Oviedo: a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón , Llanes y 
Oviedo: 
De C a b e z ó n : a las 9,28; 11,24; 
15,39; 16,26 y 20,53. 
De Llanos : a las 11,24; 10,26 y 
20,53. 
De Oviedo : a las 16,20 y 20,53. 
Los jueves y domingos, que hay 
mercado en Torrelavega, sale de 
Santander un tren a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a é s t a , a 
las 12,53. 
También los domiriKos y d ías fes. 
t i vos, circula, hasta Torrelavega, un 
tren que sale de Santander a las 
11,30 y otro de aquella es tac ión que 
llega a é s t a a las 20,25. 
N O T A . — E n Requejada hay lan-
chas para Suances y en Torrelavega 
autos para Santillana, Cóbreces , Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Bue lna ; en Cabezón para 
C a b u é r n i g a , U d í a s y Comil las ; en 
P e s u é s para Polaciones y en Unque-
ra gara Eíineí», L a Herni ida y. £ o t e a . 
F E R R O C n OE ONTANEBHLCEDÜ 
Salidas de Santander: a las 7,50; 
11 ; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,49 \ 
13,05 : 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 7 : 
11,30 ; 14,35 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55; 
13,18 ; 16,25 y 21. 
En la estación de S a l ó n hay autos 
para Villaearriedo y Seiaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de 
Pas y San Pedro del Romera!. Los 
autos que salen para Burgos llegan 
a Corconte y combinan con él ferro-
c a n i l de La Robla, en Caballas de 
Vir tus . 
SERVICIO DE TRANVÍAS 
N ú m e r o 1 : Cuatro Caminos, Mi ran -
da, Sa rd ine ro .—Núm. 2 : Cuatro Ca-
minos, Reina Vic tor ia , Sardinero.— 
N ú m . 3: Pcñacas t i l l o , Reina Vic to-
r i a , Sa rd ine ro .—Núm. 4 : Avenida 
de Alfonso X I I I , Ast i l le ro .—Núm. 5 • 
Aduana, Reina Vic to r i a , Sardi-
ne ro .—Núm. 8: Numancia, fían Mar -
t íu. 
SERVICIO MARITIMO 
S 0 M 0 , P E D R E Ñ A . S A N T A N D E R 
Somo: a las 7,30; 8,15; 9 ; 10,30; 
12; 1,15; 3 ; 5 y 7. 
P e d r e ñ a : a las 7,30 ; 7.40 ; 8,30 ; 
9,10: 10,45; 12,15.; 13,30; 17,15; 19,15. 
Santander: a las 8; 9,45; 1 1 ; 12; 
13,30; 15,30; 17; 13,00 y 20. 
El barco que sale de Santander a 
las 17 combina con el au tomóvi l de 
Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedrosa. 
Gasolineras los martes y - s á b a d o s , 
Kdesde las 15, saliendo del muelle de 
pasajeros. 
Transportes en lanchas desde el 
Asl i l lero a Pontejos. a ja llegada de 
todos los trenes de la l ínea de B i l -
bao. 
A U T O M O V I L E S DE L I N E A 
Santander a Berana. 
Salida de Laa Farolas: a las 7,30 
¡E 18,16* 
Salida de la Plaza de la ESP6143"! 
za: a las 12. 
Santander a Peñacast i l lo , 
Ojáiz e Igollp-
Salida de Las Farolas: a ¡as " 
17,30 y 19,45. 
Salida de la Plaza de la M , 
za : a las 11 y a las 13. 
Santander a Escobedo de Ca* 
margo. 
Salida de Las Farolas: a 
a las 18,30. 
Santander a Reinosa. 
Salida de Las Farolas: a ' 
Santander a Ontaneda. 
Sal ida de Las .Farolas : a ^ 
todos los d í a s laborables.: 
Santander á Ramales, W e ' 
donde y La G á n d a r a de soW' 
Salida de Las Farolas: 3 
í odoa los d í a s kb(ifables* 
lí'í 
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NADA MAS QU 
D I E Z P O R C I E N T O D E R E G A L O E N M E T A L I C O e n c o l c h a s , t o a l l a s , s e r v i l l e t a s , m a n t e l e s , c a m i s e r í a , 
r í p A J E S N I Ñ O d e m a r i n e r a y c a s a c a . C I N C O P O R C I E N T O D E R E G A L O E N M E T A L I C O E N T R A J E S N l f i O l o r m a 
c a z a d o r a . S A B A N A S Y P I E Z A S G E N E R O S B L A N C O S . 
P R E C I O S CASI DE REGALO EN T O D O S L O S DE 
C o m p r u e b e y c o t e j e m i s p r e c i o s y c a l i d a d e s y s e c o n v e n c e r á . L e i n t e r e s a a p r o v e c h a r e s f a o c a s i ó n e x c e p c i o n a ! . 
F * i d a m e l i i s t í n d e p r e c i o s a p . 0 - 1 Í X e s t e m e s . 
Almacenes " L A B A T A L L A " Atarazanas , 4 y 6 
P R E C I O S F I J O S M A R C A D O S T e n g a e n c u e n t a q u e e s t a o c a s i ó n s o l o es p o r q u i n c e d í a s . V E N T A S A L C O N T A D O 
las 
I 3 & y a - H a . t > JE», o 
19 ée junio ispor 
lOdBinlio - O l t D U í í a 
24 dB julio - O R Í S P E S A 
tigidmdo vía C A N A L DE P A N A M A a Cristóbal 
(Colón), Balboa ( P a n a m á ) , Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antojagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú , Chile y Amér ica Central 
PHECÍO E N 8 * CLASE PABA HABANA 
Por uapor ORITA, p í a s . 5 4 ^ 6 5 . 
Demás vapores 55'.('.)• 
Estos buques disponen de camarotes, saíi)n-e^m«-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER 
H i j o s d @ B a s t e r r e c h u a 
Paseo de Pereda, núm. 0.-Teléf. 
Telegramas u telefonemas «BAS TERRECIíEA* 
C l 
T O S , T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S 
C O Q U E L U C H E , G R I P P E y 
B R O N C O - P N E U M O N I A S 
ge c u r a n u s a n d o 
C n r a m e j o r q u e n i n g ú n o t r o 
p r e p a r a d o . E s e l a n t i s é p t i c o i d e a l de ) 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
Depos i t a r i o ; P é r e z d e l M o l i n o . 
DK LA 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PEOXIMAS SALIDAS D E SANTANDER (8*]TO eontiji««acÍM) 
de J01 vapore* de esta Compañía: 
CHISTOBAL COLON el 19 junio. ALFOÍ^WO X I I I el 13 octubre 
ALFONSO X I I I el 17 juldo. CRISTOBAL COLON el 4 noviembre. 
= CRISTOBAL COLON «1 8 agosto. ALFONSO X I I I el 26 noviembre 
S ALFONSO X I I I el 30 a«o»to. CPvlSTOBAL COLON el 18 dkaembre.' 
J CHISTOBAL COLON el 81 septiembre. 
• fulmitiendo pasajero» de todaa clase* y carga, con destino a HABANA y VERA CRUZ, 
• K*to8 buque* disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para emigrantes 
« Pracio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
W Para Habana : Ptaa. 635, má» 18,65 de impuesto». Total, 661,05. 
$ Para Veracruz: Ptaa. 685, más 9,90 de impuesto*. {Total, 6M,S0« 
9 LINEA A FILIPINAS 
^ 11 fipor , 
1 4ÍC. L O P E Z Y L O P E Z " 
W laldrA de Gijón el día I de Junio próximo para Corufl», Vigo, Lisboa (facuItafciTa) y 
9 oe L M i z , de donde saldriá el día 10 do Junio, para Cartegeca (facultativa), Valencia, 
9 larragona (facultativa) y Barcelona, v de este puerto el día 16 de Junio para Por* 
9 « Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
2 {,'1?- ^ ni.̂ orme* y condiciones dirigirse sus Agentee en SANTAtrDER, SERORFS 
5 HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPARIA. Paseo de Pereda, núm. 3S.-Teléfono S3-S 
Dirección telegráfica telefónica: QELPERE2. 
(Sossttmido por las Compalías de los fenocaniíae ft& 
Sfforte &€ España, de Medina del Campe a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera poto 
ftoguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
áe vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarado* «11° 
{ffillares al Caráiíl por el Almirantazgo portuguáej 
Carbone» de vapores. -Menudoi pata fragua».—Agio-
morados.—Para cantrof aeíalúrglcos y domósticcB. 
S A Q A N S E F E D A D O S A L A S O C J E D A S 
S U X* ZJ E B A B 8 V A Ü O L A 9 - B A R C E L O N & 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRIUp 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , l o i , — S A N = 
TANDER, señor Hijo da Angel Pérez y Comp»° 
i M a . — G I J Ó N Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad! 
¿Saliera Española.—VALENCIA, don Raíatí Tera^ 
¡Para «tros ínfomeo y ¡preeioi n las sficluai d« Se 
a 1 y d e 3 a 7 . 
, .r:*v... 
' M A BASE DE NOGAL» ^ 
Nuevo producto inp-
icnsivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, dando una 
iricción diaria durante 
£ una semana. 
Maravilloso resultado 
No ensucia nada. Sus 
, efectos son produci-
. dos por el extracto de 
nogal que' contiene 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
Mku»»,; sari o. 
En perfumerias y droguerías.-, 
ES ptas. el frasto. 
A! por mayor en alniacr 
nes <lc perlnmctla y 
centros d? especia-
lidades. 
m l l l ü i 
Se venden cuatro mil ciento 
vointiíéis ái-boflies de roble de 
ía propiedad del señor mav-
qut's de Santa Cmz de Agui-
rvc y hciunanas, en el tc'rmino 
de Proaño, Hcrm andad de 
Campóo de Suso (Santander), 
en el llamado mnnte Herrci-i, 
¿OH condición de que aquel a 
'quien se adjr.diqucn. los ha de 
tirar antes de tres ine.se<? y los 
b;i do t-ar de. ¡a finta en el 
plazo dp seia, sicncio de cuen-
::\ de (ürho adjndifalario e" 
1 age dé Jps dcrc 'lidS üpi^le:-, y 
somete; se a lag fu!j'd!;-ú;nes. do 
pago qué'Ée le manifiesten' a: 
Sé* •adjndieadi..'s. 
La venta se liará p^v subas-
ta, mediante oferta en pliego 
en -ado presentado en casa de 
don üdefi.M'sn Ahumada y Ahu-
mada, vecino de Proaño, hasta 
el d/a 18 de junio. 
Se tendrá por no pr-^r-ntado 
cualquier pliego que no con-
Ici.aa c] rnínimuin de tasación. 
Dado caso de que hubier*! 
dos o más postores de Ja mis-
ma cantidad, el delegado se 
reserva el - derecho de adjud;-
rar.'os a! que inejores condi-
i-iones de •pago le ofrezca. 
Quien- desee-'saber e! mím-
mum d<- tasación puede verlo 
euí cáisa dvl ¿ supradicho don 
Eltí«íoró¿f3 
, Proaño, ni "de'mayo de' 1927. 
MACHAS COSAS pueden de-
cirao, en .un anuncio de quince 
palabras, v. sólo cueata cin-
cuenta- céntimos. 
fipres m x m espmieís 
SERVICIOS BBGÜJAÉES 
RAPIDO-DIRECTO.—E8PAÑA-NEW-YOR5C 
Nüeve expediciones al afio. 
«APIDO.—IJORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJÍCO 
Dieciséis espedáeionea al afio. 
EXPRESS.-WEüiTERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
Catorce exp«;dicione* al afio. 
LINEA MEDITERRANEO, COSTA F I R M E Y PACIFÍCO 
Once expedicionea al afio. 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO POO % 
Doce expediciones jul afio. » 
L I N E A A F I L I P S N A S 
Tres expediedonea a! afio. 
SERVICIO TIPO.— G i l A N H O T E L . — i 
T. S. H.—RADIOTELSEONIA.—OKQUESTA. 
1: • CAPILLA, ETüBTEKA. ETCETERA, s • i 
Para informes, a las Agencias de la Compañía en lo* p r i n - * 
cioaJes puertos de Espafia. En Barcelona, en las oficina»^ 
de la Compañía, Plaza de Medinaceli, 8. En SANTANDER, f 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA i 
Pasea de Parecía, número S3. ;* 
Gran alaiTOa, por vender más barato, siendo mejor 
calidad que nadie y a precios fijó. 
En esta casa encontrará lo que desea, tanto en so. 
¡ñora como en caballero y niño. 
Tenemos zapatos para «tennis». 
Sasend numero 5, Ames de Ftcaiante, 8. 
ÍSBCorsal núiii. 7, Saa Fr&nclsco {Bsojíüfl a Plaza Vieja),-SanMar 
HUEVO preparado eetapuesto essaek aete. §¡K& %1 
(íátuys con graa ««ataja a! blcarbone.to «g? indos eso 
«soso—Caia c:5o pts- Skajbonaí» áe m»& .rntetem» 
<&s glíceroofosíato de cal de CREOSOTA&o"1Mteg«».\ 
P.osías catarro ciánico*, bronquitis y debilidatí ipemoSb} 
8 ® g 3 . 5 » p « B « 8 ® s a ' 
m ác »Z8íES SZSs BS«MUX«Qa--9«sfiQ m ¡fes Xmssim 
\ r a m á s C I N C O c é n t i m o ? 
^QUILO chalet pasco Con-
cepción, i i , amueblado; terti-
^ d a 2.5Ü0. p0r añ0> tra_ 
w üadeu, 2 , 4 . - ° , izquierda. 
k} Q U I L O do3 gabinetes 
^^Wados, sitio cénti'.co. con 
^ pensión. InfO'inarán, L i -
7, entresuelo. 
J'ENDO piSOi ]¡ave cn mano, 
^ntemente reformado, bue-
V]Sta3) 9.000 pesetas. Bur-
l ^ ^ d v o g u e r í a . 
¿ ^ j 0 - ^ dental económica, 
posturas, empastes, pre-
^ ^ a t o s ^ Méndez Núfiez, 4. 
2uV ^ ^ ^ d o alquilo eco-
eêv- j P0r temporada o afio, 
tílln S Sardinero, baño. Ra-
^ ¿ ^ • t o r Madrazo, 2. 
B A S C U L A S 
^ 0 } a r \ z a y d o , 
- d ú d a l e s •• 
^ ^ O R N E R r C 
LECCIONES do contabilidad, 
ejercicios prácticos d»1 eomer-
ao, caligrafía. Libertad, 7, 
entresuelo, de 1 a 3. 
VENDO casa, Puente VioSgo, 
coh^o sin muebles» próxima 
estación, Balneario, propia 
fonda, estabiecuuk-nto. Razón, 
Adolfo Pardo. 
DOGGE BROTHERS, . 
asientos, baratísimo, a toda 
prueba. Informarán: Hotel 
Cbierna ^Santander), y em La 
Lasrta (Tiidanca), J. Montes. 
EXTRAVIO de una per:a ca 
clior-M, raza lobo. Se graliíica-
rá a quien la eátregue cn 'as 
bodegas de vino de don Rai-
mundo Calderón, o di. razón 
de. su j : a radero. 
CHALET amueblado, se ven-
de -< ."i'qvnla, próximo baáixea-
rxtH Solares y Lií'rgawf.s. agua, 
báSíó, gara.ii'. Infoiincs: Alto 
Miranda-, «El céfitano», San-
tander. 
C A L L E eéntaica, tranvía puer-
ta, alquilo amueblado hermo-
so piso. Infonraairán General 
Espartero, número 2, 2.°, iz-
quierda. 
ENCONTRARA precioeidadea 
en objetos delicados y econó-
micos, en la Droguería y Per-
fumería, E. Pérez del Molino, 
8. A., E . Gutiérrez, 9. 
SE ALQUILA chalet «Villa 
María», frente Colegio Cánta-
bro ; tiene garaje.—Informará 
DOMECQ. Burgoa, 37, esori-
torid. 
M í h m m S ü i i n n i B 
Más barato, nadie; para evi-
lar dudas, consulten preciosa 
JVAN 0B HERRERA, f 
TODOS L O S DSAS 
HAY m C E N D E O S . 
Mañana puode tocarlo á Vd. 
y hombre precavido vale 
por . diex. Uno ó varios 
extintores iMiaauric son la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
<* un catálogo No. 6 á 3-
M A T T H S . 
Apartado 185, Bilbao 
COPIAS A MAQUINA 
De Memorias, Testamentarías 
y de toda clase de documen-
tos. Venta de máquinas nue-
ras y usadas.-j-Taller de Re-
paraciones.—«La Oilciná Mo-
derna», Martillo (esquina a 
Daoiz y Velerde). Telefono 
31-79. 
mm m *mim 
Fábrica de tallar, lusiclar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
fono. 28-23. 
OESEO en alquiler por año, 
en Santander o Sardinero,, 
chalet (hotelilo) sin mueble?. 
Dirigirse por carta con déta-
Iks y-precio a "Teresa Ramos, 
calle -Meléndez "'Valclés, 5!. 
Madrid. • 
Con lo ún^eo que se tienen 
lo,s pisos y muebles brillantes, 
bonitos y siempre como nue-
vos es con 
Produelo sin itrua-!, dé reco-
nocido ménlo y fama mnriília.l. 
( M ! , , , - ^ : NOCiAL. CAObA, 
LÍMO.XCÍLLO y sin éojor. 
De venta en Santander en 
las droguerías de IVMPZ dt-l 
Mollino ; Atilano Leal, Ala ia . 
zanas, 1 0 ; A. Hornazáijal. Ve. 
lasco, Kí. y en Jas demás bue-
nas droguerías y ba/.aires. 
Depósito tjeneral: P. MO-
R K N Q , Mayor. ?A Math'id 
Trabajando en su pro-
pio domicilio puede us-
ted con la célebre má-
quina para hacer me-
dias, caileetines y de-
más artículos de punto, 
«Diamant - Weinhagen>>. 
Hay millares tialiajando 
en toda España. Ense-
ñanza completa en San; 
íun.der. 
GUSTAVO V/ E R N H A-
GEN Y C0HV1P. 
Barcelona. Apdo., 521. 
Gran depósito de agu-
jas para cualquier mar-
ca de máquinas de pun-
to . •—Repa rae i on e 1. 
SE VENDE una casa situada 
en el crucero de' Sarón y 
ochenta cairos de tierra repar. 
tldos en tres parcelas, cóíin-
da'nteá todas ellas con la casa 
mencionada y con las carrete-
ras de Yillacarriedo y de La 
Cavada. Hurnciún magnífica 
p a r a d mercio. Informes* 
Francisco líodríguez fiáinz, ve-
terinai'io.—SARÓN. i • 
CONTABLE, se ofrece para 
trabajar por lioras. ín fo i^a -
rán, Libeitad, 7, entresuelo, 
de 1 á t 
SE TRASPASA una tienda 
de comestibles. Informarán 
en esta Adiministración. 
C o n c e s i o n a r t o 
por propia cuenta • p^i-a esta 
jiroviijjia. nr cesi ta "•••asa ingle-
sa de lubrilicanles, primera 
con Micursal en España. Pre-
i' i i ' :1" i aéa ostaldecida qué 
viaje ]!ioviiic;;i ai-tícii!o seme-
janle. Facilidades. OfeHas: a 
^('(ui: •-íoinivio \ n iiai-tado, lo. 
Mul l id . 
RADIO, piera» *uelta«, alt^ 
^ocea. Baterías, lámpara* va-
rias msreas. Sieanpro coaaá 
auoraa. Félix Ortega. Burgo*, 
aizm«ro t . 
PARA REGALOS encontrará 
usted verdaderos caprichos en 
Perfumería y Bisutería en la 
ca&a E. Pérez de] Molino, 
S. A., Eugenio Gutiérrez, B. 
CAMIONES F0RD.—Carroza-
dos y en chassis, a precios ba-
ratísimos.—Agencia de los Au-
tomóviles Ford.—Calderón de 
la Harca, 11. 
B A R Q U ! N 
Percebes frescos diarios. 
MUY BARATOS 
ArelUero, 98,-Teléfono 18°G4 
. . . - i , 
MI FAVORITA 
HOHA n MOHO*? tmiA i ü - ^ i ü é n n j m i 
En OÜÍ 
lonnacidn de l a p í i n t i a 
D I A R I O © S t A E - l C O SMS X^JA. 
ser 
L a P r e n s a r u s a a c u s a a d e h a b s r p r e p a r a d o d c r n u n . - U n a i n t e r e s a n t e 
- E n l a C á m a r a f r a n c e s a s e d i s c u t e e l p i a n g e n e r a l 
d e l t j é r c I t o . - O t r a s i n f o r m a c i o n e s . 
L A P O L I T I C A R H E N A N A 
Lá dimisión del general Averes-
co debe interpretarse como una 
•revancha, de los Uraliano, sobre 
qicién les había suiplantado después 
ú é deberle todo Jo (fue era. 
Ya se sabe qiuie los Bratiano, y 
•|'ai'.!ri:;la-!ii.;!ii'l-e el jefe de la dí-
'.naislía, í m n Bratiano, hahíau go-
]>er-iuido en Rmnairia ú m l c el año 
22 aJ 2íi, al 11'(MIle de UJI partido 
lilvra!. 
K 'íe político, deaiasiado gasta-
do para s©g!ftir g()l>ei naudo al país, 
iilci» el ma piiavélico plan de lle-
var 'a la piesidem ia del Consejo 
al íp'icral A.veTC.seo, jefe del par-
tido [.opi lar con tendencias (?on-
y.rr\adc-i as y sin ninguna •impor-
tancia pc'lílica. 
La idea dd señor i!ra\!iano era 
haber tiimifar en las elecciones a 
los Ij-bsrailfes, para volverse a po-
sesioaai- del Podet'.; pero le salió 
m t i Oí vútci^.í}, co-nsiitiívendo 
dieliafi c!;--r..-ÍÜÜ-ÍS UÜTP derrota com-
ptela j ara los liberales, que no 
obtn-vieron más (fue 10 puestos, 
o sea menos del 5 por 100 de la 
Cámara, en tanto e p t el partido 
del pueblo ocuseg-uía el 75 por 100 
mereéd a (odas las anüanañas pues-
tas en juego por el general, que 
conlinuó en el Poder ejerciéndole 
con una autoridad dictatorial. 
iSi la enflprwedad disfl. Rey m 
hubiera ppesto de nuevo sobre éi 
tápele la ciiQSitidn dinástica, el se-
ñor Brai'iauo no hubiera podivio 
r :;: a íomar la revancha, porque 
©1 prínci'j,.1 Cnrol era su más mor-
tal enemigo. Pero hace seis meses 
que el general Averesco, teaniendo 
(fue Carol puidicra suibir al Trono, 
t'cciiendo faenlc a sí a la mavoría 
del país, cayó en lazo que le len-
dieron los liberates y hasta firmó 
con ellos y varias fracciones de 
la oposición un acuerdo según el 
cual no podría tener ningún al-
cance la decisión ccnslitucional de 
f iiero de 1020. 
Paró una vez más di Rey Fer--
nando escapó de la mueiie, ann-
<pí3 sabe que sus días están con-
tados. Ahoru bien; el Rey no se 
ha reconciliado con su hijo, y por 
nu'dti'pliss razones que considera 
de interés nacional, no quiere que 
j éste reine. Para impedirlo, el me-
(jor medio era constituir un Gc-
biprno de unión nacional. 
Paicc.ía natura:! que el designa-
do para fínuiar este Gobierno, co-
mo jefe del parlido más imiportan-
te fuera el gíneral Averesco y a 
él fué, en efeci'o, a quien se diri-
gió el Rey para ipie abriese en su 
Ministerio algunos huecos con ob-
jeto de meter en él a miembros de 
oiics partidos. Y aquí entra otra 
vez en escena el señor Bratiano, 
negánde^e a acudir al llamamien-
to del general y llevándose consigo 
al señor Maniu, jefe de una frac-
ción de la oposición, 
i En estas condiciones le era im-
pcsible al señor Arevesco realizar 
bajo su égida esta unión nacional 
deseada por el Soberano, no qm* 
dándoJe Ü'.TO caimino que el de la 
dimjisión, cjuie es el que lia to-
mado. 
De asta manera ha vengado e! 
señor Bratiano en el general Ave-
resco la decepción que le produ-
jerou las elecciones de mayo del 
año 192G. 
Muerte del genenal ruso Kalitin, 
P A R I S . — E l «Pet i t Parisién» da 
cuenta de haber fallecido ayer en un 
hospital de París el general ruso 
Kalit in, vencedor de Erzerum. 
Enérgica (protesta. 
iMOSCU.—Eli Goibierno de los so-
viotis h a dirigido a| de Polonia una 
lem îngica iprateta, en la que nuani-
fies-tia que la nmentie de Vojkoff es 
mma conseiouianicia de lia oampaña 
que en eil extipaaijero realizan los 
anKyrimxyujilaols iriuisdls contra lie*; BO-
viiets, y qua consiidiefra a lais a'uto-
(Tidacíes da ViaT^ovia ixKniiPS&á en 
reapomsabiiidades, que en su día de-
•tefflínraóaxáti. 
'El Gobierno polaco lia prometido 
qne Gil aultar ítol aacsiniato laetrá cas-
ttig¡;¡ldü con todo riilgcur. 
E l Coan'ié ejccut.ivo do los sovi'ets 
Ira dtepuccit-o epe en toda Rueia se, 
g-uai-don dos indaos de luto, y que 
c-l ca<lávor de Vojkkoff sea trasla-
dado a 'Lcaiinip,na.iio, piará fí&r ente-
ptsuáp en ell misino l.ugar que repo-
san los rosüos de Lcmin. 
i 
A Moscú. 
VARiSOVIA.—El cuoripo del señor 
Voj.koff fué dranspo.rl.ado anoche mWi-
m.o a la liéigiafctóíl &i>viéf.icu.; maña-
¡nta poir l a uiafia.na sor-á tiraistadado 
a Motscii. Ls funcjívinos do jkjs do 
k\ l ^ H c l ú ] , nr-rán dr.aC'iniipû nndtfis pro-
Yi®ioin.aihn!ente por el coñaejeíro Ou-
lian-af. , 
lOómo será juzgado el asesino. 
V I A L I S O V Í ' A . — E á asesdiió d,e Vbj-
koff m r á . juzgado por nn Tribunal 
imli!4teur, coai amrciglo a lo <iir?puesto 
en el airtncpk) 15 deil Código de Juis-
ticiia DriirDán'ail que aoí lo hiaee cons-
tar, on las atemtadcs contra las per-
BOpais oficiaites. 
Se raouiarda que luacie días la Po-
i?icí;a dirijo de presitínr proteoc-ión al 
mqpreeentamtie ©oviéíjco, atendiendo 
a iudicacionios suyas. 
L a mayerh. de la PffettiM, conde-
n a éfl altiánitatío, poniendo de retieva 
Q'as cua^.idaides qnje adoímabau a 
Vojkoff, quien en l!l2i sustituyo en 
Vansovi.a a Ovoleu^ky. Su potítgea 
lail frenita tío la Lieigación tendió 
sicinipire a 'a norima/lización de Tela-
oLoniCB ruisoipoüaca*-, iKi-bieudo con-
tiiibiuído a que en 11)25 Chioherin. 
vJpitaira Vta|r®oiviia. 
En el mcuuienito de sor á^sin-aáo 
Un enorme ciclón. 
S A N T I A G O D E C H I L E . - S e re-
ciben noticias de que en Aucud, al 
Sur de Chile, un ciclón ha ocasiona-
do daños enormes. 
No hay detalles concretos, pero 
por tos que se tienen puede asegu-
rarse que hay numerosas víctimas. 
Las reservas de un delegado, 
G I N E B R A . — E n Ja Conferencia del 
Trabajo el delegado italiano Olivet-
ti ha formuilado distintas reservas 
acerca de las relaciones de los'So-
viets con varias naciones. 
El proceso Luzetti. 
ROMA.—Hoy continuó la vista del 
pa-oceso de Luzetti, el cual insist ió 
en asegurar que no tenía cómplice 
alguno. 
E | monopolio de las cerinas. 
P A R I S . — E n la Cámara continuó 
cil debate acerca del arrendamiento 
do las cenllas. 
E ! presidente del Consejo habló 
do las ventajas que ello suponía pa-
ra o.} Tesoro, puesto que le permiti-
ría disponer de Ja fianza, que impor-
ta ochenta millonea. 
Pidió prudencia a los diputados 
para no crear obstáculos a) desen-
volvimiento del ministro de Ha-
cienda. 
El cadáver de Wajkoff 
V A R S O V I A . — E l cadáver del mi-
! nistro ruso aspisinado será mañana 
trasijada do a Moscú. 
Gaves acusaciones. 
M O S C U . — L a Prensa soviética cuL 
pa a Inpilaterra del asesinato del 
ministro Wajkoff y dice que este he-
cho puede ser la chispa que encien-
da una nueva guerra europea. 
E l Gobierno de los Soviets ha pu-
blicado una nota, en la que acusa 
concretamente a un grupo de mer-
cenarios, pagados por Inglaterra, 
eme fraguaba un complot para ase-
sinar a los comisarios .del pueblo 
Trikon, Staiün y Uiaru. Este com-
plot ha sido abortado por la Poli-
cía. 
Añade la nota que los atentados 
recientes en Rusia, consistentes en 
el Janzamionln de bombas y en la 
provocación de incendios, obedecen 
a umi campaña terrorista, organiza-
da fuera de Rusia en contra de los 
Soviets. 
Connreso cxlnorrlinnrio. 
L O N D I I K S . — D i c e n de Nueva .York 
que después de conferenciar con 
Coolidgo el señor Smoot ha anuh-
! c:ado que el Congreso extraordina-
rio se celebrará en octubre. 
El debate sobre la organización del 
Ejército. 
P A R I S . — E n la Cámara de dipu-
tados continuó el debate sobre la 
organización del Ejército en general. 
Se discutió el artículo pnmero y 
el señor Fabric diio que se precisa 
organizar una defensa fuerte para 
imnedir una invasión. 
Paii i levé le contestó mani íestan-
dc que Francia estaba obligada a 
defender sus colonias y eventuailmen-
te las fronteras. 
Añadió que l lamándosb ahora a 
fiias a los mozos de veintitrés años 
y el año 33 a los de veinte se lle-
gará a poder establecer la di.ración 
de doce meses del servicio r.úlitar. 
No se trata—terminó diciendo 
Pnmlevé—de un proyecto de guerra, 
sino do un proyecto de paz. 
L a discusión continuará el próxi-
m> martes.-
Briand a. Ginebra. 
P A R T S . — E l viernes saldrá Rriand 
paira Ginebra, donde se. propone 
p.S'ifiti'i a la reunión del Consejo de 
la Sociedad de Naciones, cuyas se-
siones empezarán el lunes. 
Contestación de| Gobierno polaco. 
L O N D R E S . — E n respuesta a la 
nota de! Gobierno soviético ha con-
testado e! Gobierno polaco ion otra, 
en la cual dice que el Gobierno de 
Polonia no puede considerarse res-
ponsable del atentado de que fué 
victima fi] ministro TUSO, pues en 
reiteradas ocasiones había ofrecido 
a Wojkoff la protección de la Poli-
cio, siendo rechazada. 
E ! atentado fué debido a una ini-
ciativa individual y no Respondió, 
por consiguiente, a complot alguno. 
Polonia está dispuesta a indemni-
zar a la familia deil ministro asesi-
nado y acepta desde luego la bola; 
boración qne preste el nuevo minis-
tro soviét .co en Varsovia p t í i á ins-
peccionar y seguir el expediente que 
se instruye a fin de conocer si en 
b c.nnisióf del atentado ha habido 
cómplices o, por el contrario, no los 
ha habido, que es lo que estima el 
Gobierno, 
L a noticia, ha' causado gvaii a'-.d-
- ou.-gia a Mcscú, con obj-lo de t a , ^ en w 1,fn.ll,os p ^ t i c s . 
n ' v i r n el pacto de m ngrcCTru ron E n ege Congreso los liberales plan-
" . tearán la env-stión de Niyara^ua. 
La fiesta de los toros. 
E n P l a s e n c i a 
s e c o n c e d e n c i n c o 
o r e j a s y u n r a b o . 
P L A S E N C I A , 9 . — r e j o n e a d o r 
Al ton/so Reyes estuvo muy mal en 
sus dos novillos. 
Liuegio, en l idia ardimüria, Már 
quez, Maircial La landa y el N i ñ o 
de la P a l m a se las entenldiioron con 
Q3js biches de Terrones. 
Márquez veroniquea suiporioinucn-
te a l primero. (Ovacaón.) 
OamiiiadiO el tercio de varas el 
mádira-leño codolca buerucis paires de 
banderillas. 
'Con la muileta; haoG1 una gran 
faena, a l a qiue pone fin coleando 
una buena estocadia. (Ovación y 
oreja,) 
A l segundo toro le lanicia Mar-
cial de manera insnpecra.ble. 
Deja un soherbih p.ar. 
Pana oodiosalmente a su eneniigo 
y le tumba de una gtran estocarla. 
(Ovacióm y oreja.) 
E l Niño de la Palma es n.plnudi 
ítlísiiiiií) en el terceiro pmr unaft finf. 
simas verónicas. 
•Comió sus coniipañciros banderillea 
eistiupendamente y con el tftóipo rojo 
irealiiea uma iotí^jsripftbfe fariña. 
(Ovación y orejia.) 
Al ouairto buey se le fc'gniea por 
su manisedumbre. 
Márq-uez le para de cérica, con 
valor e 'i'nteligentemj^nte, y se des-
liace del« ((hueso» tile mcflio esto, 
oaidia. 
E n el quinto Marcial Lalanda es. 
tá oeilosalísimlo con el capo'c y con 
lias bandietrillas, de las que prende 
dos pares. . . 
L a faena, idfe mulieta la empieza 
dle modo formidable. (Música.) Si-
gue diando pases do l-xlas ¡as mar-
cois y atiza u.n volapié iñttieifó)'. 
(Ov-ación, las'dtis orejas y el rabo.) 
E l Niílo dte'lla'Pailnxi dieíirjiaphfa -il 
sexto, tras uneo- pases colosales, de 
d,os pincliaacis y un descabello. 
[Ce conviene a usted anunciar en 
EL PUFH-O CANTÍRRO 
8u gran circulación en Santandeff 
y la provincia, le garantizan a 
L a s g r a n d e s c o n s t r u c c i o n e s e n S a n t a n d e r . El proceso Lucetti. 
G i a f f í e r i q u i e r e ^ 
í e n d e r a l a n a i q u ¡ s t 
Estado actual de las obras en uno de los pabollonñs de !a Casa de 
Maternidad. (Foto A L E J A N D R O . ) 
E l Paseo del Alta, que es, quizás, 
el más bello y, deisde luego, e¡ más 
aireado de Santander, apenas si dis-
fruta del favor de los santanderinos. 
A lo más, unas cuantas parejas de 
novios, amantes de la soledad, y al-
gunas personas enlutadas que no 
pueden alternar en la ciudad basta 
pasado el tiempo, se deciden a pa-
sear por aquella magnífica vía qne 
sobraría a otra ciudad para darse 
importancia, cuidándola y aseándola 
a diario para delicia de paseantes. 
Este defecto de no visitar aquel 
paraje delicioso es causa de que los 
santanderinos no se hayan dado 
crenta de cómo van marchando las 
obras de la Casa de Maternidad, 
enci'.avada en los terrenos de la In-
cluía, 
E L P U E B L O C A N T A B P O se lia 
propuesto hacer unas cuantas infor-
maciones referentes a la construc-
ción en la capital y hoy le toca el 
turno a estas magnificas obras, cu-
ya fotografía puede ver el lector, 
seíniramente con sorpresa, por no 
haberse apercibido de la mareha de 
las mismas, que es verdaderamente 
vertiginosa. 
E n un d ía foliz para los futuros 
habitantes de acpiel centro benéfico 
—pequeños muñecos de carne tira-
dos allí por sus madres, hijos del 
vicio y del d&shonor—una admirable 
mujer montañesa, la ilustre dama 
doña María Luisa Pe^layo, compene-
trada con las necesidades m á s apre-
miantes de la capital, l lamó a su pa-
lacio de Valdecilla al presidente de 
La Diputación de Santander y puso 
en sus manos un cheque por un va-
lor, si no recordamos mal, de pese-
tas 800.000, destinadas a crear una 
Casa de Maternidad donde se aeo-
gieran, sin rubor alguno, las madres 
engañadas , las eternas víctimas de 
la perfidia de los hoimbres, qne lue-
go habrían de amamantar a sus hi-
jos para hacérselos amar como san-
gre de sai propia sangre. 
Reallmenta, esa obra de elevada 
caridad se hacía imprescindible, sin 
que la Diputación pudiera afrontar-
la por sus escasos medios. E n el 
Hospital, la sala de partos no es tá 
en las condiciones debidas y las des-
graciadas que acuden allí no van 
luego de muy buena gana a ]a In-
clusa a amamantar a los niños. 
Dentro de poco la cuestión habrá 
cambiado de aspecto. L a Casa de 
Maternidad, impulsada por los con-
tratistas señores CVdillo y EKzondo, 
va rápidamente hacia ?u conclusión. 
E n la actualidad sólo falta de eje-
cutar la parte central de la fachad;* 
Sur, que ha de ir unida a !¡i de ia 
Casa-Cuna pnra fm-niar una edifica-
ción perfecta. 
También van muy adelantadas las 
obras interiores, de cemento arma-
do, aue harán a Ta Casa de Mater-
nidad resistente a la acción del 
tiempo e incombustible. 
Cerca de ciento cincuenta obreros 
trabajan ahora en toda la obra, que 
presenta un aspecto soberbio por 
sus dimensiones y por su arquitec-
tura. 
Dentro sólo de unos meses £é!rá 
una hermosa realidad lo que pudo 
acariciarse siempre como un sueño, 
gracias a la maananimidad de doña 
María Luisa Pelayo, cuyo despren-
dimiento generoso no agradeceremos 
nunca los montañeses . 
• • • 
No aueremos terminar estas l íneas 
sin referirnos a aleo que no tiene 
relación con las obras de que nos 
ocupamos, poro que, por sejrunda 
vez, ha herido nuestra sensibilidad 
de un modo dolorosísimo. 
Nos referimos a los pobres niños 
que "viven en la Inclusa a.l cuidado 
de esas santas mujeres que se lla-
man, con justificado motivo, Herma-
nas de la Caridad. 
Todos los jóvenes» al cumpli'- diez 
y ocho años, cuando su mteligen«6aa 
rMá despierta aJ bien y al mal, de-
bieran tener la obligación de visi-
tar una inclusa, de oír llorar deso-
Jadam?Bte a los inocentis en un in-
acabable llanto, asustados los unos 
de sentir el lloro de los otros; de 
ver a los niños abandonados por sus 
padres, mailditos de Dios, aunque de 
los hombres sean festejados, cómo 
la caridad es incapaz de curar sus 
lacras y cuidar sus cuerpecitos por 
la abundam-i.'i de víctimas y la es-
casez de recursos; cómo salen al 
sol, agarrados como fa.rdos por las 
criadas, que de estar habituadas a! 
medio carecen de compasión, y có-
mo siguen llorando sobre lá hierba 
del prado verde donde los grillos, 
más felices que ellos, saludan al as. 
tro del día con la alegría de sus éli-
tros. 
Seguros estamos que esa casta as-
querosa de los tenorios, conquista-
dores de la ignorancia, del vicio y 
de la inocencia, si no se terminaba, 
porque la maldad será eterna como 
el caos, por lo menos se mermaría 
en una proporción necesaria. 
Hay que ver una Inclusa para 
sentir toda la piedad hacia los po-
bres niños, ventrudos, acefálomos, 
raquíticos, como si fueran los culpa-
bles de la infamia de sus padres. 
Hay que ver una Inclusa por obli-
gación, por imposición de una ley, 
para reducir esa criminalidad tan 
socialinente admitida, que asesina a 
los pequeños con una frialdad es-
pantaMe. Hay que obligar a los hom. 
bres a ver una Inclusa para que 
sientan hacia la mujer toda la com-
pasión y todo el respeto que mere-
ce, y hacia los niños un amor que 
cada diá se manifiesta menos en es-
ta sociedad corrompida y decadente. 
En Málaga y en Ayamonte. 
D o s m u j e r e s a c u 
p o r s u s 
A Y A M O N T E , 9 .—El matrimonio 
Antonib Medina y Matilde Aguado 
h a b í a tenflídio nmichos disgustos por 
l a conducta ded ma/rido. 
Varias vidces se h a b í a separado 
y en estos días se había vuelto a 
uíruir. 
Hoy Antonio llieigó a caSa y des-
p u é s de una dliiscOisión violenta con 
eu esposa se lanzó sobre eJla cu . 
pibillo en miaailo, a^astaandola seis 
(n • i i i endiais puñia^aídas. Mati Ide qu e -
ció eoi ei=taidí.> gravís imo. 
Antonio sa l ió de casa y se dirigió 
a la de su suegra, agrediiemlo- a 
ésta siim decir palabra y causándola 
cu«itiro profn indas hiariidas en la es-
Ipíaida, uma dle lini? cuailes le intere-
sa un piiilnuÓLi. Anitonio quiso tam, 
bié.n agínoluliir a una bermann de su 
mujer, no CMi^igiuióndolo porque ui 
ameniazada huyó. 
L a GuaínÜa. civiil desarmó y de-
tuvo a Antí^iio euandio salía, de-
casa ole su "suegr a. 
E n Málaga. 
M A L A G A , 9.—Al regresar del tra 
bajo a su domiciliiO' eil obrero Ma-
nuieil Martín encontró a su mujer 
Jlciaeifa Faib,ra, en la habitaic'ón ne 
un indivkhio qu.'» el matrimonio 
tiene óóffóo huéspod desfije hace al-
gún, tiiefmpo. • 
vManiuel, irritaido pfor el hecho, 
sacó un cucbilllo y acometió a los 
que él juzgaba infieles, ma'andio al 
•buiáspad y causando heriidas graví 
simáis a su esposa. 
Esta goza entre el vecirv-Jario de 
excelente reputaeJón. 
E l público «o entera de lo qua 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no puede 
hacer que tus artículos se adop-
ten si no son recomendables. E l 
•nuncio le proporcionaré com-
pfadares, e! anunciante debt 
L a vista del proceso. 
MiILAN.—Mañaana jueves 
za)rá, aaite JCH Tribunal especioj"'-
oa/rgaidtoi dle juzgar lee erj -
oonitira l a seguridad del ]•,-• , 
vista del prfxeso dial 'aiuiirq,̂ , I 
iLutcfetti, que el 11 de septlenihy| 
1926 lanzó una bdnniba al pi-,, 
isieñor MussMlinji, sin alcanzarle i1?, 
¡rieaiidb levememite a nueve perfî ' 
E n todos los intenrogaioiriog 1̂ 
anarqiuista ha déclaradia ' 
obina.cíi por au cuanta y no t I 
eómpildces. 
<c9abía exao'iannimle—^bia 
cuál ara el coohe del presil^n^M 
si no hice blanco, fué por 
caAculado ma l l a velocidad.n 
Lias aasibne© dN. Tribunal sorijl 
presiiididas por el general Sunna .1 
taiurarán dos días. Dodl/ararán m 
20 testágüS. 
iSe háce tiotiar que eJ crimen .,1 
cometió después de babejr vot 
las Cá-maras l a pena de muerte. 
Moro Giaffieri se ofrece para dj 
tender a Lucetti. 
P A R I S . — E l abeg-ado francés Ú 
(To Gmffieiri ha envnaioTo una cuyl 
a.l deeano del Colegí/) de Rornn, iPJ 
niícistánidoile que ac^piiaría ^usü 
ha defensa del anarquista Utty 
procesado por haber aíeutatíla 
tro la vida de MuseoMnii y 
Vista se eelebrorá m a ñ a n a on RCDU 
L a e m o c i ó n d e l a s mujeres, 
V e i n t e m i l n i ñ o s 
v e s t i d o s d e b l a n c d 
MAN'GHiBSTER.—Un genlio fnJ 
irie se agolpó para presenciar.J 
lp«iso por las calles de Maiicliesi?i| 
de una procealón fomnada 
20.000 niñluS vestidos de bkimj 
T a n emoc iónaníe fué el especláctl 
lo que 305 mujeries que ae emú 
tiraban entre los espe.: íadores s| 
diesvanecieron. 
Jja pitoceeáón había sillo orgíi 
zada pon* todas las iglesias vm\ 
das die los conldlados de LancstiiR 
y dio Yomehire. Los niñlos hablal 
eido obsequii-ados con g' loí'iaaa íi| 
las escuelas domin.ieales y lv¡im 
dirigieróm al gran pairque Je ilal 
c'biester, paira cantar bimnos réi 
g'iVnsos. 
Se r o m p e n l o s termómetrot l 
U n c a s o d e í i e b f í | 
e x í r a o r d m a r i o . 
BADAJOZ, 9.—En Bodón U de '!| 
Sienra, aldea de esta .pirovincia, í j 
l ia dadb un oa.sto extiaordiuair»,] 
Ana Soeiats Aniaya, úe ti ointa!! 
dos a ñ o s de edad, y pertene 
a d¡stin,guáda familia, ha p^j 
urna fiebre que h a manitrenid^ 
rante tíoce d í a s tlomperaturas g 
45 y 46 girados, a pesar de II» 
Ihabílaba naítu^almenite con 
amliares. 
•Los módicos , para compTobar "I 
certeza de este caso insólH», 
ple/amotti termómetros oopriieritos. #1 
se romKpderon por l a diiHataioióU I 
nie'rcuirio. Seis aparatos fu*»*11 I 
utilizados, p i e s só lo podían mqfl I 
44 grados y medáo. Y , entone» 
usarwdlo ot.ro» esipeciales, oompr^j 
ron la reaJiidald! del fenómeno. ^ 
L a enferma ayer sólo ttfiía 
girados. 
•IJa neftdicia está contrastnda P 
ios módibeos que certifican cJ fi I 
so, el ouial les h a diejado at 
E s t u d i o s e n N i g e r i a ; 
L a m o s c a q u e 
d u c e l a e n f e r m e 
d e l s u e ñ o . 
BRUSRLAlS.—Con ti nailon ^ f 
do&e estudios en Nigeria s C ^ k 
módica que trasmite la enlew* 
del sueño. 
Los estudias &e dijigicn 
miente a la «gK^ena uicrtiita!'*^^. 
Ha (cg^ossina tachinoidoi', y 
tedo panece demostrar qu* ^ 
miera sigue a la caza nuaiy011" 
aipancee con ella, mientrai; : S 
giuinda variedad la den1' 01 " , j 
míenos diacislva.. I^a moŝ 8 
<juie vive, sotore todo, en les r 
de diLfícii! extorminacióji . ñ í l 
lEll problieima de la ien.feii1'11,,(''',|' , | 
suieño ipreoouipa tamhión 1311 jo, 
louia die .Taniganykia, JÍÜ ^ A f t 
pues, conifinado a las coló»1' 
(v fitocesa deü Congo. 
E«te ¡wrlédlco admite *** y 
mortuoriai ha«ta la« cin^0 
